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Addreuea 
A'I"CHIIO~, TOP&KA A SA:STA Fir RAfLWAT COMPA..-.:t'. 
Pruldut-w. B. Storey, Cbleago. Ill InoLa. 
VI<'<·Pr<oldnoto-&. J. Engel. Chicago. IUinolo: Edward Chambera. Chicago. 
1111~~.~:~~E W~11(:0~1~~·T~::'.::!~ ·~::.. Hodceo, Loo Angelo .. Cal. 
1'rMwrer-E. L. Copeland, Topeka. Kan$&1 
OuerGI 8ollcU-aardlner Lathrop, Chi~. IU!nola. 
OM<erol Cou•uei-S. T. Bl~-. Chicago. llllnols. 
C"omptrolltT'-L. C. Deming. New York. r\. Y. 
OcK..,I Audlt-W. E. Bailey, Chloago. Illinois. 
0£Mt'rol JfoN41fltr-F. C. Fox. TOpeka, Kansas. 
Cltltl lrnllll•eer-<:. F. W. Felt, Chlo:.go. llllnolo. 
Dh~'-'ion 8.-perf'ltcftdntt-c. L. Maaon. l.laroeUne. Mlasourl. 
COHlmllfiOn<r o/ Tcne-<1. 0. Tunell, Chicago, llllnola. 
ATLANT1C MORTltBR~ RAJL1VAT COWPANT, 
Pr.,llltnt-John Lelotad, Elk Horn. Iowa. 
Vke·Pre .. deMf.,._Hana Nissen. Kimballton, l~"wa; John Lelltnd. Elk Horn, 
Jowa. 
~~ecretarv-c. E. Spar, Allnnttc, Iowa. 
Trtonre,.._Bertel Chrlaten.en, Kimballton. Iowa. 
Ocnerol J!ti>Ull/tr-<:. E. Spar, Atlantic, Iowa. 
CHICAOO, BURLINGTON 1: QUINCY RAILROAD COWPAHf. 
l-'retldtnt-ltale Holden. Chicago, llllnol8. 
ruin'gf.;~.,.~~~~."lf~u-;;ft~. ~h~;~~·~'nin~~\cac~0E:.11~~~~; thl!~~o~·r~~r:~,.. F~~~·~~: 
Onldwln, Chlcaro. llllnolo: H. 11. Satrord. Chicago, llllnolo. 
Secretary-<:. 1. Sturgl8, Chicago, llllnol& 
T•·eo•ure>'-C. I. Sturalo. Chicago, llllnolo. 
Oeuro! 8ollollo•·-K. 1-'. Burge ... Chicago. llllnolo: J. C. Jameo. Chicago. 
!Ill nOll. 
Oe~tero! Counocf-Bruce Scott. Chicago. Illlnolo. 
Comptroller-H. W. Johnson. Chlcaao. Illinois. 
Oc""""' .Aud(lor-H. D. Footer, Chicago, Illlnolo. 
(}~Jt~l Mano11tr-W. F. Thlehotr, Chicago. Illlnolo. 
b~~"!r~"~~~~~:~~~;:'~· 8:.!.s~8~u~l~~~~!':.. Iowa. 
Tn:& AlleJti-A. &. Patton. Chicago, Illinois. 
CUJCAOO GR.KAT W&lrT&RN RAILROAD CO)fPANf 
Preolt~I-S M. Felton. Chicago, l!Jinols. 
8~elaf'II-W, 0. Lercb, Chlooco. Illlnolo. 
Treanr<r-C. A. COok, Chicago, liUnolo. 
O""cral 8ollcttor--W. H. Jacob& Cblcago. Illlnola. 
Oet«<rrI ColOKOel-n.tpb M. Shaw, Chicago, Illinois. 
Comptroll...--<:on F. Krtbo. Chicago, Illinois. 
OMit'J'OI J!OttOI/er-C L Hinkle. Chicago. Illinois. 
rltlef BKofn~cr-<:. 0 Dolo, Chicago. Illinois 
ZH•'Mio" Bu,orillle•d~nto-T. A. Sweeney, Chicago. Illlnou; T. W. Fa thereon, 
Clarion. lowo: S. V. Rowla.nd, St. Paul, Mlnneaota. 
Taz Cottt••d•..CO,.cr-\V. L . Derr. Cbh:::aco. Ulfnola. 
CUICAOO. MILWAUKD 1: 81'. PAUl. R.AI"LWAY COMPA..NT. 
Pr.,klcni-H. E Byram. Chicago. IU!nol., 
Vl<'e·.Prs.oldcnto-R. M. Calkins, Chlcsco. Illlnou: B. B. Oreer, Cblcaco, Ill· 
!nolo ; w. w. K. Sparrow. Chlcai!O. llllnou: J. w. Taylor, Chicago, llllnola: 
R. J , Marony, :-iew York. N. Y.: H. B. Earline. Seattle, Waahlneton 
8ecretoP1f-T. \V. Burtn .... Mlt"•aukee. WIICODIIn. 
Trtowrn--A. 0 Loomla, Chlcaco. Illinois. o .. ..-ol 8oll<'lt-o. w. Dynea. Chicago, Illinois. 
Ot10.,.ol Coon,.ti-H. H. Field, Chicago, Illlnola. 
Complruller-Walter V. Wilson. Chicago, Illinois. 
OC?MrOI J/oltol/ero-J. T. Ollllck, Chicago, llllnole; C. 0. Bradohaw, Seattle, 
\\'uhlnrton 
Clll•f BKgl11etr-<:. F. Lowetb, Chlcaso, Illlnolo. 
Otmer<ll 8Mp.,.,nhttulent-W. M. Weldenhamer, Mlnnupollo, )linn.; W. J. 
Thlelo. Milwaukee, Wleconaln: C. H. Burord, Chicago, llllnolo. 
To"' Commwno10-A. 8. Dudley, Milwaukee. Wlocono!n. 
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CHICAGO A NOR1'HWESTI.,tN RAILWAY COMPANY, 
Pr(•l<lco•t- WIIIInm H. Finle)', Chicago, Illinois. 
Vk-c·Pt·c.rident,_'llRr\•ln HughHt, Jr .. Chicago, Illinois; Samuel ~\. Lynde, 
New York. N . \".; Frank '\\"'~ lter!l, Chicago, Illlnols; Alex c. Johnson, Chicago, 
Illinois; \\'Ill lam \Valllser. Chlcag(), Illinois. 
Genc,.al Conu~Jtl ant1 Vi<'f"·Presitlcnt-F"rt"d '''· SarJrcnt. Chicago, Illinois. 
Genfwal SoltNtor-Ray M. Van Doren. Chtca.-ro. Illinois. 
Comr>tr"llc•--T~wiM A. Robinson, Chicago, Illinois. 
Ocuet·al Atulitor-Chn.r!~s 0. Brandrltf, Chicago. JIJinols. 
Geun-()1 .Uatlaptr-Fr-cd H. Ramroill. Chicago, Jt11nots. 
Chief Ettnlnrrr- "' f .. Her J. Towne, Chicago, Illinois. 
fnR~~·.'~Ch~e·~~~~:i~~~~~~uts-Bert E. Tcrpn1ng, Chicago, IIHnols; Harry E. DICk· 
Ta:r Commia.tioner-Ro~.- A. ) tliler, Chicago, Illlnole. 
-- CHICAGO, ROCK l$LAND & PACJFJC RAILWAY C0)tPANT. 
P're3lllr-nt-J. E. Gorman. Ch1cago, JIUnola. 
Vlct-P>·e•lden!,_F. H. Hammill, Chicago, Illinois; M. L. Boll, New York Cll.y, 
~oh;,;.;n.\::~ea~.t<1~iln~~~,""go, llllnolo: Carl Ny(lulst, Chicago, Illinois: s. H. 
Kt~/~~~~~;~~~ f.•~f~~.!e.'\:g~:;~'j.·11~.10Burns, Chicago, Iilloo ls. 
G~n~ral Mm1aner- D. Cou'!h lin, DeE4 Moines. Iow-a. 
Ol'ncral Superlntrndc1lt-H. L. Reed. Dee 1\{olnes. Iowa. 
Secretary mad •rrcasurcr-carl Nyquist, Chfrogo. Illinois. 
0fflcral Coutt.!t'I.-:\I. J..~.. Bell. New York City. Ne.w York 
OcnCJ·al Soi(Citor-\\'. F. Dickinson. Chicago, JIHnole. · 
Rf!lht of Wav and Ta:>: Aocoi!-J. B. Angell. Chicago, Illinois. 
CRICAOO, RT. rAUL, ~lll'1n•;£APOLIS .t OMAHA D.AJLWAY C0)1PA.NY. 
.P't-l'Bident- Wtllla.m H. Finley, Chlcas:o. Illinois. 
Virc-Pt·cBillcnt~Samu<'l A. Lynde. New York, N. Y.: Arthur \V', Trenholm, 
St. l'aul, Minn. 
t~ecrtttarv-John D. Ca ldwc•ll, Chlca~ro. llllnols. 
Trca.ttlrcr-Arthur S. Pierce. Nflw York. N. Y. 
General SoUcllor-"F'tlc:hard r.. l{ennC'dv. St. Paul, Minn. 
gg:tc;~~1f;~e~"(:;~~ i<'~~~~~cg~~e~7.1~":.1n~:· S:trgent, Chicago, lllinots. 
Aurfilor-A. n. 8<-'der. St. Paul. ~finn. 
g~ro~,~:~~,t~~~~~r~v° F} g~~fc!!v. S~t.Pp~~I.M:{f•,~·n. 
Gclu'Yal SIUJPYhlttmlcnt-r'rank n. Pechin. St. Paul. Mtnn. 
A8'3'46tant T~ Com-m'-'rioncr-Wm. Mueller. St. Paul, ~11nn. 
OOIJ'A:X: NORT'HE:RN RATLWA.Y 00)1PANY, 
P?·c•ltleut-Thomas ' ·\'. Orlg~a. Davenport. Iowa. 
Vioo-Prc.ddettt-1\farlon B. Seevers. Des 1\foln(loa, Iowa. 
Stcretm"JJ-W, Blakely. Colfax, low&. 
Trco~•rer--l\tarlon B. See,·ere. Des Motnes, Iowa. 
Gctacrol ~tanaqcr-,V. Blnkcley. 'Colfax, Iowa. 
OAV&NPO"S'T, ROCK JSLANO .t NORTI-f WBST'lmN RAJLWAY COKPANT. 
Pr .. lclent-B. 'B. Greer. Chicago, Illinois. 
Vke-l'>'e•Ulrnt-E. P. Bracken. Chicago, llllnoll!. 
Sccretary.Treo3urer-P. t.. Hinrichs. Davenport. Iowa. 
A .. l.!tant 8<orctaf'11-A. T. Williams. Cblcago, llllnolo. 
AudUor a.nd A.t8f.Btmtt Trea8urcr-1. P. Harrison. Davenport. Iowa. 
Gen.t:r(ll Alanaoer-C. B. Rodgers. DavenPOrt. Iowa. 
OF.S ltt01NES Tt:RVJ'NAL RAILWAY COMPANY 
Pre•ld~"t-F. ll!. Hubbell. Dee Moines. Iowa. 
Vioe·Pf'e8tdcut-O. P. Thom1):3on, De-8 Moines, Iowa. 
Secrctarv·Trea..mr81'--ff. D. Thompson. Des Molne&, Iowa. 
Auditor-B. F. Flenniken, Des 1\tolnea. Iowa. 
DBS ld01}1.""28 \INION RAILWAY COJI'PANY. 
l'>'c•Mcnt-J. E. T•<UMig, St. Lnuls, Missouri. 
Vin-PreH<I.,.t-l3. B. Greer. Chicago, Illinols. 
8tcrt~tat11-T. S. Ford. Des Moines. Iowa. 
Trea..turer-C. H. Hueston. Des Moines. Iowa. 
A ttornev or General Co-unsel--John N. Hughes, Des Motnea, Iowa. 
.ilt«<ltor-T. S. Ford, Des Moines, lowa. 
g:i~aJ~~g:~~~;:Ji~~~1~;;~~r n:?:'M~~~ns~3i;!':.(l. 
OREAT NORTlrt!RN RArt.WAT COMPANY. 
Chairman 0/ Boord-L. W. Hill, St. Paul, Minn. 
Pre.Went-Ralph Budd. St. Paul, Minn. 
F) Vwe-l'>'e.utent8-Q. R. Martin, St. Paul, 'Minn.; L. C. Gilman, Sealll6, Waeh.; 
K'en~·e:.~~~~~~aur-:.eM,~;.r:kC.~. ~-e:n:!; tt:: ~:~r,t~fri:~· SL Paul, ~lion.; w. P. 
Secrctarv-Trconrcr--F. L. Paetzold, St. Paul, llllnn. 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
Ot nerol Coun.ul-?tf. L. CountrymAn. St. Paul, lltnn. 
G"nm-ol Bollcltor-F. 0. Dorety, St. Paul, Minn. 
Comptroller--Gee. H. Hesa. Jr., St. Paul, Ulnn. 
OC11erat A11clftor-A. B. Fish~r. St. PRUI, Minn. 
General Manager-Frank Bell, St. Paul. Mlnn. 
~~::1, !i'~"a•:,z;;,-;-,}!;.JI~~"8~; .. ~,ti.;,':.:".!;..!:~~. Maher, St. Paul, llllnn. 
6 
ll.X.INOJS C8NTRA.L, OPeR.ATINO Dt:DUQUJ: ANl) SIOUX C ITY RAILW'A Y CO., DUNLICITit 
-AND DUBUQUB BRIDGf! CO., AN"D OWAlt.A BRJOOB A~"'D T&l\loltNAt. RAILWAY 
~~!~~~~ld;,;,~~ap,kh~:l'it.c~~~~~o.ti~Jn~~is: J. J. Pelley. Cbleago, Illinois: 
F. 'B. Bowes. Chicago, Illinois; A. C. Mann, Chicago, Illinois: G. J. Bunting, 
Chicago, lllinolo. 
.Secreta"ll-D. R. B urba nk. New York. New York. 
Trea.turer-R. E. Connolly, New York, New York. 
~:'si~~:'nfC~"n~:~n:;,.::_~~r~~-B~~~~·J~~~~: Illlnots: F. B . Bristol, Chf-
eago, Illinois. 
General Auditor-L. A. Harkness, Chlc.•go. llllnolo. 
O<merat Manager-G. E. Patter!OOn, Chle:\go, Illinois. 
Chief Bnolneer-A. F. Blaess, Cl>icngo. Illinois. 
f!::J~~1"#!~Cf:':1~~i:;i;,~c,.~t~~~· i:b~~aft.~t.1g~~~~8So. IIIJnot&. 
IOWA TRA!o:SFER RAJLWAY COUPAN·r. 
Pro•lde11t-F. C. Hubbell. Dee Moines, Iown. 
Vice-Pr~.tident-\V. A. Card. Burlington, IO\Va. 
8ecretartJ·Trtn.at4rcr--J. A, 'Vagn('r, Dee :\folnes, Iowa. 
Attornev or Gcn,cral C'mnt.sel-J. G. Gamble, Des M')lne~J. Iowa . 
A udltor-T. S. For<l, Des Moines. Iowa. 
Qcncral MmUJ.ocr-J. A. \¥agn('r, DeR Moines, Iowa. 
'MA.NCJIKi!Tr.l{ k ONF."IDA RAILWAY COMPANY. 
Prtsfdcnt-Joscph l-rutchlnson. l fanch<'Blt'r. Iowa. 
Vlcc~Prcsldcnt-E. II . ·Hoyt. Des MolneM. Iowa. 
Seoreta111-Late MltlthewR. Mn.nehestfr. Iowa. 
Trca8tu-cr-A. D. l...ong, ltanch('ster . lowa . 
.. tttot..,UJJf or Oett('r(ll Cow.n..st'l.·-0<.·0. VV. Dunhnm, Manchester, lowa. 
.A.udUor-Chas. J. SPede. Manchf'Rtc-r. lowa. 
8-uperfntcntle-nt-J. S. Jones, Manebest~r. lowa. 
MIN"N KA.l'OLIS AND 8T. LOUIS RAU.ltOAD COMPANY. 
Prttddtm -t-\V. l<I. Br~mner, Minneapolis. Minn. 
Vlcc·Prt.ridcnt-W. P. Hawley, N('v •. • York. New York. 
OIIIC/ Operating 0/rlc('T-E. E. Nasb. Mlnneapollo, )linn. 
Clllef 'l'r<>/Jic Olflcer-F. B. T own..,nd, llllnneapotls, Minn. 
Seorotary-F. M . Tompkins, New York, N. Y. 
Trc~er-W. B. Davl~s. New 'llork. N. Y. 
Comptroller-A. E. Smith, Mlnneapolls, Minn. 
OcnerBI Counaet-:<4. M. Joyce. Mlnneapollo. Minn. 
OCII.,.ol Attornei/-C. W. Wright. Minneapolis. Minn. 
~!:;{ :~:r~~:A:.;.~·~~Y~}~.n~r~'::'~!~J>~f~."i.unn. 
lU880URJ J:RON COMPANY JlAlLRO-'D 8WITCR. 
Preold<11t-Edwar<l F. Goltra, St. Louis. loliai!Ourl. 
Vlco-PrUiclent-Thomas S. ~tatfltt. St. Louis. Missouri. 
8<>crotaf'11-Mra. Clara B. Dana. St. Loul•, l\llosourl. 
'l'rco•ur.,.-Thomns S. hlatflt, St. Louis. Missouri. 
)JlJ8CATTNf:, BURLINGTON & 80UTUE'RN RAILROAD COMPANY. 
Preald.,.t-'E. H. Rynn, Davenport. Iowa. 
V~·Prestdmt-C. J. Von l!aur. Davenport. Iowa. 
~~~~:r,.=r:,>; ~f~~a:~~rb~';.~~~io~?:,'a. 
Recclver-Arthur Hotrman. 1\luscatlne. Iowa. 
Au<lltpr tor Receiver-A. 0. Feuotel, Mui!Ctltlne, Iowa. 
SIOUX CITY DRIOOF: COMPAN"T. 
Prc.tldent-WIIUam H. Finley, Cblca~ro, Illinois. 
Vlce·l'>'•aldent-Arthur W . Trenholm. St. Paul, Minn. 
B•crctot'11-John D. Caldwell, Chicago, llllnolo. 
'l'reMur.,._Arthur 'B. Jon&&, Chicago, Illinois . 
General Counaet-Frcd W. Sargent, Chicago, Illinois. 
C&mptrollor-Lewl.8 A. Roblni!On, Chicago, Illinois. 
'J'ao; C'omml•.lloncr-Roy A. Miller, Chicago, Illinois. 
810UX CI'X'T TKRMI:NAL RAJLWAY COJ4PANr. 
Pr•aldent-F. L. Eaton, Sloux City, Iowa. 
V4..,·Pr<.tldent-Wm. Mllchrlst. Sioux Clly, Iowa. 
Seoretorv--G. F. Sllknltter. Sioux City, Iowa. 
T-reo.ttirer-A. G. Sam. Sioux City, town. 
General Supcrbatcn.dent-c. F. J.lorrlaon, Sioux City, Iowa. 
'l'rtsl!lc M onogor-W. H. Benn, Sioux City, Iowa.. 
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TABOR .t NORT11EJI~ RAILWAY COMPANY. 
r..c•fdcni-A. S. Bloedel. Tabor. Iowa. 
Vlce·Pre.t(dent-R. F. We:'ttherhead, Tabor , Iowa . 
. 'r~et·rtarv-C. 0. t...alrd. Tabor, Iowa. 
Trca.9t4rcr- l ra llcCormlck. Tabor, fowa. 
Audf/1}1' and General Mano.ger-E. V. Stopper, Tabor, Iowa. 
UNION PACU'JC RAlLBOA.D COMPANY. 
PreBideut-c. R. Gray, Omaha, Xebrtaska. 
Vfrr·P•·cafde-ttti--E. E. CaJ ... in. Omaha, Nebra&ka; H. lt. Adnms. Omaha, Ne-
braska. 
S~cr('tat·.v-Thj)mft~ Prlct!, New York. N . Y. 
Trea3urc•·-.E. G. Smith. :"lew York, 1\·. Y. 
Gencntl Rolfrltor-:-.1. F-1. t.oornls. Omaha. Nebraska. 
Get&ct·ot Cmmset-H, \V, Clark. !':ew York. N. Y, 
Com1Jh·ot'er--F. "r. Cl~re"ke, New York, ~. Y. 
Oenercll A udftor-G. E. Bisson net, Omaha. Nebraska. 
Audi-tor-H. A. Toland. Omaha., NebraNka. 
Geucrat .ltanagcr-\V, lf. Jetre.-s. Omaha. Nebraska. 
Gcnerol Su.pet'inte-ndc-nt.t-A. \\·. \Vool.lrutr. Cheyenne. 'Vyo. : H. J. Plumhot. 
Kans-.,. ~tty, Missouri, 
Chkf Englncer--R. L. Hunt1e)•, Omaha. Nebraska. 
Tax Commblioncr·-G. 0. Ilolcomb. OmAha, Nebraska. 
WABASI:f RAlLltOAD. 
Prc&f<U>rf-J. f:. TauBSig. St. Loula . .Mo. 
N.vr•a%~:~,~~{7.,~i.~~~~~~xH~1h. s~~!;1'~~i>.l>~e~ 9.Y!k~~~ef. ~~. ~~i~e~~i1: 
St. Loul•. Mo. 
8ecrctarv-TretJ.61u·er-J. C. Otteson. New York, N. Y. 
GfflercJI SoUcflcw-:-.:. S. Brown, St. LouiR, 1afo. 
General Coun.ut-\V. S. P ierce. New York, N. Y. 
Com.ntt·oller·-J. "\\'. Newell, St. I.Auls. Mo. 
At~dlfor-R E. Berger. St. Louis. Mo. 
Gen~,·al ManCiger-S. E. Cotter, SL Louie. ltlo. 
Cllle/ Engfnecr-R. H. Howard. St. Louis. Mo. 
Qcnq,·al Superfnt.,,d.et&I•-T. J. Jones, St. Louis, Mo.; E. A. Sollltt. St. 
Louis. J\lo. 
M~':r'ti,':'~x:.-uperi"tc,tde:"ta-C. B. Davidson, :Moberly, 1\{o.; w. W. Greenland. 
Ta~ Comtni.88iottcr-B. C. Winston, St. Louts. Afo. 
DITERURBA::.--' RAILROAD OFFICERS 
At.BIA LtOH'I' .t RAtl .. WAY CO. 
Prcaid.i!nt-..1. lloss Lee, DavenPOrt. Iowa. 
V«:e-Pt·eaftlc,tt-F.. F. Bulmahn, Centerville, Iowa. 
8ecrctarv·Treaburer-H, R. Bechtel. DavenpOrt, Iowa.. 
AttorttCif or Ocncrc'J.l Comu·~t-Frank S. Pa3•ne. Centerville. towa. 
General atanaocr-F:. F. BulrtHthn. Centerville. Iowa. 
~!~ta~~~n"t::~~~~f!~~~es.t ~ay~:~'g~nt~:e~~.e.1~~~a. 
CEDAR RAPIDS 4: IOWA CITY RAJLWA.T. 
l"re•ldcnt-WIIIIom 0. Dows. Cedar Rapids, Iowa. 
n.1;,l~~:7~!~.611t-Isaac B. Smith. Cedar Rapids, Iowa; John A. Reed. Cedar 
Sccreta,rv-C. S. 'Voodward, Cedar Rapids. lowa. 
Trea8urer-haac B. Smith, Cedar Rapid$, I owa. 
Attornev or Gtntral Coun.sei--John A. Reed. Cedar Rapids. Iowa. 
AtuUtor-cnrl B. lf.yere. Cedar Ravtds. Iowa. 
Ge~u•,·at .atonoqcr-Sutherlttnd DOWI'I, Cedar Rapids, Iown. 
Ol&ie/ Et&fli•cer-J. D. Wardle, Cedar Rapldo. Iowa. 
General 8uperlntt11dcnt-E. F. "\VInslow, Cedar Rapids, l OWf.t. 
CEDAR RAPtDS • MARION CITY RAU.WAT CO. 
r..e~dent-Gienn M. Averill. Cedar napldo. Iowa. 
Dn~:,C;.;:r;~·~~~~-'-Richnrd Schaddelee, Grand Rapids, Mlcblgan; B. :r. Denma.o. 
SeUtclarJI-E. C. Allen. Cedar Rapids. Iowa. 
'l'rcellut·er-L. H. Heinke, Grand Rapids. Michigan. 
Om•M-nl SoUcU:or<!-Barnes. Chamberlain & Hanzlik, Cedar R A.plt\3, Iowa. 
Audit~. Fred Meyer. Cedar Rapids. Iowa. 
General Afanao61'-E, c. Allen, Cedar Rapids, Iowa. 
SuperbtttM-clcnt ot Tran.tportatfon-J. E . Kintz. Cedar Rapids, I owa. 
CRARLES C tTT WESTERN RAJLWAY CO. 
P rc.tktent-E. M. Sherman. Cha rles Clty. Iowa. 
Vfce·Prui<lent-•"· E. Gates. Charles City, Iowa, 
SecrelaT'If-W'. H. Fairbanks, Charles Cit y, Iowa. 
'l'rca•u•·or-M. W, Ellis, Charles City. Iowa. 
Auditor--F. R. Sprlna-er, Cbarlea City. Iowa. 
General Mattager-J, F .. Christiansen, Charles City, Io..-a. 
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Ct.JNTON, DAVENPORT 6 MIJSCATIN& ltAll.'WAT CO. 
r~~~~~d!t~.:._~no.a~u~~~~.l>O&;v~~~·:rt. Iowa: R. J. Smith, Da\·~npor~ 
ros·:Cretart~-H. E. LltUg. Davenport. Iowa. 
Trea.turcr-H. E. \\'eeks, Davenport. Iowa. 
Ateornev or Genetal Coun8ci.-Joe R . .J..a.ne, Da.\'enport. lowa. 
Auditor-H. E. Littig, Davenport. Iowa. 
8::!!-:~ f:vn;.r,:T;;~·nL~~,1~~·o~:e~e'Jf:,~~n;:;~:aiowa. 
0&8 MOINES A: CS)iTRAL IOWA RAtt.ROA.O 00. 
~.;~~~~~id~it~~~aH.b~~c ~!~o~~TCa~~~8illinois; \\·. n. ~eHenry. Dee 
~~~Z:Oc~':;~o. H. Bernd, Des Moines. Iowa. 
.d.s.ri:ttattt Trca.surcr-£. B. Bleghler, ""Des Moines. Iowa. 
Attorney or tJcmer·al Counscl-\V. H . .McHenry, Des Moines. Iowa. 
Auditor--G. H. Bernd. Des lllolne&. Iowa. . 
Gcmera.l Manager-F. C. Chambers. Des Motnca, fowa. 
Chi-ef Engft~cc-r-\V. L. 'Vilson, Des Moines, Iowa. 
Gentral Supt:rhateJ~dcttt---<.:. T. Baker, 0\!8 Moines, Iowa. 
DES MOINES CITY R.AlLWAY CO. 
~~-g~~.~~(d~;t!:-t~a~~e~i.c~:n~0~~r~a~~':"ailltnols: \\·. ll. McHenry, Des 
Moines, Iowu. 
Sec:retaT'JI-0. H. Bernd. De~ .MolneJJ. Iowa. 
Asri8lattt 1·rca8'Urer-E. B. Bteghler. Des Moines, Iowa. 
AttOt'1U!JI or Ocne,·cd Coun.sel-\V, H. l ·lcHenry. Dee Moines, Iowa. 
Geuera.l Audltor-o. H. Bernd. De.s l'lotnes, Iowa. 
Oencrol Mtula(ler-.1<'. C. Chambers. De~ .Moines • .lowa. 
Chit:/ Bng,uea--.w. L. \VIIson. Des Moines, lowa. 
8uperiJttCfadent-E. \V. Mll•er, Des Moines, Iowa. 
FORT DOOO.E, .D&i loi.OIN&S 4 80UTHCRN RAILROAD CO. 
Pt-.:oldent-C. H . Crooks, Boone, Iowa. 
Secn"eta,'11·1'reob'unw-l-~. M. Johnston, Boone, Iowa. 
AttonttJI or General Coun$CI~. H. Dyer, ljoone. Iowa. 
...tuditor-F. M. Johnston, Boone, lowa. 
(Jeu.eral Jlotu:.ger-C. H. Crooks, Boone, IOWA. 
Chief Engln.cer-R. L. Cooper, Boone, Iowa. 
8upedntcndent-c. ll. Kelly, Boone, Iowa. 
IOWA SOtJTII£RN UTJLJTUU COMPANY. 
~~~~~~~~~~-MF. ~~r~e~tm~a.C:~reo::iu!~i~~a; J. Ross Lee, Davenport, 
lowa; F'ranK S. Payne, CentervUie, l own. 
~~~:rrr.:=~ ~'. t".:'~~;!kn~'B'.~t~~~~~!~~~wa. 
AttorttBJI or General Counael.--FJ·ank S. Puyne, Cen terville, lowa. 
Auditor-E. L. Shutts. CentcrvJile, Iowa. 
Gen-era-l Manager-E. b~. Bulmahn. Centervl11e, Iowa. 
~~:er~~ms;:~;;;~::;n!~~~r·s.'vPa~~~~~~~ie~~~!~r;~~i. Iowa. 
• MASON ClTT A CLaAR LA-KR RAILROAD CO. 
tl::~~~~;~!it~:.1\~~dE~•1ir~!~~a!;,':!'~f.:/11~~f7'b. H. McN!der. Ma~on City, 
10'8:Cretart~-F. J. Hanlon. _Mason City. Iowa. 
Trea•urer-L. H. Heinke, Grand Huplds • .Michigan. 
A'tmney or Genera' Co1uwel--Earl Smith. MaBOn City, Iowa. 
Auditor-F. 10. Wells, Moson City. Iowa. 
Ge,.eral Manager-F. J. Hanlon, Mason Clly, Iowa. 
Ofmtral Superi•&etndent-J. H. Slei!!l-aenger, .Mason Clty, Iowa. 
OS&AL009A It BUXTON EL"ECTRIC RAll.WAT CO. 
President-Clement Studebaker. Jr., Chicago. Ill. 
Vfce.P,.e,Jidenta-l:J. L. Hanley. Chtcago, Jlllnot.a; M.G. Linn. Des Moines. Iowa. 
SecretarJI-Seott Brown. Cltlcago, llltnola. 
Trea8uret·-G. M . .Mattis, Champaign, IUinote. 
Comptrolf.,.-B. E. Bramble, Chlcaa-o. Illinois. 
Audltor-L. L. Campbell. Champa!Kn, Illinois. 
Oe11.,.<Ji Mm&aocr-W. A. Baehr. Chicago. Illinois. 
TAliA AND TOL£.00 KAII.I\OAO. 
r..c•ldent-WIIIlam 0 . Dowe. Cedar Rapids, Iowa.. 
Vice·PreMcle:nt-Isaac 13. Smith, Cedar RaptdfJ, Iowa. 
Secreta.t11-Trec•lut er-C. S. Woodwird. Cedar Rapids, Iowa. 
Attorney or Getteral Counsel-John A. Reed, Cedar Raplda, Iowa. 
Auditor-Carl B. Myers. Cedar Rapids. Iowa. 
Ge,.ercll Monaqer-J . .P. \Vattera. Toledo, Iowa. 
Cllie/ EnDh&eer-J. D. Wardle, Cedar Raplda. Iowa. 
8 TAXABLEl VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
WATEIU.OO, Cf:DAR PALLS 4 NORTKKRN RAILWAY 00. 
Prtafdettt-c . .\1. Cht·m·y, \\"atuloo, luwa. 
V4ce·IYeridmt-.C. D. CttN, \\'n.t('rloo. lown. 
8ct'TttdJ"11·TNa..urt,... J. B. Knov.-h fll, \\'at«:rloo, Iowa. 
Atcon~t·JI or Ocnn-ol ('"Otcnld-c. H. Mckell, \Vaterloo, Iowa. 
Audttor-J. D. l<nlJWit·l. \VKtertoo, Jowa. 
Onteral Alo...agm--C. l.t. (."hrnt·)', \\'aterloo. Iowa. 
CA~I B•pfnetr-.T, .K ltuMt, \Vat~rloo, lu\\a. 
Oew.cral JoJ.,pcrhttotdnt.t -ll. A. \V4:1Nh, \\'atcr-loo, I owa. 
TAXABLE VAL\JATlONS FOR 19~5 
Railroad proporty ................................... .......... $71.112,178.00 
~~r~"£~a·~:~~~:~~~::::::::::::::::::::: :·:::::::::::::::::::: %·m:m:i! 
Tranllml80fon linea • • • • . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • . • • . • • %,087,821.00 
Expreu property . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 3%4,7!1.00 
Totala, .•••..••..••• , ..................................... U1,580,6H.OO 
TABLE NO.1-RAILROADS 
Length of Rallroa.de J anuary 1, 1925, and the Taxable Value Thereof 
= 














Railway ............... ····-· Lee............ W.SQO ID.SOO ' 311,000.00 
Aoeount. al"tl)hll carle-··~···· ...................................... _ ..... ·----·-·- 367.20 
7LB,OIO.OO 
7,303.00 
AtluUc Northem RaHway ...... ;\'",j(ili"bQii.::..-::: .. ·--G~'lOO- 17.0';0 
Ou•o........... 7.UO 
Hli<lbJ....... .• 3.010 17.070 
Chka,.o, Burllnaton a Qulnc1 
Rallw•y ...................... .......... -····-········· ·····---- l,SGS.5i0 
Aecouot. alftplna tare ........... . 
Main Une ............................... . 
ft. llodliO<l nrantb ........ _ ... ,. 
Albia, x . AD. W. aDd D. "'· .. lt. Draoeb.-····-······  
Obar!t<>a, D. Ill. A 8outbem 
Br&Deb --··-···········-··· 
ObariiOD Bland> ·---····-· 
:A<iiQ;-.:·.::::::: ·-ii:o.u- ··-·--·---
Oiarko. .••••••• t:>.8:!2 




MUlL •• --··- 27.1113 
Wonr .... -..... t7 .815 
MODttOm«J.- t:i.OOI 
Oafon.......... 24.m 
W-110.--- •. 'IU tll.CM 
BIDry. ______ 
1.810 
Jell•rooo.-... 11.000 Loo ••• _______ 
25.010 
Vu JJureo •••• U .'I'!O 10.0131) 
.ll&rfoD.-••••• W.to& 
Uoor~---·-· 1o.m Polt. •••• ____ IO.I&i 
l\'&.rh'D ••• - .... 7.!1110 a7.f!111 
Lueae ................ O.OGI 
W&lRfL--··· 11.407 111.468 
Dtcatur .. - ......... 15.110'1 
LutU---···-· 13.741 
WAJDt. ......... - 4.8111 III.Ml 
1,6'!5.00 27 .73S.7!J 
s,m.oo J.!,ug.~ss. 1s 
46.1!0 d3,!25.00 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE MO. t-conUnued 
N &DIM Dlof_1RYI0~l and Countl<a ~~ ll'\:"!f T~ru~le ~::.t~· ----------·-~--~--_________ 
1 
_________ _, __ a_o_•_d_~ 1~P<~r~M~~~~ -v_a~l-~---
Ltoa. lit. Arr A Soutb.-ut· 
tra Brauch ·-··----···- ~atur .... __ _ 
Rlnnold. •.•• -
Cr<IIOD Brand> ·-··--··--·--· Adam•--·---
~:'Jo~~=-..:== 







Wflttm lo•a Railroad ••••• _. Adair._______ 10.!10 
~.GSO 
o..,_______ to.OOD 20.1G3 
Nobruh City Bron<b ••• -.... Fnmoat ••••• 
Mont.come.ry._ 
Pa~--------
Btd Oak and Atlaotle llranc:h cu~---------· 
lfootcomef')' ... 
PllttaW'tt'mlo. 
Neb. City, Skln~r A Northeast Tremont ....... . 1111111. _ ______ .. 
!Julina• & Avoea Branch ••• Milia ••••••••••• 
PottaW't~'mle. 
0. JJ. A Northern B. B ...... Dubuqu< .•..••. 
Durllnrton • \\'tJtoro RJ .•..• Hcn.r)' ............ . . 
Jefteuoo ......... .. 
Keokuk. ••••••• 
MlhUicl ........ . 
Marton ... ...... . 
Wuhlocton ..• 
Uurlloaton & Northwutern 
Ry. ·······-·······-·-.. ·---- Dee Moines •••. 
Dee .Mollltl A Kansu CIIJ 
R. R. ·-·"·········-······· 
HtorJ-----·-
Loulle ............. . 
Woobln,toa ••• 
01arke ............ ...... 
Deca~r •.••• ••. 
Xadfooo ••• -· •• Polk. ________ _ 
Wan6\ ....... __ 
Xookut A St. Paul Rr .••..•• Doo lolola ...... 
Lee ••••••••• _ 
Xookut a w .. t•m 1!. B ••.•• Apranoow ___ _ 
Dft_atur ...... _ .... 
Uumeaton • SMa aadoah "'·----·-· 
R. R .... -··········-····-· Df<'ator •• ___ _ 
Pact ........... . 
Rlonokl •••••• 
TaJlor .............. -
Chl<qo, DuriiDatoo A Xansu 
CIIJ •••··-.. ·--······-···· A~tf)anoooe •••• 
Davlt ........... --
Lo<> ••••• _., •• _ 





















































10 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 1-41Cont1nuec! 
Yama ~v~~r:~· a.nd 
IL&DJU Oily, 8,, Joe """ Cow>cll Blull.o ------------· 
Clarinda, Oolk'r• Sprlnp & 
Southwnurn ····---·------· 
Drown .. lllt A Nodawa' Vall., 
Torltlo ValloF B. B ..... ....... 
































0.1- Gnat WMI""' By.... ............... .......... 780.170 0,1500.00 l ,tiiii,6U .OO 
~C:U~:~~~~~~-·c-~~~:::::::::: iiie-mer:::: ..... -:~ ----e~oos- ---------- ln.to 7o,us.ss 
8outbml Branob ·--------
Cedar Palll Brancb ............ 
W'avttl7 Brandl ......................... 
"'-0. .. J't. 1>.-llaln Line.... 
lof. 0. .. ]'t . D.-otlwelo · 
Clarion Branch ------------
ll. c. "' l't. 1).-LobiJb BroD<h .......................................... 





Pa,rut. ....... lt.841 
l:loward ...... __ 13.030 
Klt<!>tll....... D.Sill 1ft 4111 












\\ .. arrt.D .... ··-·· 






























































TAXABLE \•ALUATIO:-; OF RAILROAD PROPERTY 11 
TABLE NO. 1-Contlnued 







lfll .. of 
Road 
C'j::f"'Ry.~~~--~- .. ~~ ,_ .......... - . .......... 1,8:.6.110 
to~untiv,;=•n~-~~~'::-..::::::: iie.ilOO""":::::::: ···ii:®· ............. . 
Boone..... .... g.~o 
Carroll........ 28.8:l0 
Clinton........ 3.>.310 




Jatluoo.. ........ U.r!O 





Ta.ma......... 26.00 341.110 
Green ItJaod Draoeb ...... _ ___ C"t:n too ..... _... . .700 
Jatkton....... U.ll<l 11.1100 
Kanno OIIF Dl•flloo .......... A~panoo ..... . 





Waptllo ...... . 
wa,.oe ............. . 
Sioux Olt7 Drand> ............. Crawford .... . 
AIODODI .......... .. 
Woodbury ... .. 
Dubuqaa Dt.,.loo ........ _ .. AJ!amak~- ---
Cl.,ton ..... .. 
DubuQue ...... . 
J adr1101> ..... . 
Oaoude BraD<h ............... 1>\lbuque ..... . 
Jack•on ....... . 
Volra Braneh ................. ~~:.'t~'t:::::: 
Waukon Bra.ae:b _____ ,. _____ AUamak~---
D&Y«>port A l!IOrtb'O'NUnl 
Dl'floloo ...................... C«<ar ....... .. 
Clayton ..... . 
Dubuque A 8outbweettro 
IM•Ialoo -----·-·---------··· 
Clinton ..... .. 
Delawar•---·-
Parttte------
Jonte ............. . 
Stott ........... .. 
Wlnouhltt ... . 
Dtlawan ...... .. 
DubuqtM ..... .. 
Joota..--------
Lio•.--.. ---
llaquoktta Brandl ............ ~!':t':'.,O,;::::::: 
Sean .......... .. 















































;.eo tt.U' •. IO 
12 TAXABLE VALUATI ON OF RAILROAD PROPERTY TAXABLE VALUATIO~ OF RAILROAD PROPERTY 13 
TABLE NO. 1--<lootlnued TABLE NO. 1-Conllnued 
ll ... of 87tlaDI and llllee Total Taxable Aurqatt ~ama ol SyoiGDI aod 
l•li ... Total Tanblo Ata-recate 
CoWIIleo ot MI ... of ValUe Tuablo CoWl tits ol .Vila ol ValUe T uablo DfYIIIou.a &ad Road Pulllllo Valua DI•I&IOCll Road Road FOr Milo Value 
Iowa ... MIW~aeta DlviiiOD-- Bow-ard. ......... !l.liiO 
WlnDOibld: •••. 17.ta0 
lowa llldland Draneb ••••••••• 
Clinton ______ 3!.400 
41.700 Jat.taon ............ H.OOO 
JODtt. ••••••••• 2!.980 7'0.~ 
Docorab Draneb -----····----- WIDDabld: •••• P.510 P.610 
Oerro Gordo .... 
Stanwood & 'l,ptoo Drenth ... Ct<l,.r •••••.•... 8.000 8.000 
J.uotln Dnoeh ..................... _ .. __ P.l<O 
llltclleiL •••••. 7.7CIO Ottumwa, Oodar l'nll1 & St. 
'Vorth .................. 11.280 28.180 Paul llranth .............................. Dcnton ................ 2.470 
Ktokuk .... ---·- 16.800 
Iowa A Dakota ll1vlalon. ___ Allamaltet ••••• 4.020 ~lahuka ............ IS 000 
Cerro Gordo •. 21.220 l'oll"tlh!tk ••••• Zl.taO 
Ol>l<lt&law ••••• !0.130 •rama .................. .110 00.100 
OlaY·-···-···- !I.IJIO Olaytoo. ____ a.eeo Moln&ona Brandt .......................... Boon•----·-·· 10.000 10.000 l'loy.!-._. __ 11.820 
Haneoelt ••• -. ti.IOO Soutb•m to•· a Braotb ..... ___ Mahuka ........... IP.t:.O 
Kouutb---·- !1.1® WODfOP ...... - .... 10.1!00 &6.1100 
~:::eo::-.-:::: D.dil ti.O!O .Vaplo RJ..-tr Jlraneb ••••••• _. C'arron..-••••• D.$10 
Palo J.Jto ••• _ ti.&&O Ida •• ·-·····-- Si>.ICIO Sloou _______ 
S.U!O MODODL-......... ~.li:iO 
WIAIIabltlt •••• S .?r.o Sll •• PIJ1llOUtb.-•• 7.800 
8•t-................ _ 51.0!0 
Ell<adtr Draocb -------'· Clayton.-•••• IJ.I80 U.lliO Woodbury ••• - ·~-!10 179.010 
8plrU Lal<t Draoch.--·····--
Clay. _______ 
8.110 17.DIO ll1<lrJDJOn ••••• 12.8110 to.UO Boyer Vtllty Brauch ............ Orawford ••••• . s .............. 0.8:10 21.770 
Sioux 0117 A Dakota Dlvlaloo Lyon •••••••••• 1 .040 
PI.Jmoutb ••• -.• 15.000 Soldltr ~Ytf Dr•nch ........... <'raw-ford •••••. 28.140 Sioux ........... 10.870 llftrrltoo ........ J 13.120 
WoOdburr ••••. 5.620 40.180 J.IC'IIJODa ......... 19.700 01.310 
Dol Jlolnea Dlvl•loo- llalo )8.780 
LIDO ··-····---··· .. ·····------- Duena VltiL. . a .m ll'ox J..ake Drenth .............. J-:uunee •••••.•• 
Oalboun. •• _ •• 2D.SO J\018Ulb ............. 
11.700 
01&7---·-·--- 1D.600 
P•Jo Alto •••.. 2.710 83.2'10 
OaiJU.--····· 111.710 Iowa Rallwr.y Coal " )Ill. G...-·---·· 17.100 a.zr.o a. zoo Guthrie ••••• _. 10.1100 Co. ··---------------···,···-· Doont •••.••••• 
Poc:aboatu..- 11.010 Dot .VoiD .. " .v lnorapullt Pollr •• ·-··-·· 10.870 I· IM.lOO Dot llolou DIY .-Doone Line. Brandt ·····-····-·-··-··-· HamPton---· 7.400 DooDt----·- 15.400 Pollr •• ---·-·· b.IOO 
DaD&L---- D.IIO &tory ••• ---· !:5.780 Gl.&&O Pollr.. _______ 10.010 &$.010 
Dot lloloet DIY.-6torm Lalte towa-Soulbwfllttra Braoeb ... Atldoboa ••• - 11.6:0 
Brand> --·-·-------- Buttta VIsta •• 7.ft CarrolL •• .• - !:5.4!0 Oalboun.. ___ 11.710 Ora-..tord..---· 1.830 
Sae..-•• ---·- u.w •• 710 
Shelby ______ 18.710 57.110 
Jll ... allot Ul>t ----·--·- ---· JefftnoD---·· •• 0'.10 towa-llfonet~ota " NorlhWNt· Keolrult..-••••• o.eeo ... Draneb -----------···· n.t~too •••••••• .480 Loul••-·--····· 0.110 Dla<lr lla..-Jr •• 8.270 
Muocalloo.-•• 10.7301 Hutln ........... 
31.110 
&ott-----···· t.WO Ctrro Gordo •. 2D.010 Wapello •••••.• 11.870 Fiord .••••••••. -~20 
Wubloatoo ••• ll$.100 78.2DO Grundy •••.•••• 18.170 
Chlcaco It Nortb-w .. t..,. Ry. ·····-··-1.«!0.11"00 D.125.00 14 ,787,863.76 T&ma.. ... _ ...... a).810 
Ae<OUD~ IIMPIDI tan ••••...•.. --------------· 112.10 IBI.IMS. II wtnnt•baro ..... 11.430 ·-·---·-····· ·---·--·- ----·--- Worth ........... ... IS.780 110.8:10 
ObkaiO A North· Wutero Ry. 
n.oton. ______ 21.810 
Sioux Olty A P adOe Uranc·h. ltarrltoo ......... _ 82.400 Boooeo.-.... - •• 11.100 Canol!. ____ 111.110 
llooooa _______ !:5.7:.0 
C«<ar---···· 11.1110 WoodbUrJ ••• - 1'2.3:10 80.470 Clinton.-••••. 40.170 Akleo Brauc:b Hanlin.-•• -- !tl.4CIO tii . .OO Crawford.--. Jl.eoo -----------····-a-. ____ IUOO 
Hanlooo. ••.• to.ao u..._ ______ ...!70 
JllanllaiL-D.~ 15.100 
PoUaw'WIIl 1UtiD Story _____ 
li.taO 
Tam&.---·--· ..... &06.110 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 1-ConUnued 
Namet of Syatema aod Mllea Total Taxable Aecreaate Counuea of MHos of Value 'l"'axable DtvltJODI Road Road l'er Mile Value 
Toledo ,. Nortb'tf!ltern 
Braoeh --------------·--····· Blltot. Vfata .. 23.770 OalboUD ........ _ 23.640 
Clay ........... 6.i00 
Grundy ........ 12.700 
Jiawlltoo ........ 45.680 
.bardlo ........... - 2<.810 
HumbOldt ..... 33.140 
XOIIUtJ:l ............. 46.610 
O'Bnu. ....... 26.800 
Pocabootaa .. - 24.180 
Sac.. ........... 8.570 
SJoux ............ -- 87.480 
'l'&IDL ... - ....... 22.110 
Webater .......... 26.1100 
Wrlfbt ........ 28.860 886.010 
Hawarden Branch ··---------- PlJmoutb ..... 20.520 Sioux. ......... 7.6lkl 28.160 
Hawarden Braoeh (on 0., St. 
P., M. ,. o. traci<J) ....... Woodbury .... 1.680 1.680 
~·~,.~~--!~-~--~--:~~ --------------- ................. 2,190.240 7,876.00 1~,1V7,270.0C Aeeount aleepln.e cats __________ s:c;;ti:::::.:::: ' "ii:7i0' 1>3.8& 11H,26i .(A) lliiDOII Olvlaton ...................... , ...... I:J760 
low a DfvftiOD ......................... Adair •••••••••. 8.15S0 
C•"*-····--·--- fl.OIIO 
Oeda.r .... - ....... 6.81l0 
Dau ........... 17.5-10 
Gutbrle ........ 19.290 
lOWL ................. 25.250 
Jatper ....... _ ... 84.850 
Johnson .. _, ...... 27.200 
.!Udlaon ..... _ 8.400 
Mu.aeatloe.. ....... 26.0C.O 
Polk •.•••••••• 27.870 
Pot.taw'tt•mJe 45.110 
Pow .. blelt. ... 25.11110 
Scott .......... 18.7110 
SbelbJ ••••••••. 6.420 818.&00 
N t \\'tOn • lion roe Braoeb ...... Jatper .............. 17.080 17.080 
Guthrie Cell tor Branch.--.. --- Gutbr1e. ....... 14.500 14.500 
Audubon Bra neb ....................... Audubon. ____ 16.310 
011$ .......... 8.8i0 25.200 
Gr1twold Braonb ·····-------- Out .............. 14.220 14.220 
Blrlan Branch ---------------- Pottaw'Wmle. 1.1110 
Shelby ......... 10.760 11.010 
Carton Branch .......................... Pottaw'tt'mle. 17.780 17.7lkl 
St. Paul • Kaot&t OltJ Short 
Lloe .............................................. Davit .......... ,8(,0 
1: Juper .............. 17.520 
Lee ........... . !7.100 
Mahaska ....... _ ... 21.840 
Marton_ ...... _. 14.640 
Polk. .. ........ 7.Gro 
Vau Buren ...... 88.Gro 
Wapello ....... 20.980 102.~1 
ICIOIIU<IU& Br&od> ---------- Van Buren ....... 4.1!00 4.&00 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 1-Contlnued 
Oskatooaa I>IYitlon Koolrnlr ....... . 
lhhetka ...... -., 
llarlon ........... . 
Waabln&ton ... .. 
lll.fuourl DIYtt.lon: 
Soutbwtste:rn Dlv1afon Appanooae ..... .. 
Da,•ts.. ............. . 
Jef(tTIOD ....... . 
LouJia ............ . 
ltuauUot,_ __ _ 
SeotL ........ _ 
Wapello ......... . 
Wasblntton .. . 
Wayoe .. _, ........ . 
Wloteraet. Braocb Madlton ...... . 
Polk ......... .. 
Warren ............. .. 
Indianola Branch ......................... Wanen ............ .. 
St. Paul • Kaouo OltJ Short 
Une ---------···-····-······· Luru ________ _ Matton... ........ __ 
Cedar RaJ)Ida-JIInnHota Dl-
'(''ftloo: 
St. Paul • X.ao111 Olty Short 
Line ............................................. _ .. 
De<orab Bruch .......................... 
Pott\11110 Braneb ---------·---· 
8. 0. R. ... li.-Malo Line... 
waverl7 Branch ··----------· 
Montuuma Braneb -----------
[OWl QltJ A w.tero.. ......... 
warren ............. .. 
W17De ................ . 
Cerro Gordo .. 
Praotlln ............ .. 
Bardin ...... .. 
Poll< .......... . 













Corro Gordo •• 


















































































16 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD P ROPERTY 
TABLE NO. !-Continued 
~amtt or 6ntnn1 aDd 
Dh·l .. ODI Count..., 
lUlea Total ' ,.u:able Aei""Catt ot Mila of 'f'alue 'l'l·ub!e 
Road Road Ptr liUe \'aloe - ---1---------·1----
Cfdar Ra pfdt & Cllntoo •••.•• Cfdar •••••. 
Clinton ••••• •• • 
John~ton .... _ •• 
Srott . .... ......... .. 
Dannt)Ort, IowA & Dakota... Cedar.~ .......... . 
lfuaeatfnt .... . . .. 
Scott ...... __ .. 
Dakota Dlvl&lon: 
C. R., I. r. & :\. W.- llalu 
Line .......................... 'B<ntoo ••• - ••• 
Dlektmton . ....... . 
Em~t---···--
Pranlrlln .- •••. 
Grundr • .•••••• 
Hardin.-••••• 
UumltOMt - ... 
~=~~~::-_:::: . 
o-.la .• · - ··· Palo Alto ••• _ 
Tama .. ·-·--Wrlcht ... ___ _ 
Wur&hlnatoo llrao~h --···,··-- Ditklnllon ••• _ 
0~f'01A .... ..... . . 
.Fomt Clt7 Dranch .................... U anMi"k ...... "' 
Kouu th ... 
w rnnehaao ..... 
Wrlaht ••••• 
Tftonka Drenth ........................ Haneotk ..... .... . 
XOfiUth. 
J .. a kota. Oh·falon ...................... Dnm~t. . .... .. 
l{o••ultt ........... . 
WloMbaro._ .. 
Oo•r1t A Nonhwutern ______ BnMa Vl•ta ••• 
Calhoun-••• 
Clar···-·· ·· ·· 
O'Brim •••••• 
Ooteolo ••••• _, 
Potahontu ...... 
Wtb.ter ......... . 










































·-····--·-- it . .~)() 
o·o;i'Mi:::::::: ····e:om· ·········· 
O...Oia • ll.M> 
Ptrmnuth · - o.<"O 
~'~~':;d-.;~;.y_~-.. :· ~:~ 66.800 
IIOt~ llher !lronch •••••••••••. Lyon.......... 17.ff0 17.uo 
ll,lll>),fll) 
113.10 
Collu Northom Rallw.,r ...••• Jo•per ....... .. a.nao 5.930 1,000.00 
~·::~.e.-~7 ... ,!.~--~ ~ .. ··----··- ----·· 
AtotOuot llHJliDI tan ........ - ...... Cii;i~u"":::::: ·-·i~iit)'" •-~~~~~-
&ott_,_,.._ 2L780 13.9\o 
•.ooo.oo 
1§!.«; 
Doa M"'- T......m.J Rallw.,r Polk.--··-- .11"0 .11'0 ..... 00 
~ M~ ~- Rallwo,r •• , Polk..._,___ t .a.; t.m ut.ooo.oo 







TAXABLE VALUATION OF R AILROAD PROPERT Y 17 
TABLE NO. 1-conllnued 
Samts of R71lfti\J aDd 
Dhltlooa 
Dubuque A Sioux City Ry ... _ 
AteOunt tlftl)lnc urt .............. .. 
Malo Line ......................... ........ .. 
Omeha Db&rStc.. -··-u- .............. 
Cedar U 111hJ1 llranch - ...... . ..... 
Moon Brant.h 
Staty\-llle .Dranrh --·------·-
Ona"a llnnt:b ............. _ ............. 
Sioux Fall• Brandl.--··-··· 
Oualolth A Dub ....... Brldae 








iii&~t·iia;;t:: ··-n~soo· ............... .. 
Buchanan ... .... _ 2-&.Mt> 
ULteDI Vfata..... 2&.400 
Uutrtr.............. 24.030 
Calhoun....... u .870 
Cb•rokee·-··- 29.800 
Delewa.re ........... _ 24.4~ 
Dubuque....... 29.900 
Fraqklln._.... 1.100 
Jlamllton........... 21: .001> 
Uardln........ 23.7:,() 
Pora.hootu..... t.710 
Plymouth.~... s. .fltO 
\\fllrltt'T .. ... ___ 21.st0 
1\ oodbury... G. UO 117.0>0 
( ·alhvun ..... __ !:\.~ ... 
Cr....-lord ......... 33.170 
B an1ton .. ··- · - :llU:n 
l'ot&a.,.tt'IDie.. t9.m 
Sa~--·-·------ IS .• Wtbtter. ____ 
$,1m} 
n~laware .. ___ _ u.o;o 
Llno ................. - 27.7...0 
llladc: II a wk .... 7.r.oo 
Uremer .. . ............ lD. UO 
(''lllt'.kti 'JRW ......... 7.010 
l'IO)'d ••••••• -. 10.1'!0 
Ml~hell ••••• _ . 22.7!0 
Mlt<bttl •••••••. 7.930 
Cbtrokte ........... 1e.oa~ 
Ida •• ·-··--· t.m 
llonona ............. 141!0 
Woodburr ·-· 2$.910 
CNrot~--- II.R 
L70D ...... ___ !l.!ln 
O'Br111L •• --. 27.1i0 
SlOUL-··- ;,081) 70.110 
l)ubuQU< ••• - •• 1.010 
Creat Northem Railway ............ ~~;on·~::::::_·: ---~:.t;;· 
1.010 
'17.!100 
Jowa Tranarer Redway 
Maneh eeter A On•lda RaHway 
Ml-poll• A St. l..oul• Ry •.. 
Atcount. tlf'lf'Jifr•r rau._ ........ 
AUuoeeota. Jo•a Stat~ J.tnt' 









































18 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 1-contlnued 
.IUo...ota, Iowa Stau LIDo to 
Storm lAte -----~------···- Buena Vtata.. •• CIIJ----------
05ck1oJon ...... . 
Emmet •••••••• 
0.. Molnee to Butbveo ao<J 
rt. Dodat ••••••••••••••••••• Boone .•.•••••• 
Dall•a .............. .. 
Orunt ............. .. 
HumbOldt ••••. 
Palo Alto ••• _ 
Poubontae ..... Jit ______ _ _ 
III"<Mlor ••••••• 
Northwood to Albia. ________ Cerro Oordo •• 
PraDli:Mo ... _ ..... 
Bardfo ••• ---
Ja.Jl)ltf' ......... _ . .. 
lllahuta.-...... 
.MINha11 .. ~-···· 




Otka1oota to ):Uaa!u1ppl Rher Htnr,. ............... . 
ldftriOD ...... _. 
Keotulr .. _ ..... .. 
LouJsa ............. . 
Mahallklll ......... .. 
Wubloaton ••• 
Hamptoo to Alrooa.......... Prantlln ••••• -
Hant~k-........ . 
Kouuth ............ .. 
WrlcbL.-••• 
Mlofna JoD<tlon to Ston 
Olty ···-······--··---·· Manhan. ••••• 
Ston-----· 
""burc to Stale Ooour. __ 1•-------
llarobaU. ••••• 
.- 8baroo to l!..,to•.----· larpu.-•••••• 
llabaata.-•• -
Po•oahlolr ••••• 














































Ylllt •····-········-··-··-· ~---···••• 1.~ t.~ 
0. 4 II. Juoetloo to Mocu-
mma ···············-··-···· Pow01hlolr..... 18.010 18.610 
MltMurt h• Co. R. R. Swltcb Allaroakte..... 8.140 8.140 
M-Ilne, B ....... toe It So. .... ·······-········-····· Dft'"iiOiDii:::: ···ie:?&O" 
Lour"•--··-·· ts.JOO 
KUI<alloe...... 7.710 47.'110 
=t·:=!.: ~~-~: ~~~-:~~~~ ..... :.~. ____ :.~. 
- CltJr B..W,. Co...--·-· Woodbury.... .111 .711 
- Clt:r T.......a Jt.llwooF. Woodl>ury.... 1.010 t.OiiO 
T.._ A Ill- a.llwooF-- llllllo--······- 1.710 8.'1011 
Taxable I Acc·rt-aate 
Value ll_a;~able 
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TABLE NO. 1-contlnued 








Tasab)e I AUft'tiCI 
\'alue 'l'Uable 
hr Mile VaiU4 
Onloo Avenue LlDe.... ............. Pottaw-'tt.'mle. 1.700 
Omaha A St. Loult LIM.-•• y,.mcot....... 8.7.0 
Mllle ••• -··-·· U.iOO 
PacL •• - •• -.. 11.&40 
Poua.-·u·mre.. u.!30 









PolL------ 15.0'0 111.1110 
-----~---~----·~---­
~~~. RJ~a~_:::::: :::::::::::::: ~~~- ::::::: :::::::::::ltlt,:.:~:~ ---,---
••·••••••••••···· ••••••. _
1 
... ······T······-···Irr•.m ,112 • .s 
TABLE NO. 2 - SLEiilPING CARS 
Railroads Aeeeucd on Account of Sleeping Cars, wttb Mlleace and 
Tn:rable Value• for Year Ending December 31, 192t 
~=r:o": [~~:to~ s;·~a.,:-;, "~~rr~id:::::::::: 1,9~::m a::: 
Ohleaao Great w .. tern Rail"'•'·················-· 780.175 ~1.110 
OhJeaao, »llwaukee A St. Paul Jl.allwaJ.--······ 1,816.170 7.00 
Ohleaao & North Wttttrn Ran-.·ay .......... ----------- 1,6'20.600 112.10 
Ohleaao, Rocl< lolaod A Paelfte Rallwa,........... 2,108.2.0 63.86 
Cblearo. 8t. PaUl, lllonupolfo & Omaha Ry..... 74.300 111.10 
Davenport, Rock la1and A Northtrtlttro R1·-·-··· as.oto &t.06 
Deo lfol .. l Unloc J!all••Y· -···············--·- 4.12~ 811.40 
Dubuque & Sioux CltJ Railroad ··-······---··· 718 .480 41.86 
loliDDUI)OU .. M . Louie RalloaJ----······-····· eoo.toOt I 14 10 
Omaha Brldae A Twnlllol Rall••Y·-········--· .GOO 18.00 
Uo!oo P .. lllc Railway •••••••••••••• ----··--··· I eGO JJt,Q 
Wabaab Rallroac2 ------··----.. -··------~----·7_110-1·---~-·10_1 
















20 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 3-INTERURBANS 
Length ot Interurban Lines January 1, 1925, and the Taxable 
Value Thereof 
Namet of Systemt and 
Dh•l!lon• 
Albia U•ht " Railway Co ••• Codar Raplda A Iowa City Ry. 
Cadar R..pida A Marion City 
Ry. ·····················-···· 
Cbarlee City Weatem RaUwa:y 
Clinton., DavenJ)Ort A Mu.tea-
Un• Ry . ........................................ 
o •• Moine a " Centr•J '·-R,y. Co. -----------·----------
o .. Molnoa City Ry. Co ....... 
Ft. Doda•. Des Moine-a li 
Southern RaUroad ................... 
Iowa Sou~rn UtllltlU Co .... 
Muon City " ClN.r Ulke R. R. ............................................ 
o.b.looaa & BW<ton EJ.ctr!c 
Ry. .. ---·---· ..................... ------
Tama " Toledo RallroacL .... Waterioo, Cecl•r 
N .......... Rallrooul 




Jobnsoo ..... ___ 
J.Jn.n ................... 
lJ.Dll. ... - ... ..--•• 







Polk.. •• ______ 
Doone ................ 
O&lboun ...... ....... 
Oreeoe ................... 





lfoa..roe.. ... - ..... 
OelTO Gordo •• 
Mahaska _____ 
Tam a ... - ..... 
.86nton ........ 



























































































$ t,OLS,OI7 .50 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 21 
TABLE NO. 4- ASSESSJ\IENT BY COUNTIES 
Lenglh and Taxable Value or Railroads and lnterurbans, by Counties, 
Including Sleeping Cars 
Samu ol O<>unuea an<l RaJiroadl 
Adam.s 





22 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 4-Contlnued 
Samaa of Counllta and Rallroadl 
Brt"mer 
I 
113.!17 ·----- . 
0. 0. w.-lialn Lint ·-····-··············-······ 0.008 8,5fi.!O S 
8: 8: ~:~~·~r~- ~~:..:::::::.::::::::::::::::: ~:~ :::::~ 
0 .. a. I. A P.-\\ auriJ Branch ···------·-·-· 5.ll00 7,4!8.&3 
Dubuque A Sioux C!IJ lion a Brand>.............. IV.4<0 7 ,1113.&; 
0, R. J. A P -B., C. R. A ~ .................. 4.1;0 7,,!8.8$,. 
B::~::o:.~~~--~~:-~.:~~~b-~=:~::::::~:::::: ;::: 1---~:: .. 
C. O. W.-Waln Una·-··········-····-·········· -----u:m t 8,5fl.l0 1t 
0. 0. w .-SOutbtm Dlrialoa ···-····--··-····· 7.&19 8,611.110 
0 .. R. I. A P.-lillwauha Dlvlalon. ••••.••• -----· 23.830 7,4!8.8$ 
Dubuque A Sioux CIIJ ... ···········-······-··-· 2'-i;GO 7,1510.8$ 
Waterloo, Cedar Pall• a '""'orthtrD -~----···---- 5.730 3,&-».00 
Butoa \"~'J1ta .................... __ .... ____ .............................. gG.O'iO ·-·-·-··· t 
0., II. 1: St. P.-4lota Mol oM Dl•lolon ........... . 
0 .. :.r. A St. P.- o. M. & Storm Lat< Dlvlalon.. 
o. • N. w. ·Tolodo & N. w .•• ·-·----··---··-· 
0 .• R. I. & P.-(lowr1a 4 N. w ••••••••••••••••••• 
Dubuque 6 Sioux OIIJ RallwaJ ................... . 











Duller ................................................. . 101.1!83 ··---·-----* 
o. 0. w.-O.lweln & Clarion Branch .•..••••..•••• ~~ 8,511.20 f 
0. k .N. W.- Jowa & .Mioneaota & .N. W. ........ 81.110 V,W.JO 
0., •R. I. & P.- B., 0. R. & .!/.................... 21.080 7,1:8.85 






























Calhoun ···········-·············· •••••.••••••.••••••• 15J.Pt8 ·-·-------. 1,U8,85!.110 
8:. 0w.'':is~"v.~~, :ol~~:~~~~ro.~~~-~-~-~::: 
0., lol. k St. P D. Jot. & Storm Lake ...••.••.•• 
o. & s. w. Tol<do & N. w .•••••.•• ·-··-···-· o .. R. 1. A P.~owrla 1o t.•. w .•••• ·--····-··---
l>ubuque k Sioux OltJ ••••• -············-······-· Dubuqoa & Sioux CltJ~Uiaba Dl•lolon. •••• ____ _ 

























CarTOII ···-··· ···-······-····------······---·· 110.!28 _·----------·-·11:-'--::-·.Slt,-81·-·.~-
0. G. W.-11. 0. A J't. D.-Malo Une.--·-··-· 13.2211 t 8.5fi.!O S - •• 
C., )1 . A St P. Iowa DlvltiOL-------····--· 21.&:10 7,7i7.80 I 114,788.01 
8: : ~: ~:=~=~· .. ~~;·n<i"Aih::::::::::::: '::;!g ::::: '::g::l: 
o .• N. w ~ Iowa • 8. w ..... ·-····--···-··-· t5.4SO I 9,!Jl.10 !.8t,lill11.45 
c •• --··········---········-····-····--·--- 1t.ID2 -------. 608,018.111 
Atlaat!t SorthtrD ··---······---·-········-··-· 
0., B. 6 Q.-Wnl<rD Dlriolon ···-··--··---· 
8:: :· t ~·;~ ,~.;.a•Dt.iit;;,;·:::::::::-.:::::::= 













C«<ar •..• ····--··-··········-······-··---····· 88.~ · ·------~ 
0., ll. 6 St. P.-D..-. 4 N. W········-·-··-· ---.:iieO $ 
8: : ~: ~::-r.~gw!".':!• ;,-Tip.too.»<iii<.;:::::::: 2;:~ ::::l~ 
o .• R. r. A P.-lo•a Dl•llloo ·····-··-··-···-- 8.$0 I 7,<!8.85 
o .. R. 1. A P.-lllno. Dlvtolon ·············-····· 8.1130 7.•!8.85 
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TABLE NO. 4---Contlnued 
Taxabte I Total 
Vatut Pt':r Tasablt 
lille Value ------------1---1----,--=--
0tm> Gordo -------·------------------· 1110.; .. ·------····I' 1,ovr.m.u 
0. G. W.· li . 0. 6 Pt. «>.-:IJaln L!J>e.______ 11.<80 t 8,501.!0 S to7,Gt7.14 
0 .. M. A St. P.-lowa 6 D&tot&..-------·-- tt.!!O 7,757.110 IB7,88t.OJ 
0 .. Ill. A H. P.-AUtiiD Branth ---·------ t.IW 7,767.110 10,1101.17 
C 6 ~·. W.-lcwa, lillll>. AN . W ............ __ tt.OIO t,~.10 ll!l,ICIII.f7 
C .. R. I. 4 P.-8. , 0. R. 4 N.-llla:o Uoe.___ 10.8!0 7,42:! 8$ 71.M.lt 
0 .• R. l. & P.-Bt. Paul & Kaoua City ••• - ... - 11.~ 7,4!8.15 11'1,51,.10 
M. 6 St. 1...-~orthwond to Albia.. ............. _. tt.SOO 4,m.t5 IC»,VIt.M 
Jlaaoa !'IIJ 6 Clear Late..·--·····-·---- 18.080 1,1!00.00 M.t10.80 
~am<a of Couatl .. and Rallroadl 
Chorotaa ·······-··-··---····--····-·---·-- 67.!10 ·-······-· • «S,nl.t1 
DubUqut A Sioux C!tJ ••• --·--·----·---·-- tt.~ t 7,1181.81 tii,511.TI 
Dubuqut 6 Sloua OIIJ-Ona•a BrandL.·-·----· 18."10 7.11118.1121 ttt,77S.!f 
Dubu<tut lo S!oux CIIJ~~. :P. Brantb.--.·-··-· 11. tOO 7,6011.!16 811,4!4.111) 
Ohltkuaw ·········-················---··------- 51. ¥A ............ t 4!8,toll.tt 
o. 0. IV.- Nortbtro Dl•laloo ............... _____ !.1.:1!8 t 8.1!111.!0 • llll.t•e. t'7 
C., Ill. A St. P.-lowa a Dakota................ M.i!JI> 7,767.80 20t,m.et 
Dubuqut a Sioux Olty-llooa Braocb...---·····-· 7.010 7 ,1!88.15 51,751.84 
Olarlrt ·············-········-······-······-········ 48..120 ·········-· S 41<,118.71 -------1----o .. B. & Q. R. R.-Maln Uno..................... 2$.82\! 8,!nt.IO S 2*>,185.11 
o .. 11. "Q.-o. 111. & x. o·-······-·--··--··-- to.iiOS s.tnr.ao rM,780.H 
Cla1 ---········-····················-··-·····------ 110.150 •••••••••••• • 788,14V.It 
o .. M. & St. P.-rowa A Dakota................. 2•.310 ' 7,757.80 t 188,68'1.U 
0., M. & St. P.-.'lplr1t Lake Braocb.-··-··--· 8.110 7,717.110 82,81<.14 
0., M. & St. P.- D. ll. Dlvlalon.................. U.500 7,757.80 141,!11.10 o. & N. w.-Tol«<o" ll. w .••••••••• ________ s.m o,217.tO 6!,8.11.17 
o .. n. I. & 1'. Oowrlo & N. w.................... 26.970 7,4!8.85 IOt,m.u 
ll. 4 St. L.-.'loutbweauro Division. .. _________ 218.5GO 4,6U.U nV,IJOt.ll 
OlaJtOD ·········-·-··············-····-····--·-··· 11!.270 ·····-·····. 1.~.0111.71 
0., M. A St. P.-Dubuqut Dhillon ---·---···---;;:; ~~ !81,057.11 
o .. Jot. & St. P.-Vo)&a Brantb ·-······-··--· 4!.010 7,767.80 1!5,1108.7e 
o .. 111 . & St. P.-lon • Dakota DlvlaJon.___ 2!.080 7,m.410 171,.,!.17 
0., ll. A St. P.-F.Jtadtr Braneb ···-··-··--·· tt.t80 7,757.110 1~.7110.77 
0 .. Ill. & ~. P. ·Daveo('orl A S. W ••• ______ H.110 7,757.80 IN,Q.IIt 
Cllotoo ·-······-·-··········-······-----·--··· 18'J.ao ------··---~ t,s:r,oeo.n 
0 .. M. A St. P.-lowa Dhlaloo ·-·-····-·-·- 15.110 t 7,m.eo It t71.11t0.88 0., li. A St. P.--D .. <DJ-ort 6 ll. W •• ____ 1!.280 7.767.80 M,IGI IS 
o .. Ill. 6 &t. P.- Maquolcota Brandl -----····-· t1.500 7,m.eo 11111,788.tO 
c., M. A St . P.--C!Intoo Brand> ···-··--·- 10.&80 7,m.eo •.011.n 
C .. M. A St. P.~rtal laland Brandl.--·--- .1'80 7,'7&7.10 6, •• 71 
0. 4 .S. W.-llaln Lint-··-··········--·---· t0.110 9,UI.IO m,o.'lt.ll 
C'. 4 N W.-Iowa llldload BrandL..----- a.•oo 9,UI.IO tlll,llt.U 
0., R. I & P.~. R. 6 Clflllon.______ U.tiiiO 7,4!8.115 1G8,AI.88 
CltntoD 1 O.vtapOrl A .M!JICAtfrtt-•• -------- 10.8110 1,800.00 ·U,teiHW) 
Dueoport, Ro<lr laland A Nortllwlltem.___ 0.1!0 8,088.. 71,441.10 
Cra•lord ·---····--···---------·-- 1».00!! ·-··-·····It I ,N8,4!8.U 
0. 0. W.-ld. 0. An. 0.-Wtatm> llivllloll.- --~-.-m-I!J:,__S,-IJQI-.!0-IIt~-:-l_t;..,A!I_.-71 
0 .. ll. & St. P.-lowa Dl•·laloa ··------- U.IIIIO 7,767.80 100,m.11 
0., ll. a ~t. P.41oux CltJ Bran<h-------· II.HIO 7,767.80 tU,7tt.lll 
0. A N. W.-lialn LIOO..----··-··---·~- 11.800 9,UI.IO tti,IIOI •• 
o. " N. w.- BoJtr v.r., ···--··-·····------- t7.Pto t,m.ro 1113,711.67 
C. & ll. W.~oldltr Rl .. r Brand>·-······--·-· !8.44~ 0,217.10 MI,T(II.II 
o. • s. w.-Iowa • s. w .••• ·-··--·-------- 1.83 v.m.1o 10,101.1111 
Dubuque 6 Sioux Ollr~maba Dlvlelon_________ SS.17~ 7,6011.8$ IN,rii.Tt 
TAXABLE VALUATI0::-1 OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 4-Contlnued 
x.- ol COU1ltleo aDd Railroad• 
'l"a.xable 





Pallu ·····················-···· ··········-··-·······, __ •_n_.lo:O_l----l---7s:_.•_oo_._e~ 
C .. M . & lit. P.· ·Iowa Dlvltloo ................. .. 10.510 1118,1~ .• 
0., M. & ijt. 1'.· D. ll. DlvbiOD .............. _. !6.710 !01,!116.50 
0 .. AI . & Ht. P.-D. ll. & Uoono LIDO ........... . 8.G20 71.028.11 
0 .• B. I. ~ P.-Jowa Didslon ........................ . 17 .GIO lSO,ll>2.03 
Ott illoluu & ("entrat Iowa Jtallway ..................... - .... . 2J.too 74 ,\lOO.OO 
31 • .t !St. L. D. M. &; Ft. D. IDivloloo ........... . 26.070 l.fl,74G.II! 
Davia ............................. • ................. 88.1:.0 416,113.10 
1---·1-----c. B. I< Q. C. B. II: B. 0......................... JS.I:.O 111,311.08 
c •• .a 1. A l•.~outb•f.atcrn Dhblt•n --------· !!.8)0 no.oao.l7 
c .. K. 1. .t 1'.-J><Oirul< to D. ll................... ,8:)1) 6,rtu• 
Waba•h Rall .. y-Maln Llot........................ :!e.too 1S1,GEIS.IJ 
Detalur ................................................ ~ ..... - ..... ~$ 
0 .. B. II: Q. Chnrltoo llrandl .. ................ 1~.1107 f 8,1121.00 $ 
0., ll. &. Q, J, , M. A. &;, /i, \\' ................... 23.8:» S,QIJ.IO 
0., II. I< Q, ll. M. & K. Q. ... ................ 26.&:111 8,lllti.IO 
C .. II. A Q, 1(. I< W ........... ................. H.ISt S,li!J.IO 
C •• ll. A Q. II, .t !>...... • .......... ·--··· U .J:iO 8,9!1,_, 
Dd.,.an _ • • .. .......................... -.......... 10> 001 ···---· t 
C. 0. W lololn Ltuo........... ................... 25.~1 
1
• 8,rJn.to t 
C., bl. A ~t. 1 ... Daven1~n. & '· W................... .. ~ (W"JO 7,7~7.00 c .. M. & ~t. J ... - r>ubuQuo & ~- ,v ........... _______ 7.o:;o i,7ii7.oo 
Dubuque & Moux City Ron .. , .................... 21.100 7,G68.80 
llui)UQUO A HIOU't Olty-0. 11. Uraoch .. ------···· H,070 7,068.8G 














0.. llolnu ............ __ ............ ----· 77.oeCJ 11!3,01'~.71 
0., D • .t Q. llalo l.loe .......... _ .. ___ _ 1---·1-----
C .. B • .t Q,•·U • .t :S. '\\' .......... - .... - ..... .. 
18.070 $ 8,11ei.IO Ul,107.811 
0., B. A Q ,• 1(, '- &t. P ......................... .. 
l2.M S,W.IO IIS,fll.!l 
C .• R. l. & 1'.-B., C. R • .t 1\ .- MaiD.- ....... .. 
s.a s.m.10 ac~,m.n 
Mu.Ketlot, U11rUnaton & Southtm ..................... - ..... . 
!1.1:10 7,118.80 111,117.111 
1e.7:;o 5to.oo 111,7oo.oo 
I>fekJDIOD ........ . ......................................................... - ....... .. DO.e30 ............ $ 
C •• M, & HI. P. · Spirit Lokt 1\ranrb ............ .. 
C •• ll. r. & 1'. 0. R., l. i'. & N.W.- .IIoln Lloe 
0., R I. & P. Wortblocton JJrlnth ---------· 








7.1~.1!& I 7.t23.M 
f,SU.~ 
·--.... • 
C. II. & Q-t'. B . .t .X ...... - .................. --:;-·, 






0., )!, 6.. St. 1'. Jlul>uquo JJ!vlelon ·-...... _... M.I<IO 
0 .. H. 6.. M. P.-<.'aood• .Urenrh ................ 1~.1110 
0 .. 11, & lit. 1'.· l>nhuque & H. W............... 7.m> 
DuhnQHtl & Mlomc CltJ' ......... -- ~ .. -·-····--·---- tu.tiOO 
Dwlltlth .t Duhuqu• Bri~o......................... l.illll 














118,C)IU0 ------1----c. A ~ - \\", 'Pox Lftk~ Braocb ..... ___ .,. .. ______ 1..:..1.:> t,!ll.IO t tTJ,.n!.'74 
0., H. I. & P.~ R .• l. P. A :S._ .... ___ l •. UIO 7,~.& liO.lP...'l'J 
C .. R. I. A l'.-LIIrola Dlv•ofon ......... ___ 10.010 7.42.<~ 118.87f U 
l.l. A hl. L. .b()utb-.ut4"ro Bram·h ... __ .,______ J8.tf0 ,,&U.U ~.,98.00 
I 
TAXABLE \'ALUATIOX OF RAI LROAD PROPERTY 25 
TABLE NO. •-continued 
~-unt':J of Coual 5tt and Rallroatll 
Parttte ---- ---·······---------·-----······-····-· 
C. G. \\'.- Halo l.lne· ..... - .................... . 
C. G. w. "outhtm Dh·l•iOn ---·-·- _ 
c. G. W.-()d"A8n Clarion Branth .. .. ............... . 
0 .. :\1, & St. 1'.-\'uleo Uranch .... . .. ..... .. 
C., ll. & SL. t•. DIWfnport & N. \\ .............. - .... .. 
g:: ~: ~: : ~:-~~~!~t~~r0~~~1·::.~:~:::::::::: 
I 
Ta:ublo. 



















PIOJd ................................ ..... .......... 87.11)1) ............ $ IM,UI.II 
Cbarl<s cu,. a w .. ttro Rallwa1................... a.J:iO t .... o.oo 1$ er..a.>.oo 
C., ll. & 6t. P. Iowa 1< Datota- - ........ -... 21.ltlll 7,7>7.110 lllt,t.IS.ea 
c . .t s. w.-lowa, 311M. 1< s. \\ ................. .17-'> lt,Zfl.IO a4.74 
c .. R. 1. 1< P.- u., c. R. & s .. .!lain........... tO.~ 7.•:Jl.ll:i l:IO,g:•.u 
Dul>uque & !;loux CltJ-liOaa Jlrao<b.............. U.lij() 7 .~.ll:i lf7 ,01>$.M 
PrantHn ............................................... JOO.SoiO ........... . $ 011,230.00 ---- -------
0. G. W.-M. 0. I< Ft. Dodg• illoln............. .r.:p 0,001.1!0 t S.r.Z0.29 
C. G. W.--()flweln·('larlon Brantt1 .•. ···-----·- tt.IU IJ,50L20 1&1.1,13'7.\ICJ 
C., R. l. & 1'.· .Q, R., l. p, & 1-.. .. ........ lt.M 7 ,<18,,; tt,WI.I7 
0 •• R. J. A P.-ht. Paul A 1\, 0 ... - ........ _._______ 2;',.141() 7,t..O.~ 1~ ... 6-l.ll 
Dubuc,.- It 2-ifoux- t~ttt Railway __ ............. ---... 1.1~ 7.~.~ ... .u:i.it 
M. A St. L . :Sonh,U)(Ml to AU.ola. - ·-···------ !;.!3U .e,5U.lS lti.V-'J.JI) 
ll • .t St. L.· ·Uou>ptoo to Atcona ........ ,........ U.770 f,m.li · 71,1><!.11 
Fre-mont. ................... - ........... ---·--· --................. _ ...... .. 10.101 IIQI,O'lG.::.O 
O., D. I< Q.-N~bruka O.ty nronth. .. ....... .. 
0 . , ll. &;, Q.· N. 0., 1!. & N. }: ................ .. 
C., lJ, & Q.· K. 0., St. J. & 0. B .............. . 
Wabasb Rsll~ay Onlaha & Ht. L ...... - ............ .. 
10.711 s,9".u.ao liG,JJ!t.U 
lt.l:IO ~.U'JI.SO l<<l,t!lll.t.O 
211.11'! s.rm.so 2M, \VI. IIi 
8.7<0 a,V'.A.ao 43,012.~ 
1:0.11'40 ............. ~11.1!1.~ ----
'D.mt • 7,7"7.51 • tl!;!-11.1'1 'tf,l k) 0,!137.10 ta,US.l"t 
!1,4r',d 4,514.1~ 104.4Yii.IG ... .._, 4,WO.OO 4.7$).00 
o., ll. & St. P. 0.. llolo ....... __ .......... . 
C. /. N. w. "alo JJo• ........................ _. 
ll. &; St. L.- 1>. ll. & Pt. Dodco ... __ ._ ...... . 
:Pt. Ill., 1>. AI. A liouthtm. .......... - ............ . 
Orundy ···-····-· .. -·---·------·· · ... -··--------.. ~ :.::.::.::::.:.•!___~ 
g: ~-~:Vw~~o~!~·Jr.~~~~-N-... ,v:::::::::.::.::::: ~~:·:~ • Z::'J:;g j' .~:~:~ 
8:. &R~i.\~-:o~,: ~·,,!f.;iL:::.:::::::::::-..:::: ~:r~~ ~:~:: ::z::~:~! 
Gatbrie ----·-···-·- ----------····--·----· ;o,310 ·-·-------- t 63-t,&t'tl.lt 
8:: ~: 1~ ~\t..:.ic:>.;. 11ril~:'~~:::.:::::.::::::: :~::~ U~:: 
0., ll. a St. P.-Jo•a Dlvlfloo ·-.. --.. -- 19 :In t 7,757.511 
C., R. I. & P.,.{lulhrie Oeoter ............. -.... u.:;oo 7 ,t%3.80 





OtiO,l00 • .-2 - ---------0. AN. W.-1>. ll, A :Mln1l. Brall<b.............. 7.1l0 G,tS'I.IO t ftll.t18.1D 
o . .t N. w.-'I.'Oto.Jo .t t;. w...................... t:>.CI'O o,m.1o I 4!1,01'1.11& 
Dubuque A llloux Clt1 a.filfiJ.-·--· .. ·--:. tt.ax> 7,t51lS.s:> J71,11t.OI 
rt . Dodco. Doe Jtolo .. .t Soutbem................ l.1«1 f,OOO.OO a,01o.ro 
Ranoodl: .................... ....................... _. 10•.~ ._._-_-_-_-_._• __ 701_. .011_._• 
8:: ~: .~ ~t·P:..:c~01i'~ t. ... ~~l~·'A·il-:::::::::: iU~ • U~:~ ,. l::~:~ 
0., R. I. & 1'.-0amor Dlvi&IOD .................. 21.100 7,11!8.&'5 100,714.73 
ll . a. St. J... ·Moln Une ....... ................. 23.700 l,ll4.16 110,013.&1 
)1, & St. L . IlomptoD to AII(ODO................. 11.170 f,~14.15 W,4GJ.Li 
26 TAXABLE VALUATIOt-> OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 4-contlnued 
S&mH of CouoJ II<e and llallma.,. 
lhrdlo ...................................... - ..... . 
8: : ~: ~::=~.:;0 8A~ \~:::::::::::::::~::: 
C., R. I. to P C. R., Ia. Pallo to'"· W.-l(alo 
C •• R. I . to P.~t. P. to K. 0 ................... . 
~b~r..·L~~~~rt1!!!o!:'i:a.ribi&::::::::::::::: 
Hlrrltoo ................................................................. ____ _ 
8:0 °li. "is~·~- ~~D.~;i:!~~::::::::::::::: 
0. A N . \'1',-ldalo Lint ........................... . 
8: : ~: :L.s~':!~r c~:;"a--h<iti<:::::::::::::::: 




US.850 ........... . $ 
te.@ ~ t.uuo • 



















llftlr)' .. ......... ........ ........... ................. 75.&ll ............ . 
C., B. A Q. .\lain Lint ........................... --;;:a;a ~ 8,11!1.90 • 
0., B. A Q.-l'ort :llodl1oo Brooch................ 2.870 8,11!1.10 
0., B. A Q.- B. AN. W........................... t .m 8,11!1.90 
8:: ~: ~ i::Jf•. t .. wc& ·N·.--,v:::::::::::::::::: l~:~ :·:l·: 
Ill. A 8t. .~kalooto to lollu. River............ 111.180 •:su:u 
Howard ------·········-··· ......................................... .._ ........ .. 
8: 8: ;:~~;. !i. ~v~!o~:--~i:"or~iiiti:::::::::::: 
0., .w. & St. P.- Iowo a Mton ................... .. 
DUOlholdt ............................................. . 
8:, AR~i.~"f~~R~ ~\~~'&'jijJio"&'ii:::::::: 
!II. 4 Sl. L.-)lalo Line ......................... .. 
Ill . 4 St. L.-D. !II. A 1'<. Dodat ... - .......... .. 
Ida ....... ......................................... ··-··-······--




8f.fl70 ............ . 
85. 1.0 
~-030 








































80),612.(18 •o.aso ............ 
1
, 
to~~~--~:~~~~~-~~~=~::oib:=~~:: ~:: : .. ~::::.1: ;:::: 
o .. 111 . • St. P .-xu- City Dlvllloll. ........... 111 eoo• :--7::-::-7~_.::-,· '-1:---m:-:-.::-.,-.ra-. 
0., R. I . ol P .-lowa Dhlaloll. ...... _______ , !5:250 1:.:85 '' U'l,5:'1.14 
Ja<taoo ..... ... ....... . .... - ....... _______ •-1'1'0 ----· • 718,000.f$ 
0
0 .. Ill. A St. P. Iowa Dl<'<loo .................. -u.;;-'• 7 757 _. :-,---:-:!!8--:--
., ll , 4 81. P.-4lubuquo DIYII!oo --·----- II 100 I" 7'757t> ~~·~~~~·: 
0., Ill . • 81. P.-('...,..,. Draoeb ·----------- lf.J80 7'757 «t ua'Oilii!'Jl 
0., Ill. A St. P .-)laquohta Braot• ·------· t:81l0 7'757'«1 t!'<tt'441 
0
0
., .W. A Sl. P .-Greeo lolaod Braoch.. .... ___ , 12 110 7'757Ao ec' l7.tll 
• A N. w .-lowa Wkllaod Brandl.______ 1•:eoo ,;237.10 1a.~ :. 











TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 21 
TABLE NO. ~-Continued 
S't.mel ot CovaUn and Ratltoada .w1r.ace 
Taxable 
ValutPez I 'l'ol al Taxabla 
)lila Value 
JtfftriOD ............................... _ •• _ .......... - ...... .--.. 87.$00 ............ ~ 7tf,!llf.IIO 
21.:1."8 8,8!1.10 • !lf.llf.08 
11.000 8,0!1.10 ll$,f7f.IIO 
17.7~ s,ou.ao IM.e:.tfO •. reo 7.7~7.&> 11.1~.116 
t5 100 7,f!8.1'6 IDS, ltl 01 
l.NO •.au.u 8,080.A 
0 .. B. & Q.· lhlo Uoe ......................... .. 
o .. B A Q.-n . .Wadlooo Bra:>eh. ............... . 
C., B .t Q.· B. to \'!' ........................ -~ 
0., )(, A St P.-ll•1<1tlot Braoch.. .......... -. 
C •• R. f. A P.-~outbwou.m Dh·tfloo. ___ .,_,.. __ 
)( , II St. L. -Qihloota to .ll.lu. Rlnr ........... . 
JoiJDIOD ............................................. .. 01.&30 ............ . ..... 11 
O•lar Rapkll A Iowa City RaUway ................ ~~. 5,1100.00 • fi,I~.OO 
8::'i.1i. ... PP:-1~~~ l'Wio;. s'7::iaii1'iinO:::: fo::: UiS:~ I m:=:~ 
o .• a. J •• P.- lloDtf'ZUma .Buotb ----·------ 7.070 7.418.8$ I 6t,ati.07 
0 .. R I. A P .-!owa City A Wetlml............ 19.910 7,<n.M H 7,0011.f0 
C .. R. I ol P .-O. R. ol CUato11.................. 2.9150 7,CS.M tl,fU.ll 
Jon• ........................ ·------............. fi5.SOO ............ • 777,178.1111 ----------0., ll . .t St. P.-lowa Dlvllloo .................. 2.1.1'00 1 7,767.1» • lln,II8CI.C77 
o .. 111 • .t St. P. Dubuque A N. w............... r..57o 7,767.00 !11,877,01 
C., AI . ol ~t. P. -Dubuque 4 S. W ............ _, 1~.7"0 7,767.00 1 1113,4<&.81 
0 ... N. w.- Ion lrlldlond Braoeb................ 22.Q80 O.ll37.10 I tii,U8.06 
Keok u k • .............. ................................. 1M.US ............. 1,111,82$,41 
0., D. A Q.- B. & \\'.............................. 13.«3 J 8,1121.80 • 
0. , l!. 41st. P.-Kant .. Oily Dlv!Jioo............ :10.700 7,751.00 ~ 
8: · &"N.",9~.:..8t;;;,~~·:~~ .~,;~r~~ &'si:·i>aui:: 1::: ~~m:~ 
0., R. I. & P. - Atuecallne Dlvlaloo ............... 31,1Jj0 7,1Zll.85 
0., R. I. & P. Otkoloo .. Division .............. 23.7110 7,.!8.M 
K:.~u~ s_~.-.. ~: ... ~:~~:=~a- ~~:~~:~::=::~:::=::::::: 1::: ... ~:::~:~~-' --------
0., '1. & St. P.- lowo A Dakota................. 24 .300 • 7,767.00 
O. & N. W.-l'ox Lake Branch ............... ____ ll lr,ll f,217.10 
o. & 111. w. Tolado & 111. w .................. ·--· ... s1o o.m.1o 
0., R. I. & P .-(). n., Iowa & N, W.- )laln.... 4. 310 7,<!8.1.1 
0., n. I. A P.- Fort•L City Braocb............... O.C* 7,1!8.86 
0., R. I. & P .-'11tonta Broncb ........... -... 1.8!0 7,<!8.8$ 
0 .. 8 I. A P . -'Lakota DIVIJ!oo ....... -....... tJ .!JO 7,4!8.8.1 
Ill. A bt. L.-lhlo Line ........................ _ 7.710 • .51U5 


















l.ft ..................................... _________ _ lli0.11lll . ........... . 1,tt0,11K.I7 
A., T . AS. J', Railway Co ................... .... .. 
0 .. B. A Q . ft. )11dl1oo Bnoch ............... .. 
0 ., B A Q.-c. B. A IC 0-------·-·-----·--· 
C , B. A Q.· .St. L., K. ol li. W. Ry ........... .. 
C , B . A Q.-f>t. L., 1(. A N. W ................ . 
C., B. A Q.-K., St. P ........ -----·-------
0., R I. A P .-Keolnlt to D. lrl ................ .. 
Uno ............... - ............. ___________ __ 
C«lar Rapklo A Iowa OltF Rallwa, ......... : .... . 
O«lar Rapido A .VarloD C1t1 RaOwa, ............. . 
C., lll . A St.. P .-Jowa Df'f'llfon ··----·-----· ··-
0., W. ol 81 . P ,-KaDIU 0111 Dl•laloll. .......... . 
0., Ill. a St. P.-l>ubuqua A S. w ............... . 
0. A ~. \V.-)Ialo Lloe ........................... . 
0., R. I. A P. JJ., C. R. A !\ .................. .. 
0., R I. A P. Dffi>rab BrtDCh ................. . 
Dul>uque A l;loux City-COllar RapldL .. ---------
Waltrloo, Cedar PaD• A Nortbem.. ......... _ ...... 
lUIIO ~ 111,387 .SI f 
t.l.f 0 a.m.80 I 10.81l0 8,11!1.80 
a.r.. 8,?11.10 
t.M 8,1nl.t> 






lf7.1 •. f7 
1111,11110.41 
m.roo ------· • l,IIG8,n4.00 
to.r.o 5,000.00 f 111,110.00 
21.fl0 7 ,0<0.00 1'4,64i0.00 
t.l.b 7,7J7.4JD to0,Uf.08 
17.111) 7,757.«1 111 ,7•0.61 
8.120 7,737... ..1101.71 
11.270 f,217.10 118,616.42 
21.r.o 7,fte.8.1 l ... floi.IS 
tum 7 •• 25.8& 1M,87M5 
27 .:so 7 . Ot.8.63 !11,010.1111 
20.no 1,1100.00 IIII,J<a.oo 
28 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 4-<:onllnued 
Sam~ ot C<Vlrtl!el and Raflrotda 
Taxa bit 
llllleace Value PU 
Mile 
I 
toul,. ••••••• ······---·-····--·······--------------- rn .288 -------- • ----c., B • .t Q . B. <1: N. W ··--·····--·-····--· 8.14~ • 8,9:1.10 • o., M. &: ~c.. 1•.-lhllt'&tln.e DraoclJ __ ......................... e. no 7,757.«) 
0., R. I. & 1'.-8outhw .. urn Dlvlaloo ······---- 19.020 7.<~.84 
0., R. L & P.- Minnuota Dl•lolon -------------- 23.100 7,4!8.116 M. & St. L. -()otaloou to .lllu. Rl•«-------· 22.520 4 ,$11.15 
MUKaUoe, BurUa•ton A Sootbtm ....... _________ 13 .. 300 60'>.00 
Lutat -----· 
0., II. lo Q. R. R.-)la!a Une·-·····----------
C., B. A Q. Charlton DraDCb --------·--·-··· 
C., B. It Q.-()., D. M. II 8---·--------··-··· 
C., R.I. & P.-81. P. 1o K. 0----·-·--·····-· 
sum ............ • 




Lyon •••••.••••••••••.. ------··········--- ----·-···· 110.410 ---·-··-· ~ 
C., M. & ~~- P.- lo•a & Datota ••• ___________ ~' 7;m:.eo t 
g:: ~-- I~ ~··~,::.:c~·R~ .. 1~.~~~~~-·.i·N:::::::::: J:~ ~:!;1:~ 
li;,b,~~~/'£ ~~~u: &·,,:~~~'u!"~~li;::::::::.::::::: ~1:~ t~:~ 























MadltoOn ...... .......... -----------·-----·--··----- 53.!1:; ............ t 8117 ,c011.eo 
o .. u. &; Q. - D. 11. "'!(. o.. -----··-------- lt.m t 8,il'.?l.il0 l,..---tlo,1U? 
!~:. '~-'i: ~. ~~·hl~ .... l>lt!;~o~~o~·-: .. :::::::.:::::: •;::~ ;:m:~ 1:::!:: 
C , R . I. 1;, P. D. )1. & Indianola._____________ 12.8dl> 7,1:8.8:> lla,tl'l.ro 
M•ha•lrnl ........................................................ . ~ =.:==::!.......:::•7,81~ 
g · l's~,~ . .J:i.!.:'~:o-:·-p:--a· st.'P:::.-:::::: it~ ' ::~:~ ' i::~:~ 
8:. ·R~i.'~ ,,;ou~r:,w:.~l::~~~~g:O::::::::::::: ~n;g ~:~:~ ·~:~::! 
8:: ~- l: : f.:~~:ro~:~ &-.t.'.;;.;·::.::::::::::: tt.alO 7,428 s:; w,Btt.e~~ 
M loSt. L. Sortb.-00<1 to Albia ...... ________ ~:~ !:~~~ l::::: 
: . : ~:: t: ~:t,~:,:a~~~--=::::::::::::::: ~~:~ tm:l: :a:'::~ 
O.kaloooa & nuxtoo lla!lway...................... 2.000 1,000.110 1,4!10.00 
Marloo --·-- ·---··-·-··--··---·----·········· ~ ·-----··,• r.t.ll~.e5 
8" 8. &. Q.-A. X. A D. K. & D. ll. 4 K. Ry. ll).llf)l • 8,921.80 • 819.700.01 
o'' ~- & Q,-;ll. ,& W ........................... __ .808 , 8,92U() 7,1e3.80 
0 ., · I. & 1 .-Xeolruk to D. M .•••• ---··--···· H.Cf() 7,-C$.&1 1011.7:.8.36 c" R. l. A P.-{)okalooaa Dlv .. loD ·----··- I!.'<» 7,08.. 116, •. 01 w't!it.'· A 1' ~t. P. & X. 0 .. ----····--- lO.IIiO 7,4!8.~ Ul,IOI.70 
• RaJI•aT-1>. M. & St. L. --------------- 5.100 II 1,0!!1.80 1118,4'...0.1! 
Maroholl - --··----·---------··------------------------~ ==.::..::=•' ~.1504.21 
g. 0. W.~tllboro Dhloloo. •••• -----·--·--· ll.SIS t t,501.WI ., 21111.71& • .0 
o" :N &W • P.-lowa Dlvloloo --··-··-··-··-· tl.ggo 7,757.110 J.Ot,l'f!r.42 




L. 1 •. _:orthwood to AJbla...................... 29.870 4,51 •. 15 134,837.015 
111 • lo 8~. t· ~IOfl 0111 ])rancb.----··········· U.~ 4,111.1.6 e;J,IIIO,TII • t. • 'late ~DIU Brandt.----·--·--· I• !O.teo 4,J1,.:6 9t,HI.84 
O'J.m --------- • 
g. • l ~ ~· ~alo Lint ......... -····-··-----~ f 8.021.10 f c" 8 · ,. Q. n· o .. s. & N. ~- a. R-- -------· 8.~1s 8,1121.10 
~\V·ai...bBr)R~I~rt~J:.:~~~:~.~=~~~~:~::::::::::: l~:= ::m::: 
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TABLE NO. 4-<:ontlnued 
Samte of Couutl<8 &l>d llaflroadi 
llttehell --····-------···-·----------···----------
C. 0. W.-S. 1!. Ill<lolOD.-.... -------·------
C. o. w.- lil. 0. <1: 1"1. D.-lfalo ......... - .... .. 
C. o. W.- \\1• .. liiim. & Peclne ................. . 
&".h:!in! & A 8~-,o~X-~~~;~trk:~:n~~aOcli:::::.-.::::: 
DubuQue &. l;loux Clt1 -l!tae,..·lllo. -------------
Moaooa -~---·····-....................................... _ .......... - ... .. 
0 .. ll. & St. P.-81oux City Draneb .............. . 
C. A N. W. lilaple Rl•rr Braoeh.-------------
0. a !'L l\ ... , SOidfu Htur Bran,h .. - .................. __ 
c. & N. 1\".--llloux Clll' & I'Mft<--------------
IDuhuQut & Sioux City <mlaba Dr•neb ........... . 
lfonroe .. ____ ····------- ........................ ___ .............. .. 
Alhla LIJ<ht t. Railway • ----· ............... . 
C .. ll. & Q . :Malo Llot ----- • ------ -·---
C., ll. & Q. ·A. !(. & 1) • .Y. & II. M. & X. R.R. 
0., M . & ~1.. 1>.-K. 0. J)lvf!llfon ........................... .. C. & S. \Y, .Southtro to._ a JJrtnf'b .......... _., .. __ ,.,,. 
lo• a Routhrru Uti Uti ... • ...................... _____ ~------
lil. a; St. L. ~orlh•ood to AJbfa. ---- ··------
Wa~a•b Rall .. y-D. \1. A ~t. L ................. . 
C , B. & Q Rall.-ay llalo Lint 
e .. D.~ Q St'bradca Cit)' •. ·--· 
('., B. lo Q 11. 0. & A. R. R.. ........ ..._. 
c., ll. & Q, llrownovlllo & Nodaway Vali•1-----
Mu•tatfne _ .. .. ------· -·-······---···-····---
Tasablel 
Total 
:lllltap Value l'W Tasab'-
HOe Value 
n.IOr> ---·-------.• 533,761.1'0 
t.S!II • f,5QJ.WI • eo.1eo.eo 
5.3(1; 
8.501.1!0 I 11,0611.11! ro.m 8,5&1.20 1811,876.05 
7.7«) 7,757.5) 5),1118.118 
u.m 7,8118.1\'i 174,118.17 
7.11110 7,11C8.&> 10,811.118 
11!.7(10 ------------. 116S.023.711 --------
27.~ 7,757.110 • fl$,6&1.73 
!4.s:tn 9,237.10 !:ll.r.t.se 
lt.i:.O t.t:Si.tO 1",4:11.73 
!$.;:A) t,237.10 m,~<M.112 
18.11!!0 7,8Ge.83 1!3,111.'1.63 
11~.2:;7 ----·--·-· · 801.~17.78 
7.100 !,"00.00 lD,ftOO.OO 
27.916 8,921.10 21U,OC!.;.OO 
to.m 8,9-21.311 Q(\,100.!4 
10 ... ';0 7,767.00 SJ,I22.0'1 
18.8!0 0.!37.10 156,1111.!8 
10.!3> a.cro.oo a:.M.ro ... ~ C,ill.l~ 61,S!ll.t~ 
! 1.810 3,0!!1.30 1110,01'11.1>3 
48.427 -··-----· · 431,1)31.80 
i!S.OOI'l • 8,921.10 • 231,0)9.51 7.811'! ~.o-.?1.30 I ~.101.53 1!..439 ~.921.80 IIO,rnt.06 
2.118 8,921.00 ti,G7t.70 
110.1110 -----·· lnT,P-17.10:! -----------c .. W. & f:l. P.-~Utrlllne Brant'h .. ---···-··-· 18.7!0 l 7,1S'l.«) t 1t0."7u7.0: 
c., R. 1. & P . Towa Dl•l•lon • ·----·-·--------- 2$.000 I 7,428.1;6 1 186 .00'2.00 
0., R. I. & P.-Southl< .. lern J>lviiiOD ........... t2.770 1,4'28.8.> 160,1111.01 
C., R. T. & !'.-Wilton Dnnth ........... ........ 11.880 7,428.@.> 88.!:.1.71 
C., R. 1. 1o P -B .. 0. R. lo S ldaln Line..... I~.L.<o 7,428.t'G 111,4~.&; 
c . n. 1. • P. :VontHUma Dnnth -------- -· 19.r<l 7 ,428."' 
1 
IIS,fl>ll.811 
C., R. I . lo P.-Dav., Iowa oil Dai<OIL--·-··-· 7.110 7,428.8& 6!,1101.70 
r,~~~!~r~e?"D~~~~o: :uR!~~J~:rn::::::::::::::: ~~:m *·~:: 'i:::~ 
O'Dr1e<~ --·- -------......... ···----··---·· 06.~ ·-------· t !21,dO.to ------- ---- --
0., )II. & ~1. P.-Towr." Dakota.................. t~cm> ' 7,0.7.00 I' UIO,taT.M 
8:. "r/i.~ P~~oo.;t,N;. -::·,-v:::::::::::::::::: i~::: ~:~:~ ~:::: 
~b.~~-"·. 0~-~~~· ~"kDr..dL::·-----· J:= 1~:~:: ~:=:~ 
oa.tola ..... .. ...... --------· ·----·--·--·· ~7.1'0 --------··. t 61c,D81.06 
C .. R. r. & 1'.-(). R., T. 1'. & ~-. W.- Maln____ !5.610 7,128.85 100,Z2.815 
c .. R. 1. A P.-Worthlnatoo Branch • ••• ----· .fl,;O 7,428.&'1 4,la8.75 
C., Jl. J. oil P .-Gowrlo .. ~- W----------· 12.900 7,42S.8i 118.1 •• 11! 
C., S t . P. )f. oil 0.- )taln Ll~.................... 17.llf!O II,US.IO til,7r.'l.ll 
Pace ...... ----------··---------------------------- 101.62:1 628,8111.71 
C., B. oil Q Ntbtuta Cl11 Brao<h-----····--· -u:;x;- $ 8,11'.!1.:10 .-----roo.m:; 
0., B. 1o Q Tartlo VaDtJ' .... ------··-··- !.171 S,lm.IIO 1~,104.10 o .. B. & Q. Bro"oa'111a & Nod ... a)' Vallf1..... !2.810 8,11!1.111 tv3.4 ol.t'G 
0., B. It Q ,-(). , 0. II. & S. W .. -............... 17.7e8 8,~U.IO W!,&l8.1l& 
C .. B. & Q.-U. & 8............................... 27.180 8,1nl.IIO 242,0114.87 
Wabo•h RaJJ,..aT..Omaha &: St. L------··------- 19.810 &,0'!1.80 G'J,t81.11 
Palo Alto • 
C., :11. & St. P.-low& & Dal<oU ... - ........... . 
c. & N. W . rox Lake Branda'"' .......... _.._ ................. .. 
l' .. R. I. t. P.-(). R., I. 1/. a !1-----····--· 
ld. " St. L. D. M. lo 1"1. »-----·-------------
15.~ • 611,!M.97 
24.11<0 • 7,7B7 .eo: i'' 2.740 9,237.10 
27 • .,., 7,428.1111 
20.000 4,SI4.1J 
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TABLE NO. 4-Contlnued 
Taxablol Total 
Yalue Pu Taxable 
Mile Vo!uo 
--------------------------I-----4-----~~-------
Piymootl> ·····--··--··-············-··········-· 111.120 ·-----· J 157,871.68 
,),.,. .. or OoootiM and kaiJroads lUI••r• 
0., M. 41 St. P.-4. C. A Dol:ota ••••• ______ 15.000 IJ 7,7:.7.«> J llf,IIIU.OO 
0 •• N. w.-Maplo RITer Brood!.--····-··--· 7.11110 t,U7.10 I n,L"7.11 
0. A~. \V,....Uawanltu BIID<h ·-······-···-··· 20.510 ~.211.10 18t,546.~ 
o., St. P .. w. A o llalo U••·---··-----· t . .a! u,us.aa m.m.os 
Dubuque A Sloox Olt1 Ronwar ........... ______ u.s::o 7,f68.&; M7,tll.80 
Ortat ~ortbon> IIAIII1f&T ......................... -. !S.tllO 7,000.00 177,oto 00 
Poea!IOotM ............................................ 91.0!!0 ·------•• _• __ en.....;.,,.._._ll6 
0., :11 . 41 St. P.-Doo Yohleo Dh1t1oD.-.......... U.OIO ~ 7,7~7.&> ' 85,tl1.13 
o. 41 ~- w.-Tolodo • N. w...................... !1.1~ t,m.Jol m.mos 
0 .. B. I. 41 P.-()o..no 41 N. W.................. !t.IIIO 7,~.M !IS,SA.80 
Dubuquo A Sioux CJtr.............................. t.77o 7,11118.85 7t.~t.eo 
X. 41 St. L. D. II. lo Pt. J>o<1".................. 10.730 t,5H.U 7S,MI.71 
Poll: __ .......................................... -.. m.11o ·-·----· t,Olt,l!t.!! 
0., B. A Q. Rallwar A. K. A D. M. A D. 11. I 
A JC ........................ -...................... 10.1~ J S.t!l.IO J 80,tl7.18 
o., B. • Q.-lD. :v. • K. o....................... 7.t28 s.~t.ao eo,ze7.4S 
0. G. w .-southern Df•laloD ........ ____ ....................... ti.<m 0,581.20 191.,1&6.7! 
0., M. & St. P. · D. 11. D1•.-lloln............... 10.570 7.m.eo 81,9t7.61 
0 .• M. A St. P.-D. X. Dh.-Booot.............. 10.010 7,7i7.eo 77,653.118 
0. AN. W.-D. If, A MinD....................... !t.100 t,237.10 !D,108.SI 
0., R. I. & P.·-lowa Dfvl1fon ···-··········-··· %7.8i0 7,dS.SS 207,0-l2.0$ 
0., R. I . .t P.- D. M., T. 41 W................... 7.11110 7,t28.86 67,1!7.80 
0., R. I • .t P.-l<tokul ell D. M................... 7.8:>0 7,t28.86 66,880.70 
0., R. r. .t P. -St. P. <I> IC. 0.................... 2l.IIJO 7,t28.85 1eo,8SUI> 
Dte lloln .. OltJ neuwor..... ...................... a.91o 4.000.00 16,810.00 
g: ~~~~: rh'!'~~:~ ~~~:·rtaii.;;i::::::::::::::: 1!3::J t::~ .rNlt:~ 
Dtt Moln'" UnJon Hallway.......................... t.t2i 114,080.to 482,027.72 r: ... DTr~.;.t~~ rt •• :~~~~~--~:.~:::::::::::::::::: 20:;ro .~::::~ ~~:=:~ 
)1, & St. L.-1), M. & Jl't. Do~oooo.ooooooooooOoOooo f.OO) 4,61<.16 ({),861.011 
Wobaoh-D. :11 • .t 81. L.. .......................... u.oso 5,024.30 76,780.4t 
Pottowalt omle ............................. - ......... __ 1&.:.!_ •.:.7t.:.S.j.:-::.:.:···.:.--:.:-.:.·_:_.
1
.:.t_1.:.• 7.:.57_,:..:•.:.:....·:_:66 
0~, B . .t Q.-R. 0. A A. R........................ l.tiHI 8,t21.JO 17,8011.~1 
C., B. It Q.-.11. A A............................. 6.!t4 8,1121.110 te,761.110 
8: 'o8 · :. QK.xo.0i.' ~: #,·. "x~i.~:::::::-..::::::: J:~ :::~:: ~~;r.;:;; 
C., :11 • .t St. P.-lo"o Dl•llloo.................... H.iOO 7.767.eo :1011,!7t.58 
0. A N. W.-Mala Line...... . ......... _ .. ____ lt.oeo t,!37.10 100,0IIIl.ll 
0., R. I. 41 P.-lowo Dirioloo .................... 4$.110 7,4!8.M S$,1U.U 
o .. R. 1. A P.-uarlao Brao<h ................ _. 1.1«> 7,•28.85 s,on.n 
0., B I. A P. Cortoo Braoeh ................... 17.780 7.~.85 m,711.51 
~~b~·~:!oui ~.~"'~hJ.._I>~;::::.::.:::=:: u:;: 4::::: tt~:=:~ 
Uoloo Padft• RolloroJ . --------------.......... t.080 III,<S.!5 IJ6,0t0 ... 
Ualoo Padfte HaUwa,-omoo A.Teut.------·-· t.~ 83,'; •• !$ 18l.t:81.11 
Wabub Railway- Omaha A St. LouJ•··---·-·- 11.!80 6,(111(.a to,ut.• 
Po•tablt t ·-·------···---.......................... .. ... ·---·' tlll8,0!0.01 
o. A N . w.-ouum•a. o. P . A St. P ........... n.ao e.m.1o • llll,$!8.!1 
0., R. I. 41 P.-Jo•o Dlrial< o ••• -............... lli.IIIO 7,<28.811 lSO,SU.It 
0., R. 1. A P - l4'0Dtt"AIMI Dra.odl •·•···--·-- 1.170 1,4!8-.15 OO,tSIII.Il 
ll . .t St. L. - xootuum• --------------· 11.o·o t,5U.I3 01,61J.OO 
M . 41 ~t. L.~'ortbwoo<l tO AlbiL .... - ...... _.. !!.tiO 4,611.15 IOI.U~.I8 
111. A St. L. -SfWton Brooth ............. -...... .080 f,6H.15 1 8el.1S 
Rlorcolcl ............. • ............................... 7t.IIOO _--_- _ -_.
1 
.:.• __ SJj(_;_'ll_t_._VT 
0 .. B. <I> Q.-L. M.A. A 8. W. R R ...... ____ ~' 8,t21.lfif• t.l6,62U7 
8:·o~·.:.~;,~~ &••o:::::::::::::::::::: :a: ::::~I ~:=:~ 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY Sl 
TABLE NO. 4-ConHnued 
\"amto or CoUDtloo &DCI Jlallroodo I Tuab~ I Total ltlleaco Value ~r Taxable 
)I fit Vatue 
Sae --····-··t·----·-····-----------------·-
c .. M. A St. P.-J>. 31. to Storm LUe.. .......... l------
0. A~. w - Xoplt Rlnr BraJ>d! .... ________ _ 
8: : ~: ~:=~cr. v:~~~ w::::::::::::::::.:::: 
Dubuque A &Jon Clly-omaba Dl•llloo ....... _. 
101 .sao I·---··--· • III,U$.112 
lt.tr.o • 7,m.eo r JiB,we.Ot &t.reo t.!l1.10 tle,tsi.U 
8.830 t,!!7.10 &1,0(8 •• s.r.o 0,!11.10 'lt,IOl.ll 
18.800 7,li61US 116,f(I(.(O 
Seot• .................................................. . 
0., M. 41St . P. - Da .. oport .l N. W ............. l-----~---..:.:.:...-~.:.........;.------
0 .• :11. A St. P.-llaquohta Brandl ·----·---· 
0., Ill . AM. P.-!lhll<olhlt Broad> ·---------· 
w.m ·-·----·-·· 1,071,1tt.(S 
!!$.tll0 
7,m.eo ·• lt0,18t.10 
8:: ~: l:: ~:-1~::b~~"rii;.i.ToD'"::.:::::::: 
8:: :: l: : ~:-~ •• ~: ,~ .. ~~t·~i<ota::::::::: 
Cllntoo, 1Dannport. A .Mnae:auoe ••• _. ___________ _ 
O.l·•oport, R. I. II N. \'t ····-·-----··-····--·--
Sht!br 
~~1"6'.11~" ~f.?'b~·':-;i: ·n:=» &i.;::: ::::::::::::: 
8: • fii.~\9~·~~:;;'':\~.D~~~~~~~:::::::::::::::::: 
















1,757 .eo eo,6011.1S 








"1,8!$.00. •• ~.00 
&,l!ii.!O 214,!1&8.0. 
1 ,-;a1 .eo ISO,'It6.fl 
t,237.10 11't,D18.&1 
7,f28.86 tl,ete.!! 
7 ,(28.116 7t,810.U 
Sioux .................................................. 147.480 ............ • l,S'l0,84S.70 
o .. M· & St. P.-lowa • Dakota ................. ----;:;;)~.-m-:;;:Gi 
0 .. m. & St. P .-a. 0. ,& Dot................... 18.870 7,767.00 180,870.71 
o. & N. ww.- :OJtclo "~· ~....................... ii;i.OOO ~.187.10 lrla,&\1.7! 
~· <I> N. .-:roltclo & lS. " .................... _ t.870 ~.287.10 2l,llllt.tS 
C. liD N. W.-IJaurden Branth ................... 7.630 t,237.10 ;O,t7t.07 
O.b ~~. P., ll. & 0.-Maln Lloe................... 22.000 I( 11110 SU,711!.80 
Du uque & Sioux OJty-tUoux PoUt ... -........... 7.080 7:11e8:66 St,2116.t& 
Ortot Norlhtro ...................................... 27.100 7,000.00 m,IOO.OO 













Tama ........................... - ... ·--------· 138.81!3 ·-----·.' 1,1t5,11t.eo 
0. G. W.-6outbtro Dl•ltlon ... ______________ --u:a;; t 0,181.10 r IS,!!O.(f 
8:· .. :us."w~".!.i;;-'~: ~:~~:::...-.::::.:::-..::::: ::~ ~:;::: :!:fi: ~ 
8:: ~: ~.:?~!~':'';;l;,.0· :~~J~:.:..=-.=::: ao:~:g :::::g rJ::l::: 
8:."u~i.'~ p~;'.~.C ~:,.,:;.;::::::::::::.::...--=:: ~:~ ;::~u~ ~:~:: 
1'An>a A Toltdo Ralloray ........... _............... l.tn 1,600.00 • 6,W.IO 
T&Tior ·-·--·-·----·------........................ eo.71!7 ·---·-·-•--•-·•-·_•1 
o .• B. • Q,..c,..toa Braotb ·------------ 111.0011 I' s,m.ao • m,tc.77 
8:• o~·-t~;.~.;.,: t..~o~··:.:::::.::::.::::.-=:.:: ~:?: !:::::I '::::::: 
Ooloo •.• • .......... - •• - ........................ _ eo.OIIl .............. 610,10S.7t 
0., B . .l Q Rallnr-lllalo LJae ............... .. 
0., B. A 0.-0roatoo Br111<b ................... .. 
0., B. A Q.-Q. A N ............ - ................ . 
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TABI..E NO. 4-ConUnued 
Sam .. of Counu.. and Rallroa<h 
Tuabl•l 
lotlluce Value Per 
Mile 
v •• su,..., --·----···----··-----··-----···----- -:::; -----·r 
10.720 • 8,~1.80 ' 
21.330 8,1121.30 









\\~arrtn ................... ----·· .......................... 112.0117 ............. GQS,491.39 
0 .. B. &: Q. ·.\. X. A t>. >~! ...................... ~ S.P21.30 • 68,&;:~:-il 
0., ll. &: Q. ~ •• 1). )(, A 8..................... 21.407 8,11'21.30 IOO,Im.!7 
0 .. 11. A Q. D. M. lo )(. ()....................... t'I.Sn 8,111?1.30 !H,OOO.OO 
0. G. W. oothtm Vl•l,.on....................... u.7!11 6,r.QL!O 101.oc.;;.21 
C., ll. 1. 4 1'. Wlotti'H~ Draoen ................ 30.180 7,4:10.&.; Hl/,011.19 
o .. R. 1. A P. Indianola Brooch ................ 6.130 7,f28.1>U H.f)~I.M 
C., R. !. & 1' . .!>t. P. ll 1\, 0. l!hOrt Lloe...... 13.@ 7,4~.11.\ 08,800.70 
l\~aJhlntton ....................................... _ ................................... .. 111$.4711 ............. 000.122.12 
o., n. & Q.-n. & N. w ........................ . 
u., n. "Q.-n. & w . .......................... . 
0 .. M. &: St. P. Muacatlne JJnoon ............. .. 
0., .R. 1. & 1'. 8outl1WHI<!rn Dlvl•loo .......... . 
0., R. r. & t•. &tonteruuu Uroneh ............................ .. 
0 .. R. I. & P. lnwa City & Woatern .......... .. 
o., Ji. I. It 1'. Otlk:aloo•·• 1>1vl~lon -·--······-· 
M. & i!t. 1.. Ollk&IOOta t O D • .111 ................ .. 
II.OH 8,021.30 110,101.80 
18.876 8,9'21.30 1!3,7-i3.01 
2tU!OO 7,7b7.00 ~JS,tl9.1~ 
~1.110 7,128.80 170,1(i').fi7 
:13.030 7 .428.&; I 177. 77~.!i 1.400 7,<28.&.; IO.f<I0.3'> 
}1.20() 7,428.8,'; IOO,!IM.-1() 
11.tl90 1,611.1& 6:!,7"10.41 
w.us .............. 700,111.$t 
0.893 ~ 8,~1.30 ' 61,19U.2 
20.800 8,~1.30 OOIJ,:IIlO.tJt 
14.000 7,i67.00 1t6,062.70 
tl.IOO 7,128.66 200,tr/O.GI 
14.010 7,<28.& l<JI3,686.10 
..................... __ --------·-
!--------1~------:--------
0., H. &\ Q. Chlrflon Drlllf'J' .............................. .. 
0., H. & Q.-IC &: W. II. R ...................... . 
C., )!. A Ht. l'.· K. 0. Dtvlllon .................. . 
C., II. l. & 1'.-llooLJnr"'tm~ Vlvlolon ......... .. 
0., R. I. & 1'.·-Bt. P. A K. 0 .................. . 
uum ·------·· I,Ml,lw.71 
!7.781 6,501.!11 • 1&!,1!10.14 
15.7Zj;1 G,Siti.!!O 101,517 .tiD 
Sli.OOO 9,Ul.10 !»,iS&.J! 
1.00 7,<!8.!16 M~OC"I, i8 
tl.I<O 7,WS.S:S :!109,608.18 
o.e?O 7 .«18.85 ~s.N.GI 
lii.IIO 4,000.01) ~.!40.00 
16.!80 1,514.16 15,!».!1 
11.5:>0 4,5H.15 1U,716.118 





C 0. w.-ll. c. 1o Pt. D.-:llaiD l.lno ......... .. 
0. o. w.-r..t~:~h BraDd> ......................... . 
o. 1o lo. W.-'l'or,.,o A~. w .................... . c. R. r. 1o P.-Oowrl• "H. w, ___________ _ 
Dublwuo A !<lowe Cltr Rallwar ........... - .. .. 
Dubt~quo A Moux Cltr Rallw&J'-O...aba ......... . 
Pt. D .. D. ll. 1o 800UMrD ....................... .. 
ll. & ~t. r,.-.lfaJn l.lno ............ - .......... .. 
ll. A l!t. L.-D. ll. & Pt. 1> ..................... . 
68.«1() ·---··--·· St,Sl~.ll 
11..-:1 9,!3:.10 100,600.116 
ti.!IIIO 7 ,l!S.S& 1.>'7,111'1.3:1 
~-PolO 7,4!8.!!3 311,~ ... 
10.11110 f,i14.15 91,75!.00 
W!JIIIfbaao · ........ - ............................. _1-----:- -:
o. A ,; W.-Iowa, )lloa. A s. W ............ _ 
8:: :· r: : ;:=r.:~:. Yl::o~:·~~:::::::::: 
ll. 6 tot. L. - :llaJD UDO ............. - ........... .. 
83.0110 ............ j$ Glll,S1~.10 
!11.760 j$ 7,7Sl.OO ' !30,788.00 
t.t70 7,n;;.«> 19,151.!7 
17.!10 7,767.8) )Sii,I!IJI.I!I 
9.510 7,767.«1 78,774.75 
1.120 7,4!8.85 8,1!0.!1 
u.m 7 ,4!8.86 170,&40.e8 
Wlnntohl•t ............................................ 1-......:......::.....ll:-:-::::-::+:--:::-::::::-:: 
c .. ll. A St. P.-lowa A Datota Ill•l•loo ..... .. 
8:: ~: : ~~: ~:-fo":i. "~oa~n.""Di;iaioii--.-::.::.:::: 
C., Ill. A St. P. Dt<orah 1\rooeh ............... . 
8:: :: l: : ~:::O~'~or'aii'iiri'<iiC::::::: 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 4-continued 








Woodbu1'7 ............................................. H9.01t ............ 't 1,1111,&1!0.71 
0., :11. 1o St. P.-llloux 0111 Braoeh ............. Sl.lleo 7,751.«1 '!~;::: 
8:· :s."J.':..i-.~~~.~~'l.:;..:.a::~~'::::-:::~:.: .tm ~:~ug m ..... 
8: : ~: ::~~~~, 8~.!'.,~~:::::::::::: ~:: :::ug ~::::: 
0 .. St. P., 111 . A 0.-llala Llnt. .............. -.. .700 U,ltl.eo 9,tm.ll 
Dub•J()Ut & Sioux Cltr Rallwar ................... 5.1JO 7 ,tMit.SS 15,1131.• 
Dubu(Jut A Sloux Cltr-Ooowa Bri.Deh ........... !S.O!O 7,etiii.SS IJI.Pit.e? 
o .... !'(ortl>tra Rallwar..... ........................ •·: ~·=·: '~:m:: r.:::: g~~ !f..~r.ai--::::::-:-_::::::::::::_-:;:::-_:::: t:ooo a:ooo:oo !UflO.OO 
worth .................................................. «!.417 ............ _• ___ ~_rz_._ .. -:-:-·~• 
o. 0. W.-.Yuoo Ollr A Pt. D................... 16.e57 ~ 5,10\.to • tc»,7tt.• 
0., ll. 4t St. P.-Autt1D Braocll................... 11.!80 7,767.10 87,10&.71 
0. 1o 1/. \\.-Iowa, Mloo. 4 :S. W............... JS.7eo 9,U7.10 1!7,!87.14 
~:· :·st: t . .!id-;1~· :B~.a:.~.~==~~~:.:::::::::: •:~ ;:~~:~ ~:~\:1~ 
M. 4t St. L.-Nortbwood to .llbla................. 13.5GO (,61&.15 tn,IIT.IO 
Wrlrht ................................................. 130.1SS ............ t P!0,7GI.OO 
0. 0. w.-14. 0 • .t Ft. D.-Malo................. S'l.4!e 5,1181.to -.----~---82"-111-:-:: 0. 0. w.-O.Iwtla·Oiarlon ......................... 12.!182 0,1181.10 t2CitiOI *' 
&:.•a~i.~ l~o~~~ f.~·;.--li:·w~::iiaiii:::: itm ~:~~:~ ~~::.::: 
o .. R. r. loP.· •ortaL Oltr Branth .............. 18.1100 7,4!8.85 
111 )(, A St. L.-Uamptoa to Alcooa................ 15.610 __ •..:·_&l_t_.1_o+----'l0-':..l-:-'9-·-:: 
Tota la ........................................ 10,866.110 ............ t 78,eo5,171.08 
TABLE NO. 5-RAILWAY EARNI NGS AND TAXES 
Abstract of Rei)Orts of RaHway Companies for the Year Ending December 31, 192• 





~~~~:~u0fo~r~~: Ralhny 0Ptratlne Expenses tor Iowa. 
Nel Revtnue or Lou from Railway 




~"e&. .Earnlogs Net Lou 
----·~1~1~1~ ~~~~~~~'----
1-Ateblson, Tol>"ka 4 S&Dta l'e a,..... ID.SilQ f 1,<51.2001$ 72,900$ l,S.."',2171$ 01.393 f 71,(178 $ 3,67< ---·····---- -····----· t •s:!,8SG 
~~~~~~~g. ~~~~~'~o~aJ~"'"1ut~:i-k;::::: t.~:~;g •.s,,~~;~~ ,i;~l ,.,,:g;~~ ,i:~ ··-z:ew;iii ---·-;;m ! _____ ::~~ ~------~~ 1,o1;;~ ~hle&&'O lireat ~\'tste.rn ~1-----·------- 7~.176 12,901,311 · 16,iiS U,«O,so.; H . . SH 1,400,806 1. .. .............. ------·-·· .t~.905 
~blea.ao, .Milwaukee & St. P. Rf...... 1,5;;;.170 2G,.j()(),397 H,281 21,001,092 ll,!m <,<9G.SH 2,<U ----------· - •••••••••• 1,!00,833 
o-cbkaco & Northwestern By .. -......... l,tW. 33.001,~78 2&.SS3 ~.51,369 1ii,238 8,33i,50'7 5,HG ···------.... ............... 1,300,766 
7-CbJee&oJ Rock Iala.od & P11elne Ry...... 2,100 U0 28,123,3(\;f l:l,&:u 23,1G3,167 lO,G-4.2 <~,970,1SS !:,!61 ... .......... ···-·----- l
1
Ul,M5 
8--Cblc&eo, St. Paul, M. & 0 . Rr............ 74. l,ii7,~1 !S,tr!-4 1,45!, Ul,503 ~.fV2 <I,Sll ···------· ------··· & .m ~oltax Northern Ry. ----------·-···--- 5. 20,636 S, St,SI 5.870 ---------··· ---·------ U,lh 2,300 1,~ 
lo-Davenport, a. 1. & ~- w •••••. ______ 33.91 loeluded In reports o I c •• B. & Q. R. R. Co., and c .. it. & St. P . .Ry. Co. 27,100 
U-Det ltolnes Ttnnlnal Oo. ........................... .~ Non-opera tlng --·-·------ ................ ..... ... ............. ................... ')'t axea patd by Ltaseea 
J!-Des l.tolnes Unfoo Ry. ---------............... 4.225 AJI re,·enuets and e.x-p enses &.ra.n1 ferred to C., M. & St. :P. R y, Co. aod,Wabaab 
a,. Co. w bleb art propritlar y llutt. I '89•007 13--Wino!s C.otral, Ol>"raUnr the :O.buquo 
& Sioux Clt1 .R. &. Co------------· 716.•!1: 11,508,878 16,<82 11,160,792 1~,577 NS.ll61 1106 ----·------ --·-······ <9'-'7< 
u-Duolelth & Dubuque Bridge Co .• ______ 1.01~ ~rate<! by tbe 1111 nolo Central 1o eon neeuon "it h tbe Dtt buQue & S. C. Ry. 20,327 
15--Great Northern Ry ................... ________ ,._.,_ 77.800 061,00'1 1!,3-13 m,;Sit! 9,000 "J$3,209, 2.~ ........................ ................... 56,300 
I&-Iowa Transfer Ry. -------------------- .2\G O.,.rallni """"n""' and taxeo paid by t en ant lines-·--··-··- ------------1---------, I ,ses 
17- Maoet>etter & Onelda &y ......... ______ 8.025 26,m 8,2!1€ !S.-101 2,91> 8,017 388 --------·-· ----·····- 1,261 
1&-llllllleapolls & St. Loulo R. & ••. _____ 800.20< 6.00i;,71l(J 8,700 7,r.2.>,600 9,-100 -------·--· ······----~ iMJ,SOI 700 3'!0,330 
19-M.tssourJ Iron Co ....... '"" ................... _ ____ 8.1-'<i Non-opera tlnr ----- .............. -----·--- ·-----·-··- ................ ......................... ·-··----- 394 
20-lluseatJne, Burllnrt<>n & liO. R. &... 47.170 80,001 629 <3,712 006 ------·-·--- ---------- 15,612 328 •9.000 
!1-Qmaha Bridge aDd 'l'ennlnal RY....... .500 O!>trate<l by Utt 1111 ools Ctulr al -----···---- -·-··-·--- ----· -·-·· ··-----··· 8.813 
22-Sioux City Bridge Co. -·--··-····--- .1iJII Leased I<> C .. St. P .. lt. & 0. Ry. C o. and 0 .. D. & Q. !R1. CO. •••••••••• 12.<73 
234>1oux Olt1 Terminal Ry. - ---·------ 2.000 34.!0,761 170,127 2'19,<07 133,$01 7G,S5l 86,7.S ••• ________ --------- 8,03< 
21-Tabor & Northern RY·-----------·----- 8.71ll) ~.ISO S,206 21.001 2,<1>2 6,!76 11<~----------·· -----·---- 1,200 
25-0nlon Pllelfte RJ·---------------------· 8.80C 200,015 113,012 219,006 57,791 ---·-··----- ···------ 10,561 2,779 U.OO.; 
116-Wabub Railroad --·-----------~------ 202.700 1,710,97S 8,430 2,331,$63 11,001 ---···-·---· ·····--·· 620,863 3,001 •1(4,7~ 
State Totals aod . .h<rare&---·------~ $1<4,006,421 t 14,700~1  ~~=== ·--···----,~ 
Note-The per mile tamJnas and expenses were computed upon the mJJtege tepOrtfor urnluga, viz.: 9'1tn.M4. 
•1n addltloo to tbo above the 0 .. B. & Q. By. Co. reports .. rnlurs ot~,l8< and uprn808 ol $2SI.S.o over mJieare ol too D. R. I. & .:-.·. w. RJ. •AterUed.. 
TABLE NO. 5-RAILWAY EARNINGS AND TAXEs-Continued 
Interurban Lloes 
1-.Albh> Llchb & Railway Co·----·----
2-Cedar Rapl<lo & Iowa City Ry. Co.----
8-0edar Rapids & .Marion Oily &y. Co .. . 
4-0barleo City w .. c.m Ry. CO ........ . . 
6-Cllnton, DavenPOrt & llu~eattoo .Ry,_., 
&-Doo .Moln .. & Central lOW& R. & .•••• 
7--Jles Moines C1t1 Ry. Co·-------------·-
8-Ft. Dodge, ID . .ll. 4 South'n &. &. Co. 
ll-Iowa Southern UtiHtles Co. _______ _ 
1C>-Ma.on City & Olear Lalre R. &. Co .•• 
11--0staloo .. & Buxton Elee. Ry. Co .•• 
l&--1'ama & Toledo Railroad Co .• ___ _ 
!&-Waterloo, Cedar Falls & Nortbern By. 
State TOtals and Avera&""-----·---
7.~. 10,1~· 18,73:!, 2,1176 
U.41 6"9,6fil 500,($.1 11 ,!40 
21. <2&,743 3fi,ESO H.DS6 
2S. 68,83! 51,H7 2,190 
58. m.s.s 200. m o,oss 
(A).i2() SS'i',6'18 10, i 5$3,736 ~/T75 
3.910 91,680 23,• " 73,618 IS,828 
U9.~ 2,016,327 13.522 1,"7,1>1< 9,774 oo. t&.m 6,372 127,789 4,189 
16. 1111.300 11,164 127.201 7,1120 
2. Non-opera dntr ..................................... . 
3.4117 !l,lio8 G. !:2,77'1 6,51.8 
lll6.120 800.808 7,W7 792,800 7,331 ---- ---------------
528.681 $ 5,1163.823$ 10.127' 4,S7D,r.ell$ 8.2$1 
---------· ·-------·. 8,810$ 1,!301$ 
49,58'2:. 1,114 - ----------- ...... - ......... .. 
90.06! 4,5)5 .............. ........................... . 
17,863 757 -----·----- -------·-
20,610 MIS---------------------
53,817 00'1 ---·-·--··-· --------
18,071 .,6!2 --· ----·· ·----····-
~:~ n.~ :::~:::::: :::::::::: 
~.009 3,2-14 ------·---- -·-------
::::::::::: :::::::::: -·-----l.Gi9 -----46i 
67,106 ~6 ----·-·---- ·-------













TAXES NO. 6-RAILROAD BUSINESS 
.Abstract ot Rei)Or ts ot Railway Companies for En tire System for the Year Ending December 31, 1924 
Name of Road 
1-Aieblson, TOI>el<a & Sanu FellY·-----------·-·-·-·-·-·-·· 
S-Chleaeo. Burllnrtoo & Qulncy RY-----------·-·---------
<-Chleoeo Great w .. tern Ry. ----------------------------
5--{)hleago, llll .. aukee & St. Paul R1·-----·-····-······-·· 
5-Cblciii:O & North,..estem RY·------------------------·---
7-Cblcago, llock Island & Paclfte RY-----·-----·-------------
5-Cbleaco. St. Paul, l!lnneapOJJB & Omaha. &y. __________ _ 
13-nllnol; C<>ntral, Ol>"ratlog the Dub & S. 0. R. R. Co ••• 
l~reat Nort.htm RY·---------------------------------· 
~tflJ~~a~l~fftt ii:.~~~--~:.~..::::::::::::.-::::::::::::::::: 
116-Wabaah Railroad ----------------------------------------










9,002. • 16!.67<,5781 
1.4&7 .67 2$,911,501'5! 
10,6<2.11() 158.366.<58~. 
• 8.891.' U9,<:.t.iiS-t" 







~ I,000,520,mj$ 19,264 
Taxes 
.Paid 
~ ~ '!'Otal I Per .Mile~ 
Hl.I<I,S'I! t Jl,SG! $ 58,002,~$ 5,817 .. 1&,1<&,000 
Net Eamlllfll 
tor System Oper~!~o~Y~:Dits 




12i;,OOO,ll61 ll.OOil 32.816,30io S.liS 8,900,686 
120,536,610 H,S61 ~.917,93$ 3,«6 9,8<8,812 
OO.OOt,<Ol IS ,519 27.622,002 3,86; 5, 739,505 
2'l,l'l&,82< 13,218 5,725,918 8,410 1,<61,<68 
llQ,700,S".A 23,656 s:;,006,1US! 7,4111 9,430,6110 
7~.212 .058 9,1U 30,0.'!1,01 4,215 10,267,7<1 
U,&46,002 9,1>1 6110,1$1 361 'i"JG,005 
73.201.9/.6 19,94 37,&l<,<lll) 10,2(1' 7,Gt9,07ll 
oo,2DS,<J£ !3,801 u,48i!,ol2 1 ,32. 8,006,867 -------------- ----














































TABLE NO. 7-REPORT BY YEARS 
Comparative Statement of Taxable Valuations of Railroad Property, Earnings and Taxes Reperted In the Slate of Iowa 
for the Yean 1889 to 1925 lnclueiYe 
Daca Beporl«< 
JJI!O ____________________________ _ 
18110 .. _______________________________ _ 
18gl. _________________________ _ 
-------------------------IM.----------------"-·-------J8k_ ___________________________ _ 
IM.------------------------------18115. ........................................ . 
18D'I ......................................... . 
1898 ......................................... . 
18W ............................... .......... . ooo., _____________________________ _ 
IJOl._ ___________________________ _ 
IW!. _____________________ _ 
UIOL.-----·-··--------··-··--·-· --------------------------WOI> ..... __________________________ _ 
11108-................ ____________________ _ 
lta7 ............................ ~-- ---------
11108 ......................................... . 
11109 .......................................... . 
Jg10 ............... ------·-··------··· m•----------------------------mt., _____________________ _ 
Jgtl.. _________________________ _ 
IJIH ......................................... . Jgl$_ ________ :, ____________________ _ 
~:t::::::::::::::::::::::::::::::::: llll8.-----------------------------------Jg10 ........................................ .. 
lr.O------------------------------um_ _________________________ _ 
lftl._ ____ , _____________________ _ tm.. _____________________ _ 
----------------------------IJ25 ......................................... . 
Tano 
Paid :l&l,I:J'' Tuablo Valoo Grou &arum.s N~ Eanllll«• o~r-LoM-:--:-:::--:-~~ 
Toi.Ol , PerMJie Total tPuJtlle Total~ Perllllo Total Pu:llllo 
-,:;::, <3,271.008
1
;--:::,, ao.IIIIV,rAU--::: • o,&I&,IW7~ ====~~ t,IIW,607.oo 
8,\'W. <t,&:ill.M 5,181111 a?.•e.m <.IIIII u.~. 1,411 ...................... ,1,100,1811.00 
s.rn. ...~.1106 5,1to. 17,1811,6.13 4,5!! IO,IM, 1,112 --------------- l,m,JI4.oo 
::m· :::::~ :::: :.::~:= :::: ~::: ::~ :::::::::~=====: !::::::: 
8,477.00011 44.871,1!!8 5,2112 4!,6JI,Im 5,0211 IJ,4t7,«;8 1,410 ·····-··-· ----· 1,40S,755.00 ::m:: ::::a~:::t ::: ~::;:::; ::;:: :~:~:::, ::::::::::::::::::::::: ::~:::: 
8,481.0000 44,111,01$ 5,232 30,«!!,1!110 4,1171 1!,4!0,001 1,4G.l ............ '.......... 1,1182,5&1.00 
8,474.0000 44,438,'1821 5,tH 41,3S.l,OO\l 4 ,877 11,408,4241 1,1811...................... 1,181,1108.00 
8,618.0000 44,iiOO,IIIt~ 1,210 4&,2011,00S 6,424 16,181l,Ge8 1,821 ............ .......... t,<O< ,S;t .00 
O,!:le.OOOO 41,008,61 1,081 49,!140,819 5,801 15,6(,e,087i 1,1186 ·····----- .......... 1,4!1,1$1.00 
o,s::&.oooo n,O'It,ID.:! 1,04% st,IS4,817 5,007 t5,01)4,07! 1,811 ............ '------ l,IOO.m.oo 
t,414.0000 ~.307,150 1,«0 501,0'111,~ &,018 1&,4SI,O'Ii 1.7. ·-·-·----·---·-· 1,5011,4111.87 
t,lt$.Q7J 56,!141,511 i,tru l<l,lee,IOII i,~ 17,1SI,I02 .1,&:17 ----------~-----· 1,«!1,40&.41 
·-~-- 57,1113.1601 l,f71 58,4toi,S40 f,Oit 15,07t,l81 1,&62 ---------· ------· 1,874,410.17 
0,?00.1:83 58,100,1~ i,lll7 57,M,SIS 5,857 15,315,574 l,:ilf ...................... 1,141.11e3.81 
0,811.011lS 6!,:1S7,10fl e,$18 ID,l'llt,IIO'I &,401 lt,t58,00S 1,0&1............ .......... t,CBI,S:>t.H 
0,1124.~ fi.SJI.JtO 6,447 ~.791,118 7,114 r!,AlO,NI 2,231 ............ - - - -··--· 1,211,1182.18 
o.r&.t-'00 &a,457,fl& MU 7s.oet,71n 7,451 18,oto,m 1,uee ------·---· ------· t."t,742.&8 
:::::: ::;::m :::.: ~:l::m g~ :~:~:'11 :::~~ ::::::::c:::::) i:~:m:~ 
O,l!ro8.!3QO fi,S$1,48! 6,811 7S,444,~ 7,l!SI U,OlS,OO'I !.~--------'·-·--· t,«!T,ISCII.tll 
o.6e!' ~ so.~l.44t t,m 77,1l84,a 1,011 I&.H. 1,'1'!< --·------:------- t,7tt,al.• 
O,tl&IAIO 'll!,Sit.- 7,!129 81,1171,t71 8,82$ 17,1811,81 1,7Gl ·------- ------· l.8!i!,488.00 
o.m.m~o 7S,es.us 1,8&8 87,$15,&11 8,stt to.lll!l,llt7 t,cn5 ............ ·---- a.tl8,104.n 
0,111)8.455) 78,&!0,170 7,8'15 8111,0!!0,111 8,11011 U,00t,491 !,110 ............ .......... UG0,410.te 
10.0211. 'll!.l!ln,oosi 7.1'«1
1 
so,OSS,~4 8,879 ltl,rtt,<e! t,teJ ............ .......... a,1114,1u.oo 
t,980.8000'~ 78,101,879 7,885 99.818.013 10,001 ll7 ,416,263 2,700 ····-------·------1 1,048,010.00 
::~·· f::re:~ ;:=: :~::: :g::r 'U~h." 2·:::::.::::::::::::, ::::::: 
0,811, - 78,6!1,011 7,077 118.8,708 IS,618 8,118l,t7S m ..................... .' 4,06!,148.40 
O,&lt.O«< 17V.ISI,OOII 8,08J l&e,llll,lll'l 11,173 ----··---· ----· . 0,187,114. "'j '·'"·40'1.CI5 
t,&l7.8t80j 7S,tlt,4Q 8,014 148,7!$, U,lO! O.OI'e. 11a ·------·----· t ...... oo 
t,&IS.~ 7S,ltl,IIU 7,11f7 1 144,411,.. ll,t74 17,8:!7,0111 l,Slll .. -------~------ · &,07!,108.00 
:::::=~ ~::fa::~ ~:~ 1::::::: :::: ::::~:= u:::::::::t:::::::: ::=:m:: 
TABLE NO. 7-REPORT BY YEARS-Continued 
.....,~~. t:g:Dd~':,'::: a-:r::~~ax:'ta~~r~e '!:,.,~or=Dd~·~~ ~~.a;'"..tfbo ~~..!'u::e ,!!~roo-:.,~ro~ 0~~~~a~iW:. ~ ~~ 
•'tnt-.. ot rolld'' aDd ··arou tara lop,.., abon In eoD.oeetJon wllb eadl 1ear'a UIUtmeot. are for lbe Jtar eucliD& oD &.be lllt daJ of Deeember Jut. 
preoedloa. 
Sote-Tbe taxa p&kl are &lW&Jt pafd on the mlltaae nponed two Jtan prior to the date the tax11 are npotte(l to the utt:Utfve eouadJ, •· ~ .• 
~-••t.':,~~ ,::,=.a~ ~'":m~':u.~·':r·~.ml~":t.,ot~c"'~ir.~bri ~::..!::I'Jm\1!"~ ':~'::/u-;' ,::,:J ~!o ~&r.a":ri~:"'to''J: ,::~· tJ'a~~~.'g 
t1>e tu .. •trt ~I'Wd to tbo ua<&un coWidl. lA lkl«rrlllllloa lbo per «.ot of lax oo ..,_ Olld ott eaml.ap, It to -U7 to tau •otUI.oa• 
of p.f'eHI'tec rear. 









































38 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 8-CLASSIFICATION 
The followln« 11 tho cla101ncauon of Rallwa>·a doing bualneoo In Iowa ao 
cJa•.slftt-d by th~ fo"!xK"ullvf' Council Auguet 10. 1925, under the provlslon• of 
Chapter 311. ~cllonl SIU. 81!4, 81!5, Coda U%4. 
Atchloon, Topeka It Santa Fe Railway. 
Cedar Raplclo It Iowa City Railway. 
Cedar Rapldo a Merion City Ralh,.ay. 
Chlcaco. Burlln1ton A Quincy Railway. 
Chlcaco Great Wutern Rall,.·ay. 
Cblc~IO. Milwaukee a St. Paul Railway. 
Chlcaco A North Weotem Railway. 
Chle&lo. Rock lela nd a: Paclnc Railway. 
Chlcaco. St. Paul, ~!lnnupollo A Omaha Railway. 
Clinton, Davenport A Aluoatlno R&llway. 
Dea Molneo and Central Iowa Railway. 
Dee Moine• City Railway Company. 
Fort Dodco. Dea Molnee A Southern Railway. 
Great Northe rn Railway. 
Illinois Central Railway Co. (Operating Dubuque & Slou>e City Ry.) 
Iowa Southern Ulllllleo Company. 
~faoon City & Clear Lnke Railroad. 
:Minnoapolls & St. r,oule llallrond. 
Tl\ma & Toledo Hallrona Company. 
Union Paclnc Rllllroad. 
Wabaeh Railroad. 
Waterloo, Cedar Falll & Northern Railway. 
CLAI8 ''C'' JlAit.IIOo\08 
Albia Ll¥hl & Railway Company.' 
AUnllc Northern Railway. 
Charlea Clty Weetem Railway Company. 
Colfax Northern Railway, 
M&ncb .. ter & Oneida Railway Company, 
Mullcallne, Burllncton an<J Southern Railway Company 
ll.'ou.JJ Cit)· 'I'll:• rnln•r n..u. •¥ 
Tabor a. Northern Railway Companr. 
TAXABLE VALUATION OF RAI LROAD PROPERTY 39 
TABLE NO. 9-EQUIPMENT CARS 
Aeaesemenl of Equipment Car Companies and Amount of Tax Aaaeesed 
Against Said Companies by the Executive Couucll, August 10, 
1925, at 97.667 MUla on the Dollar of Taxable Property 
Sam. of Companl• 
AUI..S -•Inc Co .. Dos 51, TUiaa, Oklahoma.-·--· t 
Amtrlcan Ll- Co., 1111 Fourth An., s.,.. Yorl< 
Ctty. 11-. 1-....... -·- . .. . _ .............. - •• - ... -·-·------
Amtrkan Rofrlatrator 'l'ri!Uit Co., Balhr&J ExdliDCe 
llu>ldlnc. St. J..oulo. A!o ...... ·--····-··-·--· 
Amrrk•o ts:urar Reftnloa Oo .• 111 wan St., New- York 
CltJ' .......... · ··---··-··-----------
Amtrkan Tank Line of Tho (;ra-Ul Cheml<al Oo .. 
Cle•·elaod, Olllo ···-··- ·-··---····-···-····-· 
Armour aod Companr. CbJtaL.>. lllinoiL---·-··-~ 
Anne·\.,., RaJJway Car Co .. , 410 N. JUeblaan Ave .• 
Chleaao. llllnolt ·--········--··-··-····--·--· Atl11 Powder Co"' Wllmfoa-ton, Dttaware..,_ ... __ ..... __ 
Balfour • WJIUatnaon A Co •• 67 Wall Street. Nt• Yort 
na~~r.u-·R.<G-.;i;;•··c;::·•·"E:·•znCi.s"t:-~:-w::·Th!-;a; 
Okla ••.•..•. "'--···· .• ··········-······-······-·-· 
Uarfftt Coc:npan1, .0 Rtctor St. .• ~ew York City, N. Y. 
Oallfornla, DtoPat<b l-Ine, 218 Pine St., San Franclseo, 
Oar. ····-. ·····-··················-········-··-··· Oapltol Tank line owned and ODtratfd by Oaplt.ot 
Rellolna 0, .. N~ William St., .lltlll•lo. New York •• 
Otntrat Comm<>r·tfaJ Co., 111 N. Market St., Ohleato. 
Ill. ·····-······· ······················ ···-······-··· Champlin Rollnlna co., Enid. Okla .•••••••..••••••••••• 
Oheatnut. aud Smith Oon>oralfon, 'J."\dJa, Otla ..... __ _ 
Ohtuao, Now \'ork & Uouon Udrfaerator Co. , lOIS 
Coo~~:'n"t J:~~f~. uJ~?;·~~Je::s~t' ~b~.8.0tiab()rii&::: 
Contln<"ntal 011 co., Pttter~~on Bklk' .• DLmvtr, Colo ... ~ 
Oo"dto and Compaur. '1\lala. Otlahorna ........... _ .. _ .. _ .. . 
rrt•tal Car Lint'. 17 Dal-lt'rp Place • .Ne'l\• York CJt.y ...... . 
C'todaht l>a kl .. Co., Ill w. Monroe St .. Oblco&'o, Ill. 
('UIIhfnl' Rtnnlnr tnct Ouollnt Co .• OU.blnr, Oklahoma 
Darline and ComJ)anr • .ftol 8. A&h.laod Ave •• Cbl~a.eo, 
Ill. •.•.. ······--··-· ···············-·········-····· Docker. Jacob E. and Ilona, Muoo Cllr, Iowa.-••.•. 
I>old Retrlrerator Cor Line, 74:; William St., Bu!lalo, 
:S. Y. ·············-··-··-··········-··--········· Duobar .llola- Oo., Bartoo lleo..Siet, l>ew Orleano, 
Lo. .- ·····-·····································--· Du Pont, B. t. De ,xcooun & Co., 1<'07 Marttt. St .• 
Wllmlllrtoo, .Delaware ·······-····-····-··---· 
El VOrll<lo Radolnc Co., El Dorado. K•••u.-•••••••• . 
l'..mltntoo Reftol.,. Co .. .Em~too1 Po.·-··--····-··· =r~m'!:"~o.:::r':!r~~1'oo~~ go~~Laioli4ist.: 
(.."111~110 1 JUiDO'- ···-·--······ ··-······-·····--·--· 
P!ult Oro...., .t:sprao eo .. Wuhlnrtoo, I>. 0·-·--· 
Utnoral Ol>tminl Co., 40 Reetor St., Sew York OltJ', 
s. r. --······---- ··-········---··-····-··-· Omtnl ~~eotrle, 1 llhtr R<lad, &1><oeetady, N,.... Tort 
Glllea~le. L. C. and Soot, O·S Pleteher St., New York 
CIIT •••• --·········- --·-···················-···· GIIIHan'l 011 Co., P. 0 Uox lf!G5,, 1.'\llu, Oklahoma_ __ 
Gull Rollnl.,. l'o., Prlok 9ulldlnc Ann.-x, PlttobUrc, 
P•. ·--····-.. ·····--··-·-···-···-·---···--·-.. 
Ht1112. Jl. J . ('om~auy. l'tll•bUrc, Pa .••••••• ·-····-· 
Utmlh's Powdt:t Co .• Wllmlu.ctoo. Ottaw•~·-··---··---
Uil.ooS. OU Co., Rodl l.al•od, Jlliool! ......... _ .... _ .. _··-·-
lmperlal Ofl Limited, 44$ Chrlttjna Sl., South Samra. 
()otarlo ............. ... -·----····-······---------
ln<llan R•ftolnc eo., Lowren-iiiP, llllnolt.-•• --··-· 
K•Jth R•Hway Equfumesu. Co .• Chleaco. lllloot. .. _._ ..... 
UbbT, .llo.'ltlU A LlbbT, Union Stock Yorda, Oblcaao, 
111. •••••••••••••••• ···········-···················-· 
Adual Amount 
Value of Taxable of 
Ca~ Vah>a Tax 
e,sso.~t . 1, no.oo • 101.80 
g,~n. !,2118. ttl.lll 
2:!,500.001 5,ets. ~.80 
78.40 a. 1.00 
I 

























111,71!. 0,878. 1151.65 
Ill. 18. !.7. 
1,780. 4!.80 
4,154. llf.70 .... 8.10 
llO.S':G. t,OOI.U 
l.&~e. 411. 10.11 
1'1,100. 7,800. 781.00 
a.e.so, Tel. 74.45 
10.00, 10. 1.00 
!,lt.O.OO :40. n.to 
840.08, !11 •• ••• 
4,60>.00, 1,140.00 m.to z.sos.oo. 7ti.IO 7G.70 




U,51t. a.cs. 8114 .oo 
4,400. 1,100. 107.10 
402.00 100.10 uo 
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TAX.ABLEl VALUATION OF RAILROAD PROPERTY u 
TABLE NO. lG-AMERlCAN RAILWAY EXPRESS COMPANY 
Statement of Taxable Value of Express Property aa Fixed by the 
Executive CouocU August 10, 1925 
Counu.. 1411eaae I ¥.'x.'!f,~~ --1 V&lue 
Adalz ............... ............................................. --··· 87.214 f 1,100.86 
Adamo ···············-··-···-······-············· ··--····--··--····--· 29.811! 11!15.68 
AJiamakee .............................................................. 64.820 1,074.24 
App&DO<>It .............................................................. 148.840 4.7112.88 
Audubon ----·------------.. -·-····-------··············-··············· 31.<180 1,109. 715 
~f~!~" u'awit·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: m:~ :::: ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j~~j~~~~~~~~~~~~j~~j~~jj~~~f~~~~~ :~:~ i:~:~ 
Oallloua ................ ................................................ 153.0.8 4.11!6.81 
8::o'~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~:~ ~:~~:i: 
Otdar ...... ............................................ ................. 88.800 2.832.00 
81,~.~k~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~:~ ~:=:~ 
8~~~=··-~ .. :::::::::~:::::::::::::.:::::::~:::::::::::::::::::::::::::: !::: ~:rs::n 
it~jw~~~-~~~~~~~~~~~~~ tl ~~~ 
Dubuque ............... ............................................. ••• 122.7IHI 8,~.47 
~Z'r~:;. ·::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::..-::::::::::::::::::::: 1~:::~ !;~:~ 
Floy<l ................................................................... &1.810 t.OGS.PS 
J'ranklla ........... . .................................................... 1()6.889 8,402.86 
Premont ............................. . .................................. 70.40G 2.262.00 
G,..ne .............................................. .................... 1&.780 2,4U.IHI 
Grundy ................................................................. 611.4D2 2,~.?4 
Guthrie ................................................................. 70.8'0 2,2.50.88 
B&Dlllton ......................... .................................. . ... 81.890 2,001.4$ 
l&i:~::~~~l~~~~~~l~l~~~~~~~~: 11 ~~~ 
Jel!eroon ..................... ..... ..................................... tr/.680 2.802.66 
~~~:o~ __ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:= ~:~:~ l<e kuk ................................................................. 164.243 4.93~.78 
i!ll~'liltlfllllllllil 
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llonroe ---·----·---: .......... - •• ·-···--·-··--··--··----·--·-----· 112.m 3,59!.!! ot.to~r, .......... _______ ........ _ .. ___________ .,. ________ ._________ cs. t, tt.ee 
llua.eaUoe .................... _ •• __________ ,_., .......................... _ •... __ 121.981) 3.!11)3:.15 
O'Brito ------···············---··--·····--·--·····-··········-· lie.!m J.()-'lUII 
Oo<eola ---·---·-----·-········-·-····----·-··-··-···-·-·- ---·--·-- - 67.1So 1,8!9.78 Parre ........... _ ................ _ .... _ ....................................... _ •• ~--------· 101.5!! s.'!.C8.70 P'aJo Allo ......................... ________________ .. _..__________________ ;:;.~ !.408.91 
Plrmoutb -----······-----.. ··--·---------·-····------··-··----·--·· 111.1~ J,Gili.SI 
Po.abontu ----·---·--·-···----·------·-------------------·--· fl.® t,Olf.5e 
Polt -----------·---·-·-·------·---·--------·------·-----·-------- m.o:o 7,61S.tt P'ot.rawactamte .............. ___ .......................... - ................. __ .._._..___ 1&.793 &.011.38 
Po• .. h!et - -- ----·----·--··---··-··---·--·---·-·----------···------ 06.3!0 J,CS!.fl 
Rlonokl -·---------·--···------------·---·-·----------·----- 79.1!00 t,663.81 
Sat -····-·--- ·-··········-··············-··-·········· .... ---·--···· J<r.'.530 S.,.c..&O.UG 
Srott ---------------··------··--··-----·-------------------·-- 1!1.1100 3.98l.12 
Shflby -----·-······-··--···--···-------------·---·---·-··-·--·---- 11:1.~11 3.066.00 
Sfoox ----·-······-··-···-········-·-·····--·-···-··--··------··-·· 117.4!10 4,71D.:M 
Story ·--······--··-··-···---·-·····--·-·······--···········-··-··· J .. !.Oi'O 4,5-4&.!1 Tama ....................... _ .. _______ ,._,. .... _ ... ___________ , __ ........ ___________ 138.e:s3 <1,~38.!5 
TaJJor .................... ____________ ,_., ........ _ ...................................... _ ... _.. 80.'187 lJOC$.113 
Unk>o ----·-··-·········--··-··-····-·····-··········--·-···--- 85.039 !,118.tz:i Vao Jlurtn ........................................... _ ................................ _ ... _..................... ll!>.200 !,580.40 
Walltllo ·-------------·-···---·--·------·-·-··········-·--------··-··--· 116.111'1 3,'NO.!Il 
Wamo -----------·-··------·-····-----·--·------·-----·-------------· ut.067 3,r&.S2 
Waeblna-ton -·-------·---·-···-··········-·········--··---·······-·-·· 12!1.179 4,111.53 
;:_~:r ·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::: J!:~ ~;~:: 
Wln,..llaao -----··--·-·------------·-----··------·-----------·--·-··---· 158.000 1,875.20 WIDDOihltlc ............................................................. 88.060 2,6t'i7 .60 
Woodbury ·····························---·····················-------· H6.1SO 4 ,677.76 Worth ........................................... _..................... 111!.437 1,9!17.08 
Wrlcht ---·····------·-----·---------·---······-·-·-·-··-··---·-···---·l--1ao_.t_li8_~--';..·t_M_._O'l 
Totah .............................................................. 10, H7. 721 • ltlf ,7'n .(f1 
Tbe taxable value J)fr mile wu ftx<d u ~.00. 
TAXABLE VALUATION OF RAIL ROAD PROPERTY 
T ABLE NO. 11-TR.ANSMISSION LINES 
Name ot Compao1 
AdtJ Llahl. 1;. Po•tr Co., Ruuefl .Lut.ber, Adt:l, lotra-
Da1Jat .................. ~ ................................... --.. -·-·-~-----· 
ll&df-oD .... -··•·•••••·••··-····--········------- · --
polk -------·------------··-··-·--·-·--------
Total ••• ---·---- -···--·-------------· ··--
Albia Uaht A Railway Co., E. F. llulllmllD, Ctoun-llle, 
rowa-
~ooroe ........... ... ... ·-··-··-··-··------·----·-· 
Alltodorl l'.ltnrit ('o., Oonrad ~obDllOo, All..,dor1, 
Iowa (DoiiD~utl>t) 
0~1• ......................................... _ ............. _ ........... ,_ ... _ ... _ .. __ 
Amultao ltlllll .. Corporation, A • ..\. BoftWACer. Bur· 
lfn«ton, lowo (DoliQu..,l) 
0.. l>loiDto •••-•···-·· -··········-------·-··---
1ltDI')' ........... -··--··-······----------·-·--· 
Ktokut -----·----·-------··--·--------------------
J.oulta ......... - .......... - .... - .......... ------···-·······---· 
Jdaha-lra ·-·······-···········------··-·-······ -· ----}J'()•t•hlek ............... - ................................ _ .... _ .............. -~ .. 
Wo110110 .................................... ---·····-····· 
"~a•hlnaton ...... _ ........................................... _ .... ___ ~·-··· 
Totol .... 
Amu Ontnrlo 'rraa..-~ull"'lon Unt, 1• .. R. JloplcloJ. Ames, 
Jowa-
H~ory .. ........ ........... .. .............................................................. .. 
Doulab Eltttrle, J. J. Doat.anan, llontm.una, Jowa-
.Po"eehlek ........................................................ ----·------··· 
Dlplow, Mlnn••ota Munldpal 'l'ran1mlaaloo .Oo . • Otto H . 
Lindemann, »Jattow, J.lloDCJota-
OIOeola --··----------·-----··--------·--------------·· 
• ~·- P.'l..,trl< Lcbt Oo .• E. H. Wl1Uama, Blencoe, 
lO'AI-
liODODI ............ .. ............ - ................... _ ............ ---····· · - ·••· 
Blue Rkl111 El..,trle Co •• D. H. lllarquardt, Vao lleter. 
Jo ... -
Dallu -------·----·-·------------------·--------· 
lladt10a .............. _ ......... -----------------------
Total.. ...... - .• --·-····--------·----··---





BrltbW. Mul•lhiU A Rtrnoldl TrlolloNillaalon Co., P. :1. 
Brl,-bttl, tiall•. Jo.-...... 
Woodbcly -·------·-------····---------------








































a:i~~=~~::: ::::::::::::::::::=:::::::::::::= __ ._._ ... 2~~~---=_::-:-: 
0.1 ·-------· 117.10 Total.. .................. -·---·-------------------·-----
Buroaldt F.l .. lrle Uaht A Ponr Co., B. W. Scbwtodt· 
ma.o, Dum•kJt, lowa-
Webtltr -···-----------------···-----··--···············-- 8$.00 t,IIIO.OO 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11-Conllnued 








a~~ro:'::t.~~-::::.: .. ~=~~~-~~-d!=.~~~~._~_~:~: ........ .. 
llloaroe .. ,··-----·· --··-··--·----·---·---··· 
Totol·-··-----··········---····---···· ··-· 
Oombr1d.- Llaht, Be"' A Po.-er Oo., BoT Davia, Cam· 
brtc!ae, Iowa-
8tor.r -------··········------·-······-·······--······-···· 
Oarll~fue~l~~n;.:_~«tr1c Co., 0. W. Oarlloo. l'a.rt~bam-
Oolboun -------··--·--------·----·----····--
0.,. .!Jertr1e Co., Ralph Banaran. Ladora, towa-
Jo•a -----------····---------·······--------·········---
Cidar Oollax Ltaht Troo•mllllon Oo. ol :rondo, l. w. 
Olaoe.ey, Food a, Jowa,-(DtltnQutDt) 
POt&bODtU --------------------------------------
C..tral Iowa Po•·tr A: J..ll'bt. Oo., H. B. Waynud, 
Wat-trloo, towa-
1.00 H. 18!.00 
1.00 -----· N .OO 
·------~-· ---,17-•• -00 
cuo 
1114.01 
uo Gil. fl8.00 
4.00 111>.00 
Blodt Hawk ------------·----·····--------·----------- 110.1~ • 428.11 f ll,eiiO.III 
Dremtr --------·---..-----····-······-···-····-·······-····· •5.80 ···-····· 10,8156.8) Buchanan ............ - ... - .... - .................. _ ________________ .70 ------- ~.8l 
ButJ<r ------······------·-···········--········--··· 6US ··---· ts,4U.IIIi 
Ctrr0 Gon!o --····--·---········--·--····-··-· 4.fl ··---· 1,1SI.60 
Cbkhoow --············----·--·----------·······---· t. ···--- 81!!.14 
Cloy -·--·-·-······--······-··-··-··-··-······--· t.tt ··-----· t,74t.8l 
Dlcktnoon --···-··-··---·········--··--···-······-· 10.ee .......... 4,1181i.811 
!'loyd ····································-··-············· t7 .!e · -·--··· n.MS.l! 
Franklin ·-···········'··-··----·······------·--············ 17.61 ·-·-···-· 18,0118.!8 
ONodp ··-··········-···-···················-·········-·· 17 40 7 ,452.'17 
Humboldt ----·····--------·--···-··-------·-·····--- Jl:tl :::::=:1 ti,N<.te 
ICOttUt.b ·-··········-----···------·--·--····-- 4.ts ·--- l,lnO.II 
Polo Alto -----··------····-····-····-····--- u.o. ·--- l!.n.rn 
Pocallontu ···--··----·-··-···--·------··-··· 18.87 ·----·- u.~.eo 
Wtnneboao --····-······-·--·-··-··-·--···-····-····- .87 ·····--· 144.14 
Wrlaht ----·------·---------·--··-···-···--······-·- 18.oe ·------- 7,748.111 
TotaL. •• ·-'----·--·---····-··-·-----····--····· """"44i:iri :::::: · -·jji;48t:« 
I Ceotrol Stoteo !:' .. trio Oo., 0. 8. Woodwonl, O<dar Haplda. Jowa-
DeDt<>n ------····------··---··------···--
Jll""k llowt ···-····---------····-··-····-··-··------
Otrro Gol'<)o ·········-·-························-····--· mnznet .......................... - ............ ___________________ _ 




Bonito -----·--------------·-··------· lt:OIIUtb ......................... ... - ........... _______ ,. ______ _ 
Polo .llt<> -·----··-···----·--··------··-··-······-
~ahoDtaa .............................. - ............. .................... __ 
Wri&M ----·······-·······----··-··--·-·-•····-···· .. •• 
Totol.---------·------------·--···-··-
Oberoha Bl«t.rlc Oo.. Altxu4tr A. Bo.rd, llleb!au 
0117. lnd.-
Oborot .. ----·-··-····------····--··-······-··-· 
011.1-1 Electrle Oo .. 0. E. Oulbranton, Albert Olt.r. 
Jowa-
llueoo Vloto ---·····---··-··-------·---
CIU... Gu .a Elfl'trie Oo. ol Connell Bhllla, 8. :z. 
8cllnltur, Omaha, Neb.-
Pottowatt&mle ·-····-·------------····------
:::.~ 1! ... ~~~ e.os ••••• ___ _ 
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TABLE NO. 11-Contlnued 
!lamo of Oompooy 




GretDI ··-------··--··--·-----·-··------····-- ---···-- · ···-··-
Clear 1Ake1EI«trfe Uoo, D. ll. Bo'l'mtfn, J.,.ell, lo•• 
Bamlltoa ···-·----······-····-·············---··· .. ••••• 
OIIDtoa. Davenport. I» loluo<Olloe Roll•·•.r Oo.. ll. E. 
I.Jttla, Daveop.ort., towa-
CUatoo ·······---········-···------········-·····-··· 
OIIDtoo ToW"Dtbfl> Ble:trte 1!4r<ke Oo., A. J. lADilaral, 
Odebolt, Iowa-
Sac ···-··-···-················----················ ···-· 
Oo!Uoo Eleetrfe Oo., 0. ». Looltlarblll, Neva~ a. Iowo-
6tory ·········--········-·-------···········--··-·····-·· 





















Total.----······ ········-·--········-·-----···· ... 
Communll.r Ucbt A Power Oo., Oleo Woodo, Altoona, 
lowe-
---~~--.1·11-__ -.. -.---.--.~1~. --~I~,~~.M~ 
6.00 . tn.~, 1,111.00 
Oooeor;S £1fd.r1e Co., 0 . G. Lawbora, Oaraer, Jowa-
Poll< ---·--·-·-··---·----····-------· 
Hooooek ·····-············-····-······-------········ 2%.00 81.00 1,048.00 
OOOn ' '•Ue:r £1ectrle Oo • Jobn LM ... Yettu. Iowa- ~
o~=·~~~--- ·········------··-··-----·------ 1.4!'! • m. r ..... oo 
Soe ·····-··---······-··-----··-··---·-········ u:oo ·-···--- 1,441.00 -----
Conot.r :~.!.;:~~~~. -;~,;.-~-~~-~:·~·.::n~-~~;:~: 18.00 ·-·------~ •.M.OO 
0/l.r , lo,..._ 
=~g~'.. ·:=::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::. to::! •••• ~~ '::: 
Total.---·--······-------------···· 10.110 == • N<.IO 
c::~~~~--~-.:=:: .. ~~~-~~--~: .. ~~-~~-~-·--~-~~~~: 11.00 oo.J 81o.oo 
Croon Uehl A Po- Oo., Paol u. Andonou, IUr· __I 
w.=':.~~~~:-.......................... ---··-· -··· 1$.. ID.IIO. t,OIS.II 
OUmberlood, M&U<n& .a Drt4rewoter IIIah Line, J · W. I 
White, Oumberlooc!, Iowa-
~~~;~;:;:::::::::=:::::::::::=~==::::===~:~::: ::: ::::=J. 
Dallal Oount.r Troaamlallon Co., Ol..,da Sblelc!o, Dollu 
OGttr, Iowa-
DaUoo ···-·-······-----····--··--··--------········ 
l)onmork Ttltl>hone 6 Uah~ Ltoe, 1'. W. Uddlo, Dot!• 
mark. tow ...... 
Loa -----·---·--·--·-··-----------···------
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Doo .Wol- Elfttrlt Co., :11. 0. Uon, DtaloloiD<a, Iowa-------~-----
t":C:~~·-:-..::::::::::::::::::::::.::::::.:::::.::::::::::::::: : : 498.66 l~:~:~ 
~~r.lo~ __ ::::::.::::::::::::::::::.::::::::::.:::::::::::-.. -..:::: ::: -:::::::: :::~u~ 
Polt ---------·······-------------·······-·······-------- tt.ll6 -------- to,liSS.et Pow<o111tt .................................................. 5. ------ !,1181.01 
Total ........ ··-··········-········--··-··-···-··-··· 
Docie• Point Tr&Nportatloo Oo • • llucb n. flbepba rd, 
lluoo <.."Jt7. Jowa-
Ctrro Goftlo ............................................. . 
Dodao To..-nJhlp Elf<trltal Co., u. D. Sturtz, Boone. 
lo•a-
Boono ..... :.. .............................................. . 
Dora.n ·Nt'ltoo F.a«trle Co.. John L. Sdaoo, Dooot, 
to• a-
Boone ................................................ - •••• ~---·---
Dubuque F.l .. trlt, J-ouJ• iltncdlct , Dubuque, Jowa-
DubUQ\10 ................................................. . 
Duncombe J.ltb&. & llrro'f'tr Oo., .0. M arfC'Ie. Wtb1ter City, 
rowa-
Jlan•llton ........................... _ .................................. .. 
Elalt Oro\'e Fumtl'l Tran•mle•on l.aue, Otorae 11. 
Orou. Eaale Orove. Jowa-
Wrlaht -------·-----------................................. . 
Eut. C..-nler- ltledrlo Co. Nu. 3, r. M. Hee<J. UIJCaJoou . ro"a-
Mahaska ..... .................................. ...................... . 
Euttro Iowa Elettrle Co., Llo7<1 lj. Pur<tll, Dubuque, 
Jo•a-
IJ')tla•·a.re .............................. .......................... ___ .. .,.., .. .._ __ 





















81l9.oo ------1-----Tolol.................................................. 112.15-------- ' !&,!82.76 
Eutrm Prori'HIIu Eltttrle Co., Obarl• Oltrlob, HuU, ro .. a-
Siou:r ..................................................... .. 
Eut Lo Vtme Urbt A Po,...r Co., E. 0. Jlarty, Lu 
Vfroe, Jowa-
llumboldt ....................................... ____ _ 
Ko..,tb .................................................. .. 
Total ................................................. . 
EWiart Fanlltra l~«trle Co., 0. U. GltadaU, Elthart, 
ro.-a-
Polk ------ ------------- ·----------------------------
1!0 ToWlllb!p Runl P:ltttrlt Oo., hUr Joouo, J.:l<mme, towa.-
HilD<Cidr ................................................ __ 
Emmet Townahlp l!!l .. t rle Co., J . 0. htltbow, :Dthtr· 
•UJ«, Jowa-
:r:m.,..t ............................ ----------------------
F.aex L(abt If Power Co .• Ottar ~~tlJ.oD, nteu, Iowa-





1.50 03.( az5.50 
81.00 
T AXABLE VALUATION OF R AI LROAD P ROPERTY 
T ABLE NO. 11--<:ontlnued 
Taxable 
Name ot Company :Uflta~ Value Total Tax• bto 
\ talue 
---------------=~--!!'Or :IItle I 
EYt,...,...., llutuaJ Bl«trlt Ucbt & Ponr Co., Gfll. ll. 
NtiiOo. Gold~tkl. lowa-
Bumbo~Jt ................... ________________ _______ 4 .00 ~-00~ U..OO 
Wr!rht ... ----------------·--------·------------ 7.00'~ ___ ~_-_.oo_ 
Total.. ................................ _______________ 11. .. ........ t P4t.OO 
P'armera F.lt<lrlt Co. Dtv, "A," J, P. Wolleloa. Lakt v.._, Iowa-
Rae -- ........................ ··-··-·-··---------------.. -----
Parmel"l E"'""lrlf'. P . .W: . Do•tn, Bud&o.a. lowa--(DII'UD-
Qutnt) 
Ulatllr Jla'f'k ................................ __________ .,. ____________ _ 
Grundy ................. _________________ ...... ~ .... . .......... ________ ,. __ 
'rota I. --···----····---···----·-··-··-------·-----
l'am••ra Klttlrlc (lo., J. l'. :ll«'alla, Nortb Encllsb, 
10'4'1 
ro~ a .. ...... ....... • ........... • ........................................ .. 
Farmt"rt Y.lttlr1t Co., R. v. ttpm.,.Ttr, Garner, Jowa-
Hanrork ........... . .............. ______ .. ___ -------·--------
P•rmtNI }~t rtc Co., A. l-ftnder~n. Paullina, Jowa-
O'Urltn .............................................................................. . 
P'armrr" v.!('(trlc Oo. No. 1, Homer l.,lne, O!lraJoou, 
tn"ll-














.Parr»t'>N J;LN:,rtc Lt•ht Co., J::mauut•1 Anaersoo, JJox- I 
f101m, rowa.-
noono .......... ........................................... Bfl.?$ 100.00 l,ll'l~.oo 
O~nt ..... . ..... ................................................................... .76 ............ _... 1{..00 
Wtbottr ....................... -............................ 1.7~ --------- 175.00 
rann•;··::~~ ·-;;;;,:--~~~--~;--~~;;:;.--~:--;~~=~: 4!., .......... '·,--4-.I!U-.oo-
Ot'dtn. r owa-p:,:: -;~::·~~--~:~~--~--;;;;--~:~:--;~~:-~~~: !2.00,. 03.00 !,016.(') 
C'aiJio~'::"~~:--~~~~: .......................... ________ 1.00 03. 00.00 
Potahoota• --·-···----·········-----···-···--------··· 18.&0, ......... ___ 1.110.:0 
ParDI':~;:~:;~--~~-~;~-;~::.~-~~~--~----~----~-::~~: 1U.50,'.......... l,fll.60 
lfartOort, Jowa-
floono ----------------·-----------------------·---- I.OOf tl. ti.OO a....,. -------------·-----------------------------· e.r.o .. ______ 617.00 
Wtbottr -------------------------------------------- __ 7_.r;_.-------·::--~l(tl~·~oo 
TotaL ...................... _____________ .:. ______ _ 
Partntrt El~trfr Uaht 6 .Powtr Co., P. E. Wlnlf'rt, 
1"fpton. row a-
Ctdar ----------· ------------------------- --· 
Panntra F:l«trlt Utht A Po..-er Co. of Wall Town!hlp, 
R. w. 1...-tn. Lakjl> '"""'· Iowa-
Sac - • - .............................. .. 
P'armtro Eltttrlc lin• Co., !Wdotpb Stoll•nbtrr. Wal-
tolt, Iowa (DtllnqU<Ot) 
Scon ------------------------------------------------·---· 
1:::c~::j __ .. ~-::: 
e.oo &. 4to.oo 
t.oo m.oo w.oo 
48 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPE RT Y 
TABLE NO. 11-contlnued 
NaDM ol Oompaar 
Jl'arm~~r1t Uoe No. t, Htl'IDan Ben. Btama.a, 
Gruodp ................................................... . 
P'a'r:.'!!.l«tr1t Lloe No. J, II. J . Aida , Gruodr Cooter, 
Grundp ................................................... . 
""""W:.t~~h1t0:._Po•tt Co., 0. P . Drud<tr, Sc~ooot 
Woodborp ............................................... .. 
P'armore Uabt a Powor Oo., 0. 0. Swortuodrabor 
Kalona, lo•a- • 
L~:.~E£:~~:~::::::::::::::::::::..-..::::::.-:::::::::::=: ....... . ...................... _ .. ,._ .. _________ .. _______ ,.,_,.__ 
Total. ........................................... _.,_ 
hr~,~tual .Eitctr1eol Oo., .r;, 0. Guldu, Oorwltb 
lfancoe.k ........................... ___ ,. __ .,.,. ______ ., ____________ •. 
l'a~~ft~~.tut~ .. ~ht A Po,.or Oo .. w. B • .McGowan, 
~':.~~:~~~ .... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Tout. ............................................. . .. 
Pann:.,~,'lT~:~"•Ion Oo., Oeor.-e Dohrmann, Homp-
Pra.okJin ................................................... ____ ........................... .. 
Jl'ort ~r.io~-::~:, ~::!:thorn Railroad Oo., P . ll . 
Boone .............. _ .. _____ ., __ .. ____ ,. .... _____ ,.,.. ............. ___ _ 
~~·~·-----------------···--------...................... .. ·-----······-······-··-··--·-··-····--··----
Total ................................................. . 
Jl'ort ~::. ?::.! l!ktt!o Oo .. llort Anderson, l'ort 
Wtbotcr ................................................... . 
P'oodlbkal~trie Scnb Oo., L. R. Jl'oodlct. So.ota Ana, 
Wotbln&'ton ............................................... . 
Prwb;~~'\:.,~rbt • l'owor Oo., Ohorloe Pnlab, 
=tAD~=·~ .. ::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::: 
TotaL ...................................... _____ _ 
Oorf!eld Rldn Ef.,trte Llae, Albert Abole, Gamor, lowa-
Boncou .................................................. . 
ofit!t~ r;~.~~::.~:-~: .. ~!~~~· .. ~-~'::~: .... J~~=---
0~~ F.lectrte Oo., Ran11onc1 8fan, Ollbtrt, lowa-
rp ................................................. ___ _ 
Olodb=k~a1~:~~:~i) Wm. O. WI-, Glod-














7 .00 .......... ------
17.7l ......... I 
4.&0,. 80.0< 
1-! m . 1. .. ....... 
4 • .......... 





































TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11-Contln ued 
Nome ol Oompanr 





O'Brien ......... ........................................... 1.15 1()0. 







TotaL. ................................................ ---.:;$ .......... :,- --euoo 
Grtta Xou.atalo El«trre TtauamlaloD Lloe, W. J. LJ'IId>, I 
Qrfft) llountalo, lo•a-
X arohall ................................................... 8.40 a H. 
Tama ...................................................... 1.es ......... . 181 .10 110 .• 
Grundp T::~~--~;:~-~~::~~;~-~~::::s~-~:~~ -u.oei===I-----
C•ater. lowa.-
GNIIdp ........................... __________________ !.!$ . 87 . 
J,lb.lf 
1110.75 
Hammond, R . .E. • A. 1. Olow Private Tranamlslloo 
Co., R. £. Hammood. Atlande. Iowa-
CUI ..................................................... .. 
Bardin 'l'o,..abiJ> .Eitttrfe Co •• G•orre Q. Pyle, Iowa 
Palla, lowa.-
Ua rdln .............................................. _ ... . 














Beodtr:ta~:·~~ .. ;:-~;;-~;~--~----~~~~:~~::--;:~: 2M3, .......... ' ~.MS.71 
Jowa-
Damllton .................................................. !1.7& ' m 
}j::1i:r-~~~-:-~~~--~:~-~-~~~~-~=~:~~:~~: ·-~ ~: 
ll'lUon~n~c1~;:_na No. 1, llarl ll. ~rr1tt, OI'Widf 
GI'Wic!J' .... ; ....................... -----------·-- 4. 77. 
Bolatotn 11en1 .. Oo., B. 0. Eotdtlo, BoiJttiD, Iowa-
lela ........................... ----··-----------· 
Borton To...,ablp El«tr1e Oo., A. B. RaHeDdor1, O<MJ'· •-j lfl. 
eda.o, rowe-
O....ola ------------------------------·-· a . 87. 
Ida OroYO F.l«tl'le Oo., 0. H. Utter, OarroU, Iowa-
Ida ................................... ___________ !18.1:! 
laeorrorotfd To,.. o r Lorrabtt Tran1111lulon Oo., J>. D. 
TUtoo, Lan1bee. Jowa-






1, ... 00 
• 
• 
50 TAXABI.E VAf,UATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11-Contlnued 
Nam. ol Compaoy 
Iowa.~!!':-Utht 6 Powtr, H. E. LhtfC". DanDDOrt. 
Joho•on .......... ..... .. ...... ····-· ..... ···--·-··-···--
ro;:a.r~rfc Co., John A. Rffd, C~lar Ra1>ldt1. Jowa-
Buchani;t""::··.. ··· ........... ............. - ···------··· 
Ca•s ......... ·····--------·-···· 
Ctdar ·:·::::~::::::::::::::::::::::::::::: ................. _ .. __ 
f:t~~"-~~~~~r~~Bi:·=~~===:~~~-~ 
Jtffenron ....................................................................................... . 
Johnson •••••••••••·••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t~~:,.; ...... : "::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~ 1 J ..................... _. __ ..,,.,. .... __ , ______ ,. _______________ ., .. . 
~:~~=-~~~:-=::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::: 
~~'nU"nn·:::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::: 





4.r? 818.75 1.10:!.91 
6 .1 ·-····-· l.e.t4.37 
9.67 ·····--· S.062.8l 
21.8! ••••••• __ 7,748.~1 
~:~'==:::::::: ~:~:~~ 
.:~i ·:::::::: l.~t~ H.7J ...... .......... H,251.31 
so.1& ................. u,()Sl;.oo 
8. ................ 2,rJM.OI 
••• ·-······· 14.<!3.00 a.;.oo .••••••..• ll, JG6.25 
20.5& ···-····· 8.600.81 1M 87 ............. __ IH.702.31 
!3.81 •••••••••• 7 .4:!1>.62 
s.ee ••·••••··· 1.108.63 
88.22 •••••••••• 12.162.11! 
10.88 ··· ··-··· 3,29\!.0Q 
flll.u ·••••••••• 8J.IJ05.SH 
!O.or. ·····--· 8,891.12 
19.88 ·······-· 1,4~.60 
········-··········-······-··-··· ---ro;:; ==::~--.-!!S-,282-.112-
lowa,~::....._· J!ltttrlc Co,. n. B , .B«bt.tl, Da'ffnport., 
Total ..... _ .... 
l~t':~;;- ---·····-··-··· .. ······ .. ·········--···-·-------
Ktoltut ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=: 
~~~~.ro·a·----·-·--·-·-·····-··--····-··--· --··-· ·--·--··--··--················---·· 
Total.. - •• - ...... __ ,. ____ ,. ....................... _ .... _ .. ,. __ ,,. 







~::::~~ .. i;-··- .. ·-···-··-··---····---·---·----·· 
Callloun ·········-·-·······-·········-····-·-· J0,5&8.e8 
Carroll ·---····-··-··-····-········-····-··-···· J:t:t:: 
~~t~l~11f~l ~~~~~--~-:_!_·~-··_!' 
222,G.OO 
TAXADLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 61 
TABLE NO. 11-conllllued 
Name of Compa.or 
Taublo l Total 
.YIIoaae Value Tua blt 
~rlollle Value 
Io wa Railway II Liebl Co., C. S. Woodnrd, Cedar ------~ 
Rol)ldt, Jowa-
Dfoton ···············-········-··-· ·······-······--· eD.UI$ 185.00$ 
lloont ···············-····-····-····---··-·-··-···· l:.fl ·----· 
Carroll ·····-··-····-············---·-····-···--· 11.16 ••• _ ••••• 
JlaUaa ......................................... - .......... ~-------~--·-··· !1.6& ~····~-··· 
Or~ . ··-·--····-·-··--·--····-·-··---··-··--·-· 3S.~ --·---·-· Oru.octr ........................ _ .... __ .. __________ ~ ----- tt.• ·------· 
Outhrit ···--··········-············--··------- I.S! ·--··-· 
ro.,.• ···-···--·-··-·······-··-·---------------------·- •. 
1
ro: ..... - ... - .. 
Jupor ·-··-······-····-········--·------- 4.7 • ·-··-· Johno.oa ··················--··---····-··---···-·· 11 ... ·······-· 
JODf'tl ................................................ .----··••··----------- 4.!:$ ···--·-· 
!Jon ···-································-·---·-·-·· 80.'7 ···-····· 
lta111ha1l ···---·······-········-------------------- 88. ·--····· 
lh1•~at1oe ........................... ___ ... __ ,. __ ........ _ .......... ---···-- C.trl ............... . 
lltory ·····-··················--····· ·······--····-··· 211. ·······-· 
'l"ama ···--···-.. ·········-·------··--·-··---·-------- 7t. .. .............. . 
lou RR;,;r:~~~~a~--~~::-~::·~~;,:·::·~~:··~:; ~. r·········' 
H~,:~:t~ ·:: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::: ;~:~·! ... ~:~ 
~lorohall ···-························-··-················ l. 
Total .•••. ··········································-· 
Iowa ServJ.-. Co. , Jl. 11 . Urookl, Omaha, Ntb.-
Cuo ••••••••••••• ·········-············ ···············-· 
ll'remont ·······-·········································· 
namaon ···············-····················-··--··-·· Mill• ......... . ...................................................... - .... - ...................... . 
~::~(~~~~~~ ... ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l"'tta"·attarnle ............ _ ................................ ____ ,. .............. ~ .. -
Sh•lbT ·····-····-········:·········-··········-··--· 'I'Iylor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total.-················-······-············-··-··· 
Iowa Soulhero UUUII•• Oo., B. R. ll<cl>IA!I, DanDj)Ort, 
Iowa-
Adam• ·····-··············---·-··---····-··-······ Appanoo•t .................... _ ................. .............. _ .......... ______ __ 
Clute ·····--······-······---·---------··· 
Davia -··---·--··--·----·---------··-·--········· l>tt-atur ................... _ .. _____________ .. ___ . _____ _










lrviOe·lluola•t7 El""lrlc Co., R. A. w .. t, 'ftaer, Iowa.-llfnloo ..... ······-··--·····--------····-······ Tama --·· ................... __ ,. • .,_ ...... - ....... ___________ _ 
Tot.al. .... ---········---······-----·-----· 































































G2 TAXABLE \'ALUATIOI\ OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11-contlnue4 
Name of Compu7 
lrvlnttoo Ucht A Potrer Co., Fred 8. Gtlttl, Iniac· 
ton, lowa-
Ko .. uth .............................. ............................................... _ ... . 
Jackllt~ ~T!~,~~~!~~·.c:;~~ A Power Oo •• Prank 
&.otoa -------·········-····-----~---··-···------·· 
Xaaa:~~. ~~~!~ TraDilDitafoa Co., Ed Owtad, Kaaa -
Hanroet .......................... ----···-···-····-·······----··· 
















10.10 --------- . DIS.<O TotaL ................................................ --::--:::1---1:----
KfOtu.k .Eloctr1e Oo .. P. M. Wentworth, Ktolruk, Iowa-
Loo ------------- --·-····---- ---------·--··--··--·-- -------- I . IGt 100.50 817.06 
KJbbt~,.:ua~=~!"1!~.=:•nsmfllfOD l.loe, Andrew 
A\Mlubon ...................... --........................................ - ............... . .7 US.O! 86 .73 
X!«~:!>n,lfio;i._Tra.nlllls.IOI1 Co., B. L. Xloeb!m. 
Orttoe ·-·---·-··········----······· ·-··-···· .. ···----·· ·· .21 SI.OC 83.15 
TotaL ••••• ----·----- •••• _____ .--··--·---------· 
Laur~ur:::i:.~tr1c Co. So. a, ... W. Roewe, 








Lamoof 1-.'fec:trfc Oo .. J. "I. Kelr, lndtPeoatnce, Mo.-
~=~~~d ·::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::_:::::::: 
Tot.aL ............. ------------------- - --··--
lAI"'o~11;~~~~-~~~~maalon Lloe, Charles A. IA.r· 
:sl~:, • .-o.;··---------- ........................... __ , ______ _ ......................................... ___________ .......... ............. . 
Lau,.~u~~:.rffo!~ I..lae No. !, P. A. AoehtobrtDDtr, 
J-oenbontat .................. _ .. ____ .., .............................................. ..,.. 
124.00 
Laurtut.~~_:,e1;;!~ Uoe No. 5, Lhr. w. Shokt, 
l!::z:o:::~· ................ _ ..._____ .... _ ......... _ ..______ ,. .. .. 
-----------------... -----········------·---- 111&.60 1111.00 
TotaL-.............. - ........ - ..................... ---11---i -----.50.:... 
5.00 
Laurtr.' .. ~.~••ern Eloetrfo No. '· o. A. narue7 • Laur<n~, 
Poeahootao -------------·--·---------··----·-----------· e.50 ' 108. 
l.~I~;~~=~~~=~~~~~:;;~~" ~~==~~= ;ei 
TotaL .............................. - ... ··-------- --;:7,U _________ 1,---!8-,DOO-.as-
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11-Contlnue4 
Tau b .. 
Nat:De or Oompa.o7 Ill Ilea~· Volut 





Licht A Po'ftl' Oo., 0. H. Ji:oeb, St. Aoqar. lowo-
MJteMII ---- --··-----------------................... .. 
Uocoln Ctnt.tr .Efectrfe L!oe, Earo•' W. Bubroucn. 
Onmdy Center, lowa.-
0J11nd1 -------------·--···-··------·--------------
Lio<OID Licht 6 Power Co., 0. P. lolortoo, OlorfOD, 
Jowa-
'1\'rf&bt ----------------------··-------------· 
Lovilia Ll&bt A Po1for Co., L. 8. l'eTrln, Lov!Uo, 
Iowa-
Monroe ·--···--------·--·--············· .. ••••••••••••••• 
Lw>dartfl Liebl A l'I>Wir Co., Nell o .. oo, Otbo, Iowo-
Wtboter ----------------------------···----------
Lu Vtnoo SbmDao Ll&bt Co. , Ardll4 Saolonl, Lu Vuoo, 
Jow-a-
Xo•utb ·-------·--·-----------··------··· 
L1tton Eloetrle Oo •• :Pranlr Brob«ll, L7ttoo, lo"r.-
lloc ·····----------------------------------- ---------··---· 
Ma.rton OountT Elec&rtc Oo •• BubCU »euamy • .K.Doa:· 
YUle, Iowa-
lllorlon - ----------------------------·--··-· 
lolatloo Elec:trle Co . • l . l. Nfebtloc, Pilot Oron, Iowa-
1M ---------------------·------··-····---------
JIUOD Ll.rht & Powtr Oo., W. 0. llleJtr, Webeter Olt7, 
Iow&-
namllton ··--------------------------------------· 
llluwtQ J:Joctr1e Oo., R. E. Oouabnour, Jfara-eU, Iowr.-
8t0l1 ·--·--------------------------
lllld W17 Traoemllllon UDt, o. W. Stl.,., .r>aoo, Iowa.--
0,...,1 ----------------------------------------··-· 
Affnao ll'ormera HI Lloe, A. W. Jl'rep, Klnao, Iowa-
J&~per ...................... ______ ., .......................................... - .............. .. 
M!ooeaota E1ec:trfe Dletrfl>utloc Oo .. H. B. lk0o.lt7, 
Mlo.otapoUa. .W laDtJOta-
LJOD .................. ·---------··--·----·· 
Kflllulppl Rl•or Powor Oo., 0. A. llton, Keokuk, 
JOWl-
ht Mila 
us • ue.oo 
.76 
,,()( -------- · 






































~ ~~!~~ .. :::::::::.::::::::.-::::-:::::::::::::::::::.-..:::: .u: .... ~:~1 J:~~:: 
TotaL. ____________________________________ ~==. !7,1J71.81 
llodml Uabt A Powor Oo., w. A. ll:oeter. AWDJ, I ~ 
ron.-
~oo __ :.:::::=:::=:::=:=:::=:::.::: lt:=t--~~ u::: 
Too.al ..................... _________________ ~~ .......... f !,'1811.00 
54 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11-0ontlnued 
I 
Tauble 
Same of Oorupaor lii!Hao Value 
l'letlolllo 





.Monroe Llcllt It 1~.-fl' Co .• J. D. LOne, llonrot, row.-
u • .,/2:11~~~~~!. ... ............. ............ ........... 1.1u :m.~ 
JaaJ>Or ........ ............................................ • :ss.oo 110.<0 
MartQn . .................................................... 1.00 .... ...... 
1 
___ 1_38_.oo_ 
Q'otal.................................................. 1. .. ........ f :US.fO 
Vontl.-.llo Elf<trk Co.. c. E. 7 othtrcfll. JlonUctllo, 
rowa-
J)tlawa.re .... ._ .............. ______ ·--··---··--···-·-····· 
Jones ............ ·····--···-·· ... ········-····-···········-· 
Total ................................................. . 
Mu .. atlne Llchtlnc Oo. . H. E. Little, DAYtaP<>rt, 
Iowa- · 
MO.KIUDe ..... --··-··-··---····-·-··-····--···--··· 
1'<011 ---------· ........................................ .. 
'l'otal ................................. _ .... _ .. ___ .. ___ .............. _. 
Na1>ler Ela-trfc Oo., Jd, 0. Robln1on, Arnu, rowa-
lloono ·-·--··-··· .. ·····-----·······-····---·-----···--
At()ry ·-·····- ··----···· .................... _. _____ .. . ........ . 
'l'olal ................................................ .. 













Ntw f:;'.':'~" Tralllmllllon Unt, P. 1. Hol, Wautee. 
Dallu .................................................... .. 
ll~w r~..r::• l.lvht & Powtr Oo., .R. &. &obp, Truro, 
lladloOn .................................................. . 
''arne ----·--··-·------·-··----··---· 
'l'otaL ............................................ _ 
No NAIIMI Rur11 Tranemlaalon Line, Roy L. l!'loeolly, 
AUaotte, lowa-
Oua ................... ·-··---------------··-·-· 
North10C,.-;?~ El«tr1e Co., w. J. BtodlmaD, S~ CliJ, 
Sae ---·-~---·-···----------,--........ ------······--














~7.~ ........... IS,U!.til 
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TABLE NO. 11-Contlnued 
Toxablo 






North Ea., tun Rural EI(ICtr1c of Oollln1, J. W. Bwlo· 
bank, Colo, Iowa-
Story .............................. _ ................... .. 11.00. 101.00 
North F'.a<t Kalona El .. trle Co •• W. 0. B..,...., .. . 
KalOna, Io•a-
Jolln..,n ................................................... S. 121. 
Wa.s.hloatoo ........................... - .... ............................ _________ 8. 





I,UO.OO :str:n~ .:'·h~-~~:.::.-.. ~----~--~~:-~~~~--~~~ ... !0. t IO.'.j 
Sor1htm S t1Ltt Potrtr Oo. , 0. E. Fahmty, Ottum .. a, 
.Ttff~~:.,~--- ................................................ .2Gf 403.0!! 1!1>.10 
Wallt'llo ............................. ..... ................ 15.11 .... . ... 
1 
___ ,_·•-~o_._u 
!I'Otal. •. .......... .................. 15.87 .......... $ 7,677.-n 
l-<>rtb GMII4"" Y.l<ttr1e Line, C. C. Br1a-a•. Glld<ltn, 
Iowa-
Carroll ..................................... .............. .. 3.~. 3211.00 
~orth J &tkMOo .Tran.mll~&tlon Co., o. 0 . .Browa, Sat 
C'ltp, , .... ,._ 
Sat ···-· ···-····-·-····· .............. . .7· ti . .O 
Norlb Pralr1e l',.._trfe Ll&ht Co .• L. (1. flaltttad, Wett 
Ubuty, lo~·a-
~~~~tliio':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: --~-:~--------~~--:~1 __ _::~::..:.:~:.:: 
•rotal .......................... ...................... s.oo ...... -· 875.00 
~~r:,.Ts·~~-:~~~-~.:.· .. ~: ~--~-'~~-~~: .. r_':'.".=.... !.:.ol• 
·~~~~i~~[~~i~~~~i~~~: [~==~~:;: 
'l'otal ................................................ . 
NorthT;C:.,~~TGenlttt .Eleetrlc Oo., R. Ptn1U, Northwood, 
Worth ............................................. - .. .. 
Noll, Prod TraniiJIIuloo Oo. . Frfd Nott, Oal»mot, 
rowa-
O'Br1m • ................. .. .......................... . 
Oak Grove Ble<'trle Oo.. lA!fle Prlkhard, Du Molo••· 
Iowa-
Polk ..................................................... . 
Oatlooo Elf<t"' Oo., o. 0. Sbne. Do"'• rowa-
Fraotllo .................... _ ......... • ............. . 
OJJve A~f.~fc. ?o~o=f.ulon Line, Obarltl A. ~ken, 
c... -·······--···-···· ··-·········--· ·--------------
Otbo Lleht A Powtr Co., 1. W. lhrtlo, OUto, to..-a-
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TABLE NO. 11-contlnued 
Namo o! Oompaor 
Otnoto 'n'aotml11loa Uae. A. W. Buehru, Otranto, 
towa-
llrltd>dl ·-······-··-··--.. ··---------------------· 
0..1 El .. l.tie Licht Oo. of Wlltoo Juottloo. H. 7. JohD-
aon, Wlltoo Ju-loo, lowa-(DtllnqueJJt) 
Mu..ratla.t ···----·-········-··-······----·-·· ... --. 
Polllad• Eltthic Lint, Barokl o. 6m)'tb, l!t. Vtrooo, 
row a.-
Una ·---·--·-· ···----·-··--·--···--·--·-·-··-
Patblloder Traoam'-loo Co., Otorao W. ClaUHD, 011-
Mn, Jo••-
Sto., ·----·----------·--·-·-·----------------
PooplM Zlettrlc Licht • Po•or Co., Leo l'ritdrfebm, 
Woodward, lowa-
Boooc ............................................... ____ _ 
Dallu ..................................................... . 
!TotaL ...................................... ______ _ 
PooDIM Ou A Electric Oo., :r. J. Baoloo, Maaoo Oltr. 
towa-
O.rro Oordo ............................................. .. 
:rlord .................................................... .. 
Wor&b ........................................................................................... .. 
!TotaL ................................................ . 
Ptoplet Ll.ht Oo., B. B. LIU.II, Davenport, Iowa-
8coU ...................................................... . 
T&xabk 




~~~~~~~-~~-~~~-~::.~!~~-z~~-~~-'--~~~~~-~~~=---- u.~n ns.l 
~ .. ~~~~~?~:~~~:-~~~-~=-~:~:-~~~~-:::~: -------- .........  
Pl:~z~~~ 1'!~~~-~~::.~·--~.:_-~-~~:~:~:.~~-~~-a.:.~~:~= I. lU.OO 
Plaloo Llallt • Poftl' Oo., Buab Bahrl<k, Wublnatoo, 
lowa-
Waablortoo ................................................ 3 • 116•101 
-Prairie ll'loftl' Ucbt • Po•ar J.u'o., 0. A. l'labbam, 
WeiJmaa, Jowa-r::a;;.: ~:~;::~-.--~:~;.·;::.:------·-· .. 1!1.100 
Wrfab~ ..................................... __________ 111. 
Privata u.,., Obat'- P. Bool<mao, Atlaotle, Io.-.-
c- ·------------------------........... 1011. 
~~'~":.~~·-~~~~~~~~.!.~~~~-u~~~~~-- ----- ·---
PrtYate u ... J. 8. Bolqulot, Obtrokeo, Io.-a-
:.:k:..~·~:;~~-~:~~~·-;;~::~-~:~:·-- I. liUI 
;:;.~~~-~:;~-;:~~:-u~-~-;--~:.;~~: 110.1 
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TABLE NO. 11-contlnued 






Prl .. ta Uno, OhariM O)o"ooloo, Aurelia, Iow~IIDquet) 
Cberotee ·······--··-···· .. ·--·-----···-------.. 
Prh·au Ll.ne, Oull PMtreoo, Aurtlta. Iowa-
Cborot .. ·------------------------------
P11Yato Ttootmluloo Lloe ol Sae Couotr. o.o.-.. ¥nu-
toatltnla, Odtbolt, rowa-Sae ....................... ___________________ __ 
BariDODCI l'!leetri<al Co., W. W. Bnrltt, Rarmood, 
rowa-
BI'"'t Bawt ............................. _________ _ 
R<!d Ball Blab Uoo Oo .. Ah1o Gf<ltbu, Wanrlr, lo••-Bromtr ..................... ___________________ _ 
lll<h Point Powtr 1: Electric Co., Jamto 7. Blatk, AI· 
aona. towa-
Koqutb .................................................. . 
Rlvtroldo ""'trfe Co., lot. 0. 'I'ltrnaatl, Storr Ottr. 
lo"'a-
namlltoo ................................................. . 
Storr ............ ......................................... . 
Total. ................................................ . 
Scan<tlo Coal Co .. 0. T. Oaroor. Dt1 llloloeo, Iowa-
Dollao ................................................... .. 
Scott-llaword Electric Oo., L. B. Heodonon, Story 
OltJ, lowa-
Jiamllton ................................... ............ _ .. 
8to., ..................................................... . 
Total ................................................. . 
61\onnao l'!loctrle Co., Prod Blumtr, lAverne, ro.-a-
Xouutb ................................................... . 
Shiloh Fltttrle Lloo, John 0. loa .. , Gruody Omter, 
Jowa-
Orundr ......................... - ....................... . 
91ou• ValJor Powtr Co., 111. A. llorrlaou, Cbluro. 
DIIDol.,_ 
LJon --···-------·-----------------------------61ou• ..................................................... . 
!I\)taL ........................................ ____ _ 
Sloao llo"'l~. A L. Oalclflkad, Sloao, lo•a-Woodbarr ............... ____________________ __ 
South o.dar ltl..-trfe Co., WID. A. Rootke, Sac Cttr. 
Iowa-
8M ................................. - ................... . 
8ovtb Dertoo l.labt • l'Q1rtr Co., Plord E. Olaoo, Dar· 
ton, Iow.-
WtbiUr ~ ............................ _________ _ 
8outb P.'ut lunrttoc tJaht A Powu Co.# J. I. Ga.onoo. 
Rlppor, ro ... -
o.--, -----------------------------------·--· 
South Palrf .. l:'tctrfc Powar Co .. L. P. Ldtbure, Yalr-
fu, Io•a-
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TABLE NO. 11-ConUnued 
' Taxab)e Total 
---------------N'_a __ ~ O_I_Oo __ m __ pa_o_r ______________ 
1 
K~aiO ji-~-V_a_~_~-;--T-~_'•-~-~-Je--
South Eouuth £Stott ric Co .• Cb&rl8 :Bormana Lh·tr· 
more. Jowa- • 
~~:.":'~d·.:::::::::::::::::..:::::::::::.::.-.::.::::::.::::::.:: ::;; ·---~~:C. ;:;:: 
Total ..... _ .. ., ........................ - ............. --8.-87·!r ..-.. ---.. --"".t-"--ti!S-.81 
Sooth U abtloa Co., Rob to., 81oao Io wa-
~=~~.,--.......................... :.. .... _............... 1.1U 1S3.0C lll!.llt 
................................... _________ 1.13 -----· llil.llt 




Boutb:,~ro'!':!'::o;:t •• ~edr1e Co., J. 0. MaUebkJ. 
Wa.abln«too ................................... _ ......................... ___ _ 
Spm .. ,_ia~~~:"~.!:r~ \!".."~~ Traoamlo•loD Uoe), 1. X . 
Clay ....................... - .............................. . 
u;~ uo.oo 
t.~ IJ1.00 
Star El .. trle, Carl Dakluo. Story City, Iowa-
=~e ............................ _ .... _ ............ _,..,,. ................... ___ .,.., ....  
-·--·······-················-···--·-··········----- !.00 123.00 17.00 ......... . 
Total ........... -.......................... ........... to.O( .......... $ 
Tarkl~ad~e<J~~o~, 'b~~~~~o., E. 0. Vao Dl .. t. Colo-
Pare .................................................... .. 4.00 $ st.OO 





~r~~: -::::=::~:.=:~::::~::::::::::::::::::::::::::::::::: J:!!:r! 
Total ................................................. ---86.,..-10·1_-_-__ -_-__ -__ -_1,·---!8--,!63--.-08 
J:~ .... ~:~ 
61.91 ......... . 
To•·oA~~~~~~· .. ,~•ntml•l<m Co. , 'r. E. Obrfltf'D.Mo, 
Cbero](.e ·-········-···················--·-----···------
To•o1g~!~l.'l"fr Tl'aaamfNfon Une, Ltooo 8ftrft, Beaver, 
Boone 
Or~ :::~::·:::::::::::::::::::::::::::::::::~:::: 
TotaL ...... ____________ , ...... __________ _ 
Tow1't~~;~l'f Tra...,.!Nioa Llno, X. K . Obalut, Clare, 
Wt:btctr ..................... ___ ., __ .. ___ ., .. ___ ,. _____________ ,. ___ _ 
.00. 8!.0 
1 .71 ?5.('.4 
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TABLE NO. 11--contlnued 
Namt o f Oompea7 
Trl 81~~~-~UIItlts Oo. , C. 'IV. Sa!eoburr, »Janupollt, 
B:r~:::: ... :::::..-::::::.:-::::::::::-_-::-.:-~::-_::.-..:=:::: 











Tolal ....................................... _____ ---1-1t-.-. ,·~- --.. -.-.. -.. -.1p·---tl--,8-17-.-63 
'nufOflalt TUMmlaalon Lint, B. R. Boettd>u, 'n>lts• 
dal•. lotrra 
llutna Vlata ............................................. .. 
Tnlro U.bt .t Powtr Co .. R. R. !toby, Truro, Iowa-
~:J~~n ·::::: .... ::::::.::::..-:::::::::::::::.-::-_-_-_::.::::.-: ~:i: ----~~:~ 




Vao Bun11 lJ•ht & Po..-rr Co., D. D. Btotz!oatr, Bur· 
lin• too. lowa-(Delloqueot) 
~ n;,·~·::·~::::::.::::.:::::::::::::.::::::::::::::::.-:::: ~:~!--~=~ U~:~ 
G'otal.................................................. a&.oc ==~I:GGo.OO 
Vladurt tt;Jt.rtrJe Oo. , Y..d. Bre••er, Webttu OttJ, Jowa.-
llomllton • • ......................................... . 8.00. 121.00 ~-00 
Wall Stn:>et Jo:l«trfe AII'D. t Dord o. Weldlcln, w·eb3ttr 
CltJ, lowa-
llamllton ..................................... , ......... .. 6.)1 ~1.00 470.00 
M7.?6 
WaJlllo I< Oo>hen El..,trle l..lgbt & Power Co •• J. R. 
Urool:hart, \\rewt Llbe:rtJ, Iowa-
Mull<'allnt ................................................ .. 110.00 
War>ole l'owrr & Urbt Co •• 0. S. Woodward , Oedor 
Ro~ldo, lowa-
C'<'dar • • .... .......................................... l'ljt! 2t4.00 22,1'11t.l7 
Jonea ............ ......................................... I. .......... 430.01 
Uno .... ................................................... &. ·---..... 1,&11.!8 
Total ....................................... _____ _ 
Wa•blnrtoo Ele<trte Co., Carl G. Xuethe, Wavulr, 
rowa-
D~r -----------··-···-------------------·---
1\'fbot~r Tranoml .. lon Oo., S. T. Wheeler, Weboter, 
towa-
Konlrulr ................... - .... -·------------------· 
w·atf,ro to•• POwer Co., A. W. Jone., Pt-tenoo , lowa-
Dutna VJ.t&a -----------------·--·-··-·-------
Cil•roket ·-------··-----··-··-------·----· C'lar ... - .................................. _, ________ _ 
O'BrltD ---·---------··-------··-··--··----·· 
Total ______ .............. ........................ . 
wo .. r .Ele<trf< Tranllllloalon Co., B. '1'. Patttrtoo, 
Wevtr, Iowa-
r..., ..................... - ............................. __ 
Wbttlor, E. G. l'rl .. te Th.aomllllloa Un•. !!. G. 
Whofltr, 81bltJ, Iowa-
O...Oia .................................................... . 
------------ -
90.11! --------- 2i,SS4.10 
1.11 130.0( 184 .87 
t.U suo UO.to 
1-~+--i~--:~~ 
51~:~ m.1e 11,4118.?& ' .1 1,'1!1.74 
4.2.15 t,m.ll 





2.0( l%4.00 %18.00 
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TABLE NO. 11-contlnued 
Tauble 
!fame ot Oompaay JIUeare V•tue 
White OltJ War Tranamlulon Co., L. 0. J!umUJHD, 
Webster CltJ, rowa-
Bamllton .... _ ........ ........ --.. ········-----------------------




Gretoe ................... - .... -...................................................................... _ .. __ ... ____ _ 
Wl~fo:'~ Traannlaloa Oo., Amoe PoaHD, Gilbert, 
Sto17 .................................................... .. 
Wlnttrtet Counti"J' Club Tranamfnloa Line, L. 0. I'or-
dtal, Wfoterttt, Iowa-
MadiiDD ................................................... . 
Wolf Cl'OOlr Vol1t7 .c..trie Co .. 0. W. Mooty, Oruady 
Otntn, Io••-







,._., . . ., 
Grundr .................................................... ~::' 80.5(1 ~-00 
Tema ...................................................... __ 4_._:.::.:.:.::::.. ___ m_._u 
TotaL .......... _ ........... _..................... U.&O ......... I l,le7.ts 
Totola-. ............................................... ""1.Cit.ti'=::" 1 t,087,1:10.a 
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IOWA llfETBOD OF ACCOUNTING 
Rul.. o.nd reculatloD.O adopted MaJ' U, ltOJ, by tho ExeeuUYO Coundl or 
the State of Iowa, In purouanoe of an act or the General Aaoembly or tho 
State or Iowa, entitled "An aet relo.tln1 to tho reports to bo mado by rallwo.y 
oompanlea to tho ExKutlvo Council to aid In tho aueument or rallw&J' propartJ' 
tor to.xatlon o.nd provldll\lr lor a uniform IJ'Ilem In mal<lnc oo.ld reporu," 
approv.cl April 11, lt02. 
t. WrTJl 1\1:8PIC1" TO OROII L\.R.N[NOI 
(1) Every ro.llway oompanJ', oubjeet to taxo.tlon In tbll ltlta, oball kHP a. 
pennanont a~unt or rKOrd abowlnc the eamlnp or t'- property In thlo all'-
• • dlatlniiUialltd from I'- earntnp In &DJ' other otata or territory In wblcb 
It ma7 carry on bualneaa. 
(f) Wbero the ohlpment, eo.rrlap, or other bualneao Ia carried or dono by 
the roportlnc company wbollJ' within thla otate. tha oald account or reoord 
abaii oonto.ln tho full earnlnaa of tha oompany thereon. 
(a) Wbere tho ohlpment, carrlnp, or other buolneu Ia eo.rrled or done 
by the reportlnc oompany partly within thte atnte and pnrtly without the atate, 
the aald &eeount or record al\all oonlnln that proportion ot tho tun earntnp 
upon aueb ablpment, eo.rr111e. or other buoln- wbleb tho lulu! or earrlo.lo In 
tb1l atat. bear• to lhe entire haul or e&rrl•••· 
(4) Tbe dlvlalon provided for In rule three ohall be made by ACtual oom-
P\It&tlon. not by eatlmate. 
lL WITH ..... acT TO W8"1" &AaNJHOI 
(I) Tbe 1enoral rule to be hereafter oboerved Ia that whatever expenH Ia 
Incurred to preMrve tha property In the phyolcal condition exlettnr when the 
material, buUdln• etrueture, or eQuipment replaced. renewed. or repaired waa 
orlc1nally put In uao and to operate It, Ia to be deducted from tbo crou oam· 
lftlr~ In order to aocertaln the net enrnlnaa. and 0.11 matters not apectllco.IIY 
provtd:e4 Cor ahall be eo 4etermlned. For convenience tbe terms ••malntenano." 
and "operallon" are uaed In these rule1 to cleterlbe the Items which may be 10 
deducted, and the term "betterment'" tbe Item• wlllch unnot be. d,.ttnctett 
{2) The ooat of redueln& IT&dea o.nd eurvoa of original ballaat. ot oldo 
traelta, abortenlng the Una and tho like. 11 not "maintenance,'' but "bettor· 
mmt.•• provided tbat the auperatructure tn the eaee of reduclnl' l"r&doa and 
eurvea ohall be treated ao thourh renewed upon the ole! line to the extent of 
the len,-th or the old line. 
(I ) ln tho rtnewaJ or ralla tho added wel1ht o.t coat price aball bo ehatled 
to '"betterment." the remainder to .. matnten3noe ... 
( 0 In renewal ot permanent atructures, auch ae brtd&'CS, culverts. cro .. -
lngo, atatloD bouoea. otrtcu. elevatora. and tho like the coat of dupllco.tln& tho 
old atructure ahalt be charaed to '"malntenantfl:· tb nmalnder to .. tJ.tter-
ment." 
C6l Tho entire eoat or additional traek or rlaht or way ahall be eh&r~ed to 
.. betterment." 
(t) In renewal of rollln1 atock It ob.all bo ucortalned who.t the on1lne 
or car renewed or one or like ellleltnCJ' would coat. and aueh amount lhall 
be cha,_ed to ••maJntenance•• and any exoeaa to "betterment." 
(7) The vnluo of all materl&.lo. r3ll& tteo, atructur<>l, equipment and the 
like dlaplo.ced by new mattrlal, ralla, Ues, otruetur .. , equipment and the ltke 
ob.aU bo appll.cl to r-eduoo the coot of maintenance. 
(I) Tbe ooat or maintenance and operation ot the entire oyotom, u well 
&I In the Stall or Iowa, ohall be nocertalnod •• herein provided and ahall be 
reported. 
(t) Expenditure• lor malnteDanco o.nd operation rolatlftlr oololy to llneo 
In Io- ohall bo eho.rsed to ooat ot malnteMnco and opero.tlon In thla atata; 
o.U other expandlturea tor ouch purpoaea allall be equitably divided and the 
baala of tbe dlvlalon ahall be alnted In tho roport. 
(10) Neither tntereat nor t&xea ahall be t'hargec'J to "rnatn~enance .. or 
"operation." 
.._ _ ___________ il,.....__ __ _ _ _ _ _ 
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LAWS 
Oovtrnln• the AIIS<'ssment and Tuallon ot a Railway Property 
GENERAL PnOVISI0:-18 
(19%4 Code or Iowa) 
Section 6953. All other property. real or peraonal. Ia subJect to ta.u.Uon In 
tho manntr prescribed. • 
Section 7109. All P> operty tubJect to t;~xatlon ehall b$ valued Ill Ill actual 
valuo which thall be entered opooalto ~ach ltenl. an6. except as otherwl .. 
provided, 1hall be aat~essed at twenty-llvo per cent ot aueb actual value. 
Such &l!l.fle.tlaod value shall be taken nnd conlldered n,s the taxablo value of 
ouch property upon which tho levy t hnll bo made. 
ln nrrlvlng at said actual value the aatutor shall t;~ke Into consideration 
He pro<.tuctlvo and earning eapnelty, rr any. paet. prceent and prolpectl vt, Ill 
rnark•l vnlue, tf any, and all other matter• that otrect the actual value of 
tho property; and the burden of proof ehall bo upon any complainant attack-
Ing euch valuation as ex:ceul\'e, lnadtqu.a.tc. or Inequitable. (C .• '87, l'ar. 
1105: S., 'U, Par. 1305: 40 EJ<. 0. A, S. F, 18J, Par. 30.) 
flection 8!03. The wordo railway, mllwar company, railway COrPOn>tlon, 
railroad. railroad company, and rall...,.d corJ)Oratlon. as UMd In the code 
and act• of the &eneral assembly. no\\ ln force or hereafter- enacted~ oro 
hertby dectartd to apply to and Include all lntf'ruf'ban railways. and all com .. 
panlH or c-orporations con•truettnc. ownlna, or operattnc sueh Interurban 
ot....,t rallwa>•· and all provisions ot the codo and ncll or lhe general """"mbly, 
now In foreo or hueAtter enacted, atrecttnc rallwaya. r•Uw•y companle111, ratl-
\\tlY corporations. ra11roada, railroad companlt"8, Ancl raUroad corooratlone, aro 
hereby declared 10 alfect and apply In full rorco and errect to all lnt<rurbHn 
rallwOyl, Und to all interurban rnllwuy <"'»l1'Utnl('8 or railway corpuratlona 




7041. When ..... 88cd-<Jtatcment required. 
7047. Rtal flta.te holdlng-..tatement required. 
7048. Contlnuln• r ecord. 
7049. Additional elltemenll. 
7010. R"CC>rd ot railway lands. 
7051. Sleeplna- and diD~ can. 
70GI. Oro'" eamlna-o. 
7051. lltethod or acooun~. 
7054. Net earnlnca. 
7065. Reporll addlllonal. 
70U. Additional rules and regulation .. 
7007. Retuanl to obey. 
7058. Operating expeneea. 
7069. Amended statement. 
'7060. Aflaeasmcnt ot rattwnye. 
7081. Ao8lltsmont or eleepln.r nnd dlnln.r cura. 
7062. Certtncatlon to county audltore. 
7011. Plato. 
70U. Failure to ftle. 
7015. Property •-•sed bT local authorltlee. 
7018. Roadbed .. 
7017. Ltvy and collection or 14:1:. 
7018. Rat-pui"J)OR& 
704•. When a.ueued-<Statemtnt rf<!ulred. On the eecond l!onday In July 
or each )'tar, the executive council ohal l ...... all the property of each rail· 
way COrPOration In the at.ate, oxC4>ptln• tl\e Iande. loll. and other real eatate 
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belongiJllr thereto not u- In the Ol)fratlon of any railway, and excepting 
rallw~ brlqea atroao the )JI8olatlppl and Ml010ur1 rhert. and u~ptln• ..-..In 
elev~tora: and tor th• s>urpoee ot maklnc aueh &aMIII'ment ltl prHident, vlce-
p~aadent. general m&nactr, cent:ral •uperlDte.ndeot. receht:r. or euc.h other 
orracer aa the councU may dteta-nate, shall, on or before the nrat day ot AprU 
lD eac.h year, Curnl•b It a verlfted atateme.Dt ahowlnc an detofl tor the )-ear 
ended December thlrv·ftrtt next j)rfC<:dlng: 
1. The whole number ot mltea of railway o"'nfd, oporated, or lea- by 
aucb corporation or company wltbln and wflhout lhe 1tato. 
:. The whole number of mlleo of railway owned. opcratad. or ltaaod within 
the etate, lnclu<llntr double tracke and aldetraeko, tho mlleago of lhe main 
line and branch Jlnea to be atntod eeparo.!ety, o.nd ahowlnc tho number ot miles 
of track In each coun1y. 
3. A full and complete ltntcment of tho cost nnd actunt preatnt vuluo of all 
bulldlnge or every ducrlptlon owned by enid railway company within the 
atate not otherwtae &UMied. 
4. Tbe total number ot Ilea per mile uaed on all H• trackt within the otate. 
5. The welgbt or r&llo P<r yard In main Una, double tracko and old•tracka 
S. The number ot mllee o f teltgrapb linea O\\'Dfd and u~ within the tt.ate. 
7. The toll! number ot •n•ln&tO, an(; -ntrtr. chair, dlnlntr. official, .,.. 
press, mall, balfp•e. freight, and other caro, fncludl .. handcan and -rdln• 
can used 1n eanttruc:ttna and repairing web raU\fay, lo u_.. on Ita whole llne. 
and the •lcoplntr can o"nf'd by It, and the number of .. ch clAM on Ill Uno 
within lhe atate, Ndt claq to be valued separately. 
8. Any and all other movable proper!)' owned by 181<.1 rallwt.y within the 
:.~~~~~ulfted anCI achedulfd In oucb manner aa may be required by aald 
8~~ •. Tbe vo'" earnlneo of the tnllre road, and the rroeo earnlngo In thlo 
10. Tho operatlntr exponoea ot lho enUre road, and tho operallnar expenses 
w ithin thle atato. 
11. The net carntnra of tho entire rona. and the n ot cnrnlnKII within thl1 
state. <C .. '73, T>ar. 810, 1117, 1318: c., '97. Par. 13H: s, ·a· Par. 1334, ) 
7047. RN~l t!Blllt& huldfn..-~ataternent rtfJuired. J•:aeh rllltway or other 
corperatlon requlrtd l>y Jaw to rt:pOrt to the executlve council under the pro-
vJeJona of the law •• ft Al)peara In the pr(>Cedlnc sectton ahall on or before the 
ftnst day of AprU, 190.:., make to the executive coun<:ll a detailed ltatf'rntnt 
ahowlng the amount ot rtal eat.ate owned or uafd by It on ~mber Sl, 1904, 
tor railway PUri)Oka, In each county In the state In ''rhkh l&ld real ••tate 11 
altuatfd, lneludlntr the rltrhl of wa:r, roadbed. brld•"· culverta, dtllOl 1rounda, 
station buUdln!I'O, Tarda. lle<'tlon and tool houafl, roundhouteo, machine and 
repair t.hops, wattr tanke. turntablt:a. cravel bed.a and atone quarrlt-a. and tor 
all other J)urpo ... , with the oetlmated Actual value thtreot, tn •uch manner 11 
may b$ required by the executhe council (S .. '13, Par. 1114-a.) 
7048. Contlnuln• record. Only one aueb detailed et.attment b:r lUI)' cor-
J)OraUon lhall be noceunry, and wh~n te<:elved by the council It ahall become 
the record ot railway Ianda ot ouch corporation. and bo deemed no annually 
thereafter rcporto4 for va.luntlon an4 aaseasment by tho cxoe-uttvo council. (S., 
'13, Par. lSU ·a.) 
7049. Ad<lttlonal otatemenll. On or beCore the ftral day ot April of eaeh 
subaoquent )'ear 1uch. corJ)OrAllon aha.U In Jtke manner repOrt all renl Mtat• 
acquired tor anT ot the railway purpooea above named durin• the prec;odlng 
calendar year: and alao a llot ot any real fltate, Prtvloualy"rtJ)Orted, <llor>Ottd 
ot durin• the .. me perlo<.l, which dllpoaltlon ahall be noted by the council In an 
appropriate column oppoolle to the deecrlptlon ot •ld tract In the orl~nal 
report ot the oame In the record of railway land. (8., 'U, Par. 1114-a.) 
7050. Record ot railway Ianda. The executive council lball, by aome con-
venient method of blndln•, arrange tho tt.atemenll r~ulred to be made under 
the provblon of the three preoedln• Mctlona ao aa to Conn a conaotlda~ llll 
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of an real e.at.ate r•ported to It as belnc owned or ull64 for railway pUrpoaM 
within lhe otate or Iowa, which list ehall be known aa the record or r&IIWIL)' 
lando. (S •• •u, Par. UU•b.) 
7051. Sleepln~r and dining eara. In o.ddltlon to the matters required to be 
contained In the etatement made by the oomP!lnY ror the purpose of taxation, 
such stat~ment ehn.ll ahow the number of a1eeptng n.nd dining care not owned 
by ouch corPOration, but uoecl by It In operdtlnr Ito railway In tblo otale 
durtna each month of the year for which the return 11 made, the vatu• of each 
cnr ao used. and olao tho number of mtlea each month aatc1 can have been run 
or operated on IUC!h railway within the atllte. and tho loW numbtr of mllet 
aal4 ca..n have been run or o~r:1ted. eacb month within and without tbe ata~ 
Such atat•me-nt ahtJl 1how the average d&U)- aiHpln& car ancl dlnlnl' ca.r aervic:. 
or 1<heelqe operated on eo.ch part or cllvlolon or the line or ayatem wlthln 
tho otate. deol&ru>Unr tho POinte on the line whore varlatlono occur, with lho 
mlleace or tho.t part bavlnl tbe o.ame d.Uy oenlce or wheela~re. (C .. ·n. Par 
U40: s .. ·u. Par. U40.J 
10U. Grou earnlnp. For the purPOte of maklnlr NPOrte to the executive 
oouncll, the grou earnlngo or railway companlet, owning or ope,....tln~r • line 
or linea or railway l>"tiY within this otate and partly wtlhln another otate, 
or other etatea. or territory, or terrltorlea. uoon their Una or Une1 within thla 
atate~ •h&ll ba &ecertnlned and reported by eald roiJwa.y companle1 aa followe. 
tn-Wlt: The >.~r1rrepto or tho earnlngo UPOn buolneu orllllnatlnr and termln· 
Atl,. wllhln lhlo elate, UPOn huslnen orllrlnatlntr In thlo otate and tarmlno.tlnlr 
el .. where. upoa bu•tne• ortatnaUnc el,..,where and termlnatlnc In tbla atate, 
and upon bueiDeM neltbtr ortalnatinC" nor termlnattnc In lbla atate but earri.CS 
on or done over tb• l~n• or Unea ID thll abLe or ove-r eome. part thereof. aball 
be reoorted; and wltb ruoect to au aueh lntf'tlt:\te buttneu the e•rnlna• In 
lhlo otato for tbo purPO .. of rePOrt shall be actually eomputed UPOn tho baolo 
or lbe len~rth of haul or co.rrla~re In lhlo elate ao compAred '~<'llh the 1~n1rth of 
haul or earrlare oloewhere. II 11 hereby declnrea that for the pu&wac of mak-
tnw reports looklntr to the aasesament ot railway property tor taxa.tton. Ul• 
ITOfia fk'lrntnge or buelntu done ? .. • carried partly within this st!'tt. and portly 
In another etate, or other etates. or torrltorlett. 11hl\ll bo tiaat proJ)Orll.,n of the 
tntJr• earntna• of aueb bualneu that the h.t\ul or earriaae In tbta 'Jtalt benn 
to lhe entU. h:r.ul or earrlqe. (S., ·u. Par. 1140-a.) 
7DU. Method or accwntln~r. The executive councD aball have lilt POWtr to 
J>N#IIC.riM- IUCh rultl an4 r•trUlatlona wuh rtfll.c'~t to tht k4!<f'Pl:lC' ot :t.<"CCunt.a 
bJ' the ran ... ,. compantoo dol,. buslneao In thlo otato u will tnaur• the accurata 
d&vlolon ot oarnlnaa aa aroreaold, and unlrormlty In rePOrUD$ tho oomo to 
the oxec:uuve council. (B., 'U, Par. 1140-b.) 
1054. Net earnlnao. The executive counrll oht.ll have the po..,er 10 pruorlhe 
" •nethod tor nil rnllwny companies doing buolnooo In Lhla elate, to11ether wltb 
the rules and re.rulatlono, tor the aaeertnlnment ot the net earnlna• or the 
railway linea In thlt otllle, to tbe end th:ll all ouch railway eompanl... In 
aaoort&Jnlnc and maktnc report ot net ~rntn.aa. ah~ll PT'OCud upon the e.amf 
baalo ttnd ln a uniform mo.nner. (S .. ·u. Par U40-u.) 
70&6. Reporto additional. Tht rePOrlo provided tor In the tbree prt .. dlnlr 
aeetlono are not In lieu or, but In o.ddltlon to, tho roPOrta provided tor b,. taw, 
and they ehall be modo at the Ume and aa a po.rt or lhe rePOrta alrndy ro-
qniNd. (S., ·u. Par. 1140-d.) 
7051. Additional ruloo and reculatlono. Tho rule&, r011UI~tlono, m"tbod, and 
rOQulremento herein r rovldod to be made by tho executive council ollall be 
made and cornmun,eatec1 In wrtUng or print to the a:~lt1 averal railway cum· 
panleo and ohall be and become blndln~r upon Mid mllway companlal from the 
tlmo they are eo communicated: provided, however, tho.t tho oald oxeoullvo 
council lhall have the power to preacrlbe aupolemental or addJUonal r ulea. 
reculatlona. and reQufret.ntnt.l at any tlme, and communicate. them to the MY· 
erol r&lhuy eompo.niH In tbe manner roreaald. ancl with respect to ouob ad· 
diUono.l or auJII)IomtJit&l ru.... recuJatlona, and reQuirement&, the,. ob&ll be 
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and become binding uPOn the oald ra&lway eompaniCI& "lthln thlrt;y da,.a after 
they are oo communicated. (8. 'U, Par. 1140-e.) 
7057. Reruw to obey. It any mll"·o.y compnny ohall f•ll or retuoe to obe,. 
CJr conform to the rutea_ rqrutatlone. metbocJ a nd ~utr..-mf'nta 110 mac!e or J)r·•· 
.ICI'Ibcd by tbe executive councU under th& pro,•lalone of the ftve preoedlna eee--
Uont, (It to make the rei)Orta LheN"In provided. the eJ;.eouUve council ehall pro· 
ce«< t6 na•ess the proJ)<lrty of •uch railway company 80 tulflnlr or retuslna. 
occordlnll to the best Information obtainable, and ahull then udd to lho 
taxable valuation of such roll\\ay eonu)ftny twenty-nve per ~nl thereof, which 
\alunUon and penalty IIIAll be ttp&l'l.te)y ehowa. and lOIIethH 1ball eonttltute 
tho ., ...... ,ment tor that )o•ar. (8, 'U, Par. 1140·(.) 
70:iS Opera tin~ <•Ptn ... -. Thtre •ho.ll not be lnclud~ In .. ld operating o>JC· 
peneee any paymt.nts for lnttrtlt or dl.800unt. or conJitrurtlon of new traeka 
exctPt n~ed •ldlnlr, tor ralolnll or lowering track& abo'• or below eroMIDP 
at va(le ta. cttlea or to'f't na. for new equl:pment e.xcept ~pla~menta. Cor re· 
duelnl' nny bonded or permanent clebt. nor for any other ltt"m of operatlntr ex· 
pen- not fairly and reaoona!)ly chargeable ao auch In railway accounto. (C., 
'97, l"'ar. 1335.) 
1069. Amended statement. 'rile council may d•mancl, In wrllln1r, detailed, 
explanatory and amended 1t.atementa of any ot the ttema mentioned in eeet1on 
7048, or any other Items d~<lmtd by It Important, to be fumlahed It by auch 
raii,.&Y corpOration within thirty dayo from ouch dtmo.nd, In ouch form •• It 
ma,. dootanate, which ohall be vorltled u reQuired tor the or\lrlnal otatement. 
The return.o, both orllrlnal and emended, aba.ll abow •~ch other facu u lho 
touncll, In wrlllnc, oball require. (C.. •a, Po.r. IIU: C., 't7, Par. 1116.) 
7010. A_..,ment or ro.llwayo. Tho aid property ahall be , .. lued at Ita 
AC:tunl value, and the &f.~llem•nta •hall be ma<Jt upon the taxable value of the 
•ntlro railway within the •tat• • .xrept ao otherwloe provided, and shall Include 
the rl~hc of wa}•, roadbed. brldKt-1. eulv~rtfll. rolllntr atock, depotft, et.atton 
11round•. ahOPI, buiiOinp, gra\'ol bode ana all other proJ)crty renl ano.l lk!r· 
11onal, exclua1vely u&ec:l In tho OIHU'utlon ot auch rallWM)'. ln aaeet~.~tlna enid 
railway Rnct tta equlpmenta. BAld council shall take Into eon~tl(lt:ratlon tht' MrOMM 
~urntnaa poet mile tor Lhe yt. .. a.r t:ncJlnc .January ffntt, pre('{'tllnr. and &ny nn<l au 
uther matten neceaaary to •:nnbJe .ahJ councU to make a Ju•t a.nd equitable 
•-••mtnt of aald ro.llway pro~>CortJ'. lt a ll'U'l of any rallw&)' Is wltbout 
thlll ato.tt, then, In •llmo.th>tr the value or Ita roDinfl: otock and movo.ble prop· 
trty, tht)' 11haU take Into conatdl ration the proportion which the bu81ne .. of 
that po.rt o( tbe rauwo.y lylna within the st.ate bura to tho buolnesa or the 
railway wltl>out thle atate. (C. '71, Par. Ult: C., '97, Par. Jill.) 
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7061. Aueument or ole~plniJ nnd dlnlnc care. The council shall. at the 
Utne of lhe assessment of othor ra.tlway properLy tor tnxatton. aeae.u for 
taxation the avera~re numb•r of aleeplng and dlnlnl caro no provided In 
oectlon 7051 oo uoe4 by ouch corPOration each month. ll nd the auuaed value 
or aold eara lhall beer tho 1'\me proPOrtion to the entire value theroo! tho.l 
the monthly a.\·erace numbtr of mtlu aueb ca.n have be~~n run or opera~ 
within the lt.'\te 1haU ~MsRr to the monthly averac-e number of mil•• aueh c:&rl 
have bun uM"d or o~rated within and without the atate. Suell valuatloo 
oh&ll be In the oo.mo ratio aa that or tile property or lncllvldualo, and 
ohall be aOdod to the ,. ..... - valuation of tho oorPOratlon, llxed under tho 
pr<ICC'dlnr ..,.,uono. (C., 't7, Par. 1141.) 
1082. Certltle&llon to county au<lltoro. On or before the third Wonclay In 
Auwu•t or each year, lhe council •Mil transmit to the oounty audllnr ot each 
county, throu&h and Into which any railway may extend. ~ ot&tement showlnlr 
the ltnlrlh or th• maln track within tho coa.nty, ana the aooeaoed value per 
milo of the same, u llxed b,. ~ ratabla diBirlbutlon per milo ot the ...-ed 
vo.luatlon or the wbot. property. (C~ '71, Po.r. 1UO: C., '81, Par. 131?: 8., 
·u. Par. 1117: n G. A., eb ue, Par. !.) 
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7013. PIMa. Every railroad comp .. ny owning or operaUng & line of rail. 
road within thla •tnto ohall, on or before the tlral d&y or AuguJJt, t901, place 
..,n ttle tn the otff~ ot lhtt count.y auditor ot e..'\ch county In the etate toto which 
any P&l't of th• llnoe of any aal4 eornpany lies. a plat of the Une:J of •Jd com· 
panlt'l wllhln •aJd cou.nty, ahowln*" the length ot thetr .. ld lines and the &r'ftl 
ot the land owned or ooc:u_pled by uld oompa_nles In each government eub-
dlvtllon of land not Included within the platted portion ot any city or town, 
within tach of •ld oountlea, and the length of the ... kl lines within the 
platted pcrUon of elll• and to""'"· COmPLDIM having on tile eueh plata or 
.. rt or all ot tbtlr lln81, In any of aid counllu, ahall be reQuired to ftla 
plata only o r that pa rt or their linea not fully ahown u abo,·e required on the 
pJate now on ftl.. On the ftnl day of January of each year be.reatter, U.ke 
Plata ahall t.. llled or all ntw lin.. or exten1ton1 of exlallng llneo buill or 
complet.cl within tht calendar ~e .. r pncedlng. (8., 'U, Par. U27·a.) 
7014. Failure to tile. Jn lht event or tho [allure or refuaaJ of AllY railroad 
oompany to tile the plata required un<ler the provlalona or t.be precedlnc """Uon, 
at the time or acc:ordlnc to the conditione named, then tbe COUDty auditor may 
cau.. the arne to be prepared by the county surveyor and tbe cost ther.ot 
lh&ll, In the ftrat plaee, bt audited and pald by tbe board ot aupervlaol'll out 
oC tba coullty tund, and the amount tbereol aball be by ... lei board levied 
u & apeelnl Lu aralnat oald O<>mpan) and the property ol eald company, wblch 
eball be oollaclld aa county tax•• and when collected be paid Into the e»unty 
fund. (8., '11, P&r. 1117-b,) 
70U. Property aaae11ed by loc&l autborltlca. Landi, Iota and other real 
e"W• belonstnl' to any railway companlo .. not ueed excluetvely ln the opera. 
lion ot lhe 116V6tR\ ronda, o.n<l a ll railway brld¥"• acroes the Mtoslaalppl and 
'MI180Url rivera, &nd grain elovatora, oball be oubjcct to a ... ~~~~menl and taxation 
on lhe Mme ba••• n..a vro&:MJaty ot lndlvtduala In the several countlea whore 
tltuated. (C .. '71, Par. 808; C.: .. '97, l'nr. U42.) 
7001. nondbud&. No ron\ ollato u1ed by ro.llway corporaUons tor roadbed• 
Ahall be Included In tho nii6Momont tu lntllvldun\8 ol the ad.Jacenl property, but 
nil ouch real Citato ahall be the property of auch companlea lor the puri)08e of 
taxation. (C., '73, Par. 809: c .. •n, Par. UU.) 
7087. Levy and collection ol tax. At the IIN!t meeUnc of the board or 
eupervteora held attcr utd Hl1\ten1ent 11 received by the county auditor. Jt ehatl 
cau1e the aame to be cnten*4.J on Ita mlnvto book, and make and enter therein 
nn order otatlnc tho h:nclh or the mAin track and the a08eSJJecl value or each 
railway lying In eaeh eiiY, town, townahlp or leaaer lAXIng dlotrlct In Ita county, 
throucb or Into wbleb eald railway extend•. aa fixed by the executive council, 
which aha II con111tute the IAuable value of e&ld property tor laxing puri)OIIel; 
ancl tho t.axee on eald prOI>OrlY, when collected by tbe county treuurer, aball 
be diii)Oiled of u other taxo •. The county auditor aha II transmit a copy of 
ll&ld order to the council or truoteoa or the ell,., town or townablp. (C .• '78, 
Pa.r. UU , C.. 't7. P&r. UU 1 
1018. lla~purpo- All tuth railway prol)('rty shall be taxable UPOn 
aid ....,.u:ment at t.be -.n# r.a.te-e. by the Arne otrloen. and tor lhe •me pur-
- u the property ot lndh'lduala wltllln eucb countlee, cllleo, towns, towu.blpa, 
...,<1 1- lAXIng dlclrlcta. !C., '7J. Par. U%2'; C .• '97, P&r. U39.) 
CIU.Pl'&R Ill 
FREIGHT LINt; AND EQUIP)tE~T COMPM,ES 
TOCt. "Compall.Y" 4elloed. 
7070. "ll"rt~bt lloe company" ddned. 
7011. "Equipment company'' 4eflned. 
707t. Sta~ .. t required. 
7078. Mdltloaal et.t.tamenta. 
707f. FaUun In turnlab. 
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7075. A-Nmont. 
7071. Rate ol tax-l)&yment-<llotreas and ule . 
7011. "Company" detln@(l The word "company" aa uoed In thlo chapt.r 
eha.ll be deemed and con•lrue-d to mean any person. eopartnerahlp. aaaoclnllon, 
corporation, or ~di<"Ate that may own or operate. or be encaced In opt mtlnl'. 
rumlahlng, or leaolng care, aa detlnO<I and de,..,.ll>ed In the two lollowlnc ...:· 
tiona. wht~thtr rorme.-d or orpnhtt-d under the laws of this llltltt~. or nn)" Olht·r 
"tate or ttrritory, or any to~tp et1untry. (S .• 'Ja, Par Uf!·f) 
7070, "F"'IIthl line compan>·" dfftned. E,·ery coml'llny rneart•d In lh~ 
bullnru of (ll)t-ratlna can. nnt otht:rwt.e u~tt-4 tor taxntfnn nr taxf'd In InwA 
tor lh«- tra.n•portatton of fn:lght.. whether su~h fn:•i&ht be n•·ru.·d t..y ,.u(•h 
company, or an)· other peJ'80n or company. over any rufl..,a.l· llnf or 11n~ .. In 
1'hote or In part within tbte elate. such Un~ or llnf"S. not bt-lnc o'Antd, ltaJr~. 
or operate<l b) auch comPAny, \\htlh~r suc:b cars be tenned bo'\, nat. coal. o~. 
tank, etock. 8'()nc:1o1&, Curn:!.ure or rtfrlctrator care. or by eomt other name 
ahall bt deemed to M a fr~(«hl line company, (S .. '13, Par. ISH·•·> 
7071. "Equlpmonl compall)'" donned. E•·er)' compan)· encac~d In th& bu•l· 
neae o r tumlablnc or leaalng cnra or whal.t!oevor kind or deacrlptlon, to be 
uMC.l In the operation of a.ny railway ltne or Jlnea. wholl)· or parUaJiy within 
th .. atate. eudl line or llnet~ not belnc owned, leased or o~rat•d by auch oom· 
pany. and euch ear• not belnf otherwise Uiited for ta'<atlon tn Jowa ahall bo 
ciHmed to be an eQuipment company. (8., '18, Par. lUt·a.) 
7072. Slal~menl required. Every freight Uoo and every e<tulpment ('Om· 
pnny, 81 deelgnaltcl tn the two preoodlng oecllons, doU.. buAineao. or ownln(J 
care whleh are operated In thle et.a.te, shan. annually. on or b~fore tho ftret 
Monday of June In each year make out and dellve.r to the extcutl\'t t'OUncll a 
atatt'ment, vertn\'d by oath ~( &n otrloer or agent of such compo,n)' mn'ktnw auoh 
atatemont, with r'ttcrenco to the ftnn dny of Jnnuar.,y next preC'edlng, ahowtns: 
1. The name of lhe company. 
2. Tho no.turo of the compt:&ny, whether a person or ll6r110ntt, an aa1ootatlnn, 
ooportnerahlp, corporo.Uon, o r 8YD<llcate, and under tho to.wa ot: what etate 
or county orcanl&e<t. 
I. The location ot Ita principal otrloe or pla.ee or bu1lne•. 
f. Tb• namo and poltotrloe addrelll or the pre~ldont. aecrcUiry, auOitor, 
treaeurer, and euperfntendent or &eneral manager. 
I. The name and poatotrlre address of the chief otrloor or manacln• aaent 
or the company In Iowa. 
6. Tho II.Cirt!lf&te numb•r ol miles tra,·eled within the olate of Iowa b)• Ito 
cara during the preceding calendar year. 
7. The avo"lfo number of miles tra,·eled by the cara or •ach ciAO• of 111 
c.are durlnc the p~lnl' calendar Y<·ar. The number of eara Of'Cf!..-ar')' for 
lh• mlleace trav+led wfthln lh• etat• of Iowa, undtr the elrcumatancf'l that 
orcUnarUy att4>n4 th~ u• of 1ucl\ ea,.., and "'here dUfertnt tlA ..... or c•r• .._,.. 
uHd by •ld C"'mpany. u to the maue-ra embraced In thla nnel th~ J'r,.c.dln~ 
paragraph, ll ohall tumloh the ""'lUire<i Information u toeto.<h clue of Aid 
cara. In the form p.....,.l>ed by l.llaniUI to " tumlahed by the uf'C\Jttn coun<·ll. 
I. The actual eaab ,·alu•. on the ftirst day of January n••xt prect-cllnC'. of the 
.. ld number or eara n~y to pro\1c!e for the mlleace. to be .-.wrto<l •• 
"*<lUI""' by perograph ala or this 110ctlon. 
t. Tht real ulate, panoonal propoort)', otructu,.., maohlnuy, tl'tu••• and 
appllaJI.,.o. owa•d by eald oomi)Any, wbJect to IOc&l laxation wtthln lh~ na~. 
and lhA loc&tton and lb. actual value thereof In the county, to,.nahlp nr dl•· 
trlct where tht o.amo 11 ·- ror IO<'al tuatlon. (8 .. 'U, Par. UU·b.) 
707J, Additional IOl&l•menta. Upon the ftllnK of auch alllternenll the nocu-
llve couneU ahall uamlne ueb of them. and If It ahnll deom tho 111m• ln-
autrlclent, or If they fall to tully aet out the matter• requlr•d to bt reported, 
It lh&ll require auch otrl~r or asent to make. INCh other and further •tate-
mento Ill to oueh mattert IU It may deem prol>t!'. (8 .. 'U, Par. tlfi·C.) 
68 TAXABJ,E VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
707•. Failure t o turnl1h. Jn C91Je ot the fatlure or refusal of any company 
to make and de11ver 10 the executhe <::Ounell any at.atement or stalementa re-
qulr .. d by tho •tcond pre<:t-dlnf( lltcUon, 1uch company shall forfelt and pay to 
the etate of Iowa one hundred dollar. each day Puch report Is dt"Jayed ~yono 
the ftnt Monday of June, to lk• ~tU(!d aod rtt.~\'t>red In any proper fonn ot 
aetlon. In tho nAme or the tuat~ of lo\\a, and Mueh penalt)' "hen colle<:tt-d 
ohall be paid Into thr ~r<·n<·ral fund or ti•P otat•. !!<., '13, Par. 134!-c.) 
7076. A~rntnt. At thtl mtotlng or the executlve council on the l!f'OOnd 
Monday In July nt each >·ear, It 1hall \'alue and aJUtt-"8 as th('; prol)f'rt)" of Aald 
eomi)&IIY wlthlll thll llltf. tho ~•• of the Mid eomt•all)' n<ee~lllar)', ulld•r the 
clrcu~tan«e ordlna rUy au~ndlnc the u~ of eucb e~u~. for the mileage to bt• 
reJ)Or1ed. under paraiT&Phl etx ond atovtn of .ecllon 107%. after examlnlnlf auch 
atatem~nu and aftft llSCI·rlAinlntr the acluat \'alue- of Mid property of such 
company the-refrom. a nd from a:ueb other lntonnatlon u It may have or 
obtain. For that purpo,.. th• t.xecutl\'e council may ~quire su.eh company. 
by Ito a&"ento or ottl<:erl, to appear b~fore said council with aucll bool<a. papeno, 
or addUionat lta1tmtntl •• lhe t'OUnc:U may reQuire. and may compel the at6 
t~ndam:e of wltn~• In ta,.. .a1d council tlhall deem It nece.asary to enabl• 
It co aacertaln the actual vntue of luC'h property. From the enUre actual 
value of tho property within lhe atato oo aoeertalnod, there ahall b<o dedutt<d 
by the aald council the actual value of all eara IMally assessed. and one-fourth 
ot th~ rttddue of auch aclunt vatu(', eo nacert.alnfd 18hall be by the e-,.ecuth·e 
council a"""OI<ld to oAicl c:ompany. (S .• 'U, 114!-<1.) 
1071. Rate oC ttu:-vayment_..,l~treas ond &ale. The cou ncil sbnll also at 
... ld meeting dotermlno the rale of tBx to be levied and oollected upon oald 
H•8eNmenta. whl~h 111hall be tQunl, ae nearly aa may be, to the average. rate oC 
taxe,r:, aUnt~. county, munlclpul, and local. levied throughout the elft.te during 
the prevJoue year. which. rate ehall bo aec~rtalned from the records and flieR 
In tho ou41tor'• ottlee, nnd onlll tox •hnll bo In run or a ll taxes except on real 
cetato, pcrtonnl J)rOJ)erty locally "''<'88t•tl, and epectat aatressments. a.nd shall 
b<l.como duo ond l)&yablo at tho 3tO t& treaaury on tho flr&t day ot .F'ebrunry 
toUowtna the lnv,y theroof ana tt not eo patd, tho nato treasurer sha ll collect 
the aamo by dtetr('U and eu.Jo of any property bf!~ongtng to such company In 
the atate In tho eamo manner aa Ia rooutred of count)' trea~Jurers in like C8l!J<ejj; 
and the ordor of the executive oouncll In IUCh ease• shall be auttlclcnt authority 
thareror. <S .. 'U, Par. 1142-e.) 
CLASSI~'ICATION 
8121. ClaNiftcallon or railroad•. •\II railroad• or lbt• otale ahall be cla•lft.d 
In accordance with tbe g'r'OM amount ot their aevt<ral annual earnlnp within 
the •tate, Ptr mile, for the Pl"tCt<.tlnl" ye~r. aa folio•· a: 
1 Claal• A .-halt tnclude tho111e whvM CI"'ta annual earnings per mile whall 
be fhur thouaancl dc•llau or mort'. 
t. CIIU 8 1hall Include lh<>oe "htii!O aro1111 annual ternlnp ~t mile shall be 
lhrH lhouund dona.._ or any au.rn In exceu thereof le-ss tban tour 1houu.nd 
dollar&. 
a. Clau C ahall ln<'IUde thOM wboee grou annual eamlnp per mile shall 
b<o ,_ than three tltou.and dollartl. All ateam rallroado operating wboll1 
within thla otata, and not to exceo<l twtnty-fh·e mlleo In le~h. ahall be Included 
In and ei&OJifted u cla&l C rallroada. (C .. '97, Par. 2076, !077; S., 'U, Par. 
2071, 2077; 11 0 . A. ch. U7, l'nr. I; tO Ex. 0 A .• H. F. ItO, Par 31) 
UU. Baolo uf cta•lftCAtlon. In d•t•nnlnlnc th• ciiUIOIIftCAUon or any rail-
road, the entire railroad property ov.n..t or operated by any company ohJIII b<o 
conllder•d •• a 1tna1o raUroo.d. and thf'l Alfll't'Cate gross eamtnp of the ~ntlre 
railroad within the otate ohllll b<o divided by the entire mileage owned or 
operated wltbln the 1tnte. to n.oertaln the cross oa.mlnp per mtle or ruch 
rallroall. (S .. ·u, f'ar. :07&; 40 Ex. 0. A, H.~·. 190, Par. 37.) 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROP~;RTY G9 
8126. Claulncatton bY exccuthe c:ouncll. The ex<eeuthc council ohall R1 Ito 
r<'CUiftr m~tlna on the RCOnd lfondu.)· In Ju•y In each y('nr c1Afl"lty tho cllf· 
ferf-nl rnllwaya, aa provldtd by th{'l t\\·o preeedtng aectlona. from tntormAtlun 
aa to aroia eamlnp obtaln@d from th<'" annual N.'p.nrl" of rnnwa>·• mnd~ to the 
t-xecutln• councn reor a~·~me-nl and tax&tlon. If It t1hall M 1r.tth•fttd ot tht 
ro~tnt'J;IIII or •mt. or rrom tnfonnatton obtaln<'"d by said e"~tht• <"Ouncll 
from any olhtr 110urce, and. "'ht·n tht'rt" llhall b~ any chanr;e ln d.,.,.lftt·atton. 
11h8tl l•ue a. ctrtlftcato to Nny corvorntl•_.n or ~·rporatlons At'tf'<"tt'd bY lluc..~h 
fhan&e. «rUfyln.s: the das1 to which they arE" reMJ)«'thel)" RHlJrn•~- ~\n) 
cl\ans• of ratea by any corporathm pursuant to any chanct" c,t tla••lt\CMIIun 
ehall take erreet an(l be In to~e from and aftf"r the d4lte of auc:h ~rtlftc.a,h.•. 
(C., ·n. Par !071: S. 'IS. Par !078: 40 Ex. G. A .. H F. ItO, Par. U.) 
